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Diario de la Marina. 
AL D I A R I O m 1.A M A R I N A . 
H A B A N A . 
De anoche 
Madrid, Io de A b r i l ' 
EN" B A R O B L O N A 
Los sacerdotes de la Compañía de Je-
sús establecidos en Baarcelona, preparan 
fundones de desagravio por los recientes 
ataques de qne han sido objeto las Con-
gregaciones religiosas, y se proponen en 
ellas ratificar la condenación liberalismo 
en todas sus manifestaciones. 
Ssgúi la prensa da Barcelona, han 
circulado en aqnella ciudad Insistentes 
rumores de probable alteración del or-
den público y existe allí algún dosaao-
siego. 
Son muchos los que dicen que los cle-
ricales han reclutado alborotadores para 
mantener aquella capital en estado de 
continua agitación. 
Se espera en Barcelona á D- Basilio 
Paraiso, presidente del directorio de la 
Unión Nacional, acompañado de algunos 
miembros de dicho directorio. 
S A G A S T A 
El Sr. Sagasta se encuentra bastante 
mejorado de su enfermedad. 
O A M B I O a 
Las libras esterlinas se han cotizada 
hoyen la Bolsa á 33-97. 
E S T i H i O S l M D O S 
i 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Abril Io 
DBOLAfíAOIONES D B P E O O T O K 
El Senador Procter, que acaba do re-
gresar de Cuba, declara que ha hallado 
á los cubanos en buenas disposiciones 
para aceptar la enmienda Platt y que el 
pueblo aprecia generalmente los beneñ-
cios que la paz ha de reportar al pais-
Washington, Abril 1? 
A M E N A Z A R U S A 
El gobierno ha sido informado por su 
embajador en Pekín, de que Rusia ha no-
tificado á China que cortará sus relacio-
nes con el gobierno imperial, si éste per-
siste en su negativa á firmar el tratado 
relativo á la Manohuria. 
Paris, Abril Io 
M A L A E N F E R M E D A D 
Mr.Waldeck Eosesseu, presidenta del 
Ministerio francés, padece de un cáncer 
en la garganta. 
Marsella, Abril 1? 
OONSBOUBN0IA8 
D E L A H U E L G A 
El comercio está totalmente paraliza-
do; escasean los cereales y el pueblo expe-
rimenta toda dase de privaciones á con-
secuencia de la huelga de los trabajadores 
del puerso* 
San Peterabnrgo, abril Io 
P R O R R O G A 
El Czar ha prorrogado hasta el próxi-
mo miércoles el plazo para que el gobier-
no chino firme el convenio concediendo á 
Rusia el derecho de ejercer su protecto-
rado sobre la Manohuria. 
T O L S T O I J D E S T E R R A D O 
Anúnoiase que el célebre escritor so-
cialista Conde Tolstoi, ha sido condena-
do á destierro. El 26 del pasado cruzó 
por Wilna, conducido por varios genda-
mes, en dirección á la frontera. 
Manila, Abril 1? 
C O N T R A L O S D E F R A U D A D O R E S 
El Gobernador Militar ha dado ór-
denes muy severas para Impedir que 
pueda escapar ninguno de los que están 
acusados de haber tenido participación 
en los fraudes recientemente descubier-
tos en la Comisaría de Guerra, los cua-
les, según declara el Comisario general, 
han sido muy exagerados. 
Manila, Abril 1? 
E L P E T R E L 
Los daños ocasionados al cañonero 
"Petrel" por el incendio que tuvo á su 
bordo ha pocos días, son de escasa im-
portancia; sólo ha sufrido el depósito de 
velas y jarcias algunos desperfectos que 
quedarán prontamente reparados. 
El hecho se considera puramente ca-
sual. 
NOTICIAS 0OMEB0ULE3 
¡Sueva Yark, Abril Io, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercia', 00 di? 
S . l ^ á ^ l ^ por ciento. 
Catnbloa aobro Londres, 60 djv., ban 
qneros, á 4.85. 
Cambio sobre Londres á la vista & 
14.88.^4. 
do 
Cambio sobre París 60 drr.f b inqueroi, & 
francos I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banqne 
ros, á 94.15101. 
Bonos roglitradoi de loa Estados Unidos, 
i por dentó, ex interés i 1131. 
Centrifugas, n. 10, pol. 93, costo y flete, 
en plaza á 2.11i32. 
Oentrífagas en plasa, á 4.1(32 0. 
Mascabado, en plaza, á 3.17(32 0. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.9(32. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14,70 
Harina, patant Minnesota, á $1.30. 
Se han vendido 11,000 sacos de azúcar. 
Londres, Abril 1? 
Azúcar de remolacha, A entregar en 30 
días, A 9 s. 
Azúcar oentrlfaga, pol. 96, A 110, 6d. 
Mascabado, A 10 s. 6 d. 
Consolidados, A 95.9(16. 
Desoaento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, A 71.5(8 
Partí, Abril Io 
Renta francesa 3 por ciento, exdividen-
do, 102 francos 22 céntimos. 
OFICIALi 
Ayuntamiento de la Habana. 
D E P A R T A M E N T O D B H A C I E N D A 
Vendedores ambulantes. 
Mitad del 2 " semestre de 1900 á 11)01. 
So hace saber por ente medio & loa que ejercen U 
venta en ambalanola de efeotoi , oomprendidoa en 
U tar i fa del a r b i t r i o que se h u e r t a al naal , que de-
ben acudir al Depar t amen to do Haoienda de este 
A y u n t a m i e n t o , Negociado de<Prop io i j Arb l t r i oc 
t i t o en la p l a n t a baja de la o u a oon i i a to r l a l , M e r -
oaderea 7 Obispo, & satisfacer l a m i t a d de la cuota 
oorrespondlente del actual semeatre, du ¡ an t e los 
d í a s h á b i l e s del mes de a b r i l p r ó x i m o , de d i e i de la 
m a ñ a n a á tres de l a tarde, 7 que desde p r ime ro de 
mayo siguiente, los que no lo sa t i s f i c i e ren en las 
penalidades establecidas con arreglo A l a l e / . 
Habana , M a n o 28 de 1 9 0 1 — B l A l c a l d e , A l e j a n -
dro Rodriguez. 
Tarifa de Vendedores Ambulantes* 
OLASB 1? 
A vender ambnlan temonte en carros t o -
da clase de a r t í c u l o s excepto frutas, 
l egumbres cada uno $ 16 00 
A vender bi l le tes de espeot&oulos , , 16.00 
C L A S E 2? 
A v e n d e r & pie a r t i o u l e i de seda, p r e n -
der la $ 1*150 
A oamblantas do moneda , 12 60 
C L A S E 3? 
A vender & p ie m a n t e l e r í a fina • $ 6 00 
A vender en narros c a r b ó n , leche, h e l a -
lados y maloja , 6.C0 
C L A S E 4? 
A vender sobre lomo de cabal lo , c a r b ó n , 
leche, frutea 7 legumbres $ 8.00 
A vender en carrea 7 carretonea f r u t a l 7 
legumbres „ 8.00 
C L A S E 6? 
A l i cenc ia de amolador de t i jeraa, c u o M -
lloa y navajas $ 1 0 0 
A ejercer l a i n d u s t r i a de maleteroa. en 
las empresas de vaporee 7 f e r rooa t r i -
lea , 1 0 0 
Estas cuotas a b o n a r á n los indus t r ia les á que en 
esta T a r i f a se hace r t fo renc ia , s e m e s t r a l m e n t » , 
quedando obl igado á proverae de l a corrapondlei te 
chapa numerada median te el p t g o de c incuenta 
centavos moneda am erioana cada una, todoa, s in 
e x c e p c i ó n , c o n t r i b u i r á n ó n ó con las cuotaa I n d l -
oadaa. 
Que quede en v igor l a p r o h i b i c i ó n d é l a v e n t a 
en ambulanc ia de Cfcrnta, pe leados , mariacos 7 
aves muer tas . c 561 i 8 1 M 
Obllgadpnea hipotecarlas del 
A y u n t a m i e n t o 
Bi l le tes hipoteoariee de la 
Is la de C u b a . . . . . . . . . . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a isla de 
Cuba 
Banco A g r í c o l a 
Banco del C o m e r c i o . . . 
C o m p a ñ í a de Fer rocar r i l es 
Unidos de la Habana 7 A l -
macenes de Regla ( L l m d a ) 
C o m p a ñ í a de Caminos da 
H i e r r o de C á r d e n a s 7 J l l -
oaro 
C o m p a ñ í a de Camlnoa da 
H i e r r o de M a t a n i t i & Sa-
bani l la 
C o m p a ñ í a del Fe r roca r r i l 
del Oeste 
C.' Cabana Cent ra l K a i i way 
Limited—Prefer idas 
I d e m M e m acciones 
C o m p a ñ í a Cubana de A l a m -
brado de Gas 
Bono* de la C o m p a ñ í a C a -
bana de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas Hispano 
Amer icana Consol idada . . 
Bonos Hipotecar los de l a 
C o m p a ñ í a de Gas ContoU-
áf tda. 
Bonos U l p o t e c a r í o a Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red T e l e f ó n i c a da la B a b ^ n i t 
C o m p a ñ í a de Almaceno* da 
Hacendadoa 
Empresa de Fomento 7 N a -
v e g a c i ó n del Sur 
C o m p a ñ í a de Almacene* da 
D e p ó a i t o de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipotecar la* da 
Cienfuego* 7 V i l l a c l a r g . . 
N a e r a F á b r l c a de H i e l o . . . . 
Refiaerfa da A z ú c a r de C á r -
dena* 
Aooiones . , 
Obligaciones, Serle A • 
Obligaciones, Serle B 
C o m p a ñ í a da Almacenes de 
Santa Cata l ina 
C o m p a ñ í a L o n j a de Viveras 
F e r r o c a r r i l de Gibara á H o l -
guín 
Acc ione* 
O b l i g a c i ó n ea 
F e r r o c a r r i l de San Cayetano 
á V t ñ a l e s — A c c i o n e * 
Obligaciones 
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D í a 1?; 
-Tampa 7 C. Hueso vap. amer. Maacotta 







ASPECTO DB U PLAZA 
Abril I? de 1901. 
AÍÚOABM.—El mercado abre con una 
nueva baja en Londres, permaneciendo 
quieto el de New York, 
En esta plaza se vendieron, entre el sá-
bado á última hora y boy, las partidas si-
guientes: 
2200 sacos centf., pol. 95i9f)i, de 4.38 á 
4 41 rs. arroba, en Paula. 
750 s. centf., pol. Oü, á 4-30 rs. arroba, 
en paradero. 
1200 s. centf. pol. 95.1 [2, á 4-23 rs. arro-
ba, en Cárdenas. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrífugas, para embarque, pol. 95i90, 
de 4.3il0 á 4.5il6. 
Id. para el consumo, 95̂ 98 de 4| á 
4f arroba, según clase. 
Azúcar de miel, pol. 88^0,3 .ItlO á 3.3(16 
reales. 
TABACO.—Este mercado abre con algu-
na animación en las operaciones de em-
barque. 
CAMBIOS.—Abre con demanda modera-
da y sin variación en los tipos de nuestras 
cotizaciones, menos loa de letras sobre 
España que han tenido una pequeña alza. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 19i á 19t por 100 P. 
3 div 20 á 20i por 110 P. 
París, 3 div Gi á 5| por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 div 2U á 21 por 100 D 
Hamburgo, 3 div 4i á 4| por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 9 á 9 i por 100 P. 
MoarsoAS ZIXTKAHJIRAS. — Se ootlian 
hoy como ligue: 
Oro amerleano • SJ á 9 por 100 P 
Plata mejieana 60 á 6 l por 100 V 
Ilem americana aln a-
gUjero ^ 8i á 9 por 100 F 
VAMHUBfl Y ACCIONES. — Poco animada 
abre hoy la Bolsa, en la que solo se han 
efectuado las siguientes ventas: 
200 acciones Bco. del Comercio, á 28 .̂ 
100 Iclom F. C. Unidos, á 69̂ . 
200 idem Gas Hisp. Amer., á 19.3[8. 
Cotización oficial de la fi{ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 7 | á valor. 
PLATA ESPAÑOLA: á 795 8CH por 100 
Comp. V e n d . 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obllgaoionea A y u i i t a m l a n t o 
1? h ipoteca 




B l n ú m e r o 
ffWH T É S TEfS ^PP 
J L M J o A 
en la máquina de escribir "Underwood" indica el modelo |de nna m á -
quina que recibe papel de 14 1̂ 2 pulgadas de ancho y escribe un ren-
glón de 12 1/8 pulgadas inglesas. La recomendamos especialmente á 
Corporaciones, Compañías de Seguro, etc., para Pólizas, Estadís t ica y 
Documentos especiales. Tiene, como todas las de "ünderwood"—-la 
escritura visible y tabulador fijo. 
PASCUAL & WEISS 
UNICOS A G E N T E S D E I i A S M A Q U I N A S D B E S C R I B I R 
"UIíDERWOOD,, 
Y D E L A MAQUINA C O P I A D O R A «OTOSTYLB» 
Importadores de Muebles en general 
tíbrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A . 
ITBZÍSFOHTO M T I T M . 1X7. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efeetudas el día 1? 
Almacén: 
10 c? moscatel Silges Ca-
laoos $6.50 
20 P2 vino Torregresa.... 46 
15 52 P2 Id id $48 las 
50 4f pi id Navarro Estrella 49 los 
100 24 pí id alella id 48 los 
50 PÍ vino tinto i d . „ $45 
20 22 pí id id id 40 
50 24 P( vino bodega Fran-
co Española ]5 
50 q 2[b id id id 4 75 
30 ci b;e id id id . . , 4.25 
250 CíJabon Candado $4.10 
50 tls. manteca Para 10.75 
100 tls. id Gloria $10.70 
25 C2VÍno San Jnlián.. . . 5.«0 
25 C2 cognac Prunier 1800. $9i 
150 C2 cognac Moullon.... 8.50 
25 ci cognac Rwotier.... 3 
100 e[ almidón Colombia.. 4 
100 82 harina Mariposa... $5.40 
50 Bf harina Oriental $5 60 
§0 B? harina Sültano... . $5.65 
50 82 harina Boina $5 
200 sj id Imperial 6.25 
200 82 W. El n. 13 . , . , , , 6.75 
10 cí ron escarchado V . . 
Monéndez 5 
20 oj amontillado Chávala. 7.¡:0 
10 of Jerez 1. Olivares,... 5 
600 gis. ginebra Campana.. 4 
800 gffl ginebra La Buena. 2 26 
?g C2 ajenjo R Muller 7.50 
'¿00 hi cerveza Behemian.. $9.25 
500 02 2ib sidra Cima 4.50 


































V A F Q B K S D B T R A V E S I A 
S B E S P E R A N 
A b r i l 3 Orisaba: V e r a o r c i y M*. 
2 Montser ra t : Cornfla y MeaUf. 
3 fea Navar re : Saint Nacai ro f MO. 
8 M o r r o Castle: N e w Y o r k . 
8 Ol lve t t e : Tampa j Cayo SUMO. 
8 Con de W i f r e d o : Barcelona j escala». 
3 Bnscaro: LIverDool y esc 
7 Havana: N e w Y o r k . 
9 Y u c a t á n : Progreso y V e r a o r a i . 
9 M i g u e l G a l l a r t : New-Orleans. 
. . 10 M é l i c o : N e w Y o r k . 
. . 10 L e o n o r a : L i v e r p o o l y eso, 
~ 15 Europa : M o b i l a . 
. . 16 Puer to Rico; Barce lona y eso. 
S A L D R A N 
A b r i l S O r i i a b a : N e w Y o r k . 
8 Ol lve t te : Cayo Hueso y Tampa. 
8 L a Navar ro : V e r a c r n i . 
8 Koropa : Mobi la . 
4 I s l a de Panay: Co lón y esa 
. . 4 Montserra t : V e r a e r m y eeo. 
6 Mor ro Castie: N e w Y o r k . 
8 Habana: V e r a o r u i . 
. . 10 Y u c a t á n : N e w Y o r k . 
. . 10 Mlgne l Ga l l a r t : Barcelona. 
. . 15 M a r t i n Saeni : Cornfia y eso. 
. . 17 L a r opa: Mobi l a . 
V A P O R E S OOSTBROB 
B E E S P E R A N 
A b r i l 7 A n t l n ó g e n e a Menende i , «n Batabantf, 
prooedanta de Cuba y eso. 
. . 14 Josefita: en B a t a b a n ó , procedente de Oa-
ba y escalas. 
S A L D R A N 
A b r i l 4 Josefita: de B a t a b a n ó para Clenfaegos, 
Casilda, Tunas, J á c a r o , M a n i a n l l l o j 
Cuba. 
11 Antic6genes M e n é n d e i , de B a t a b a n ó pa-
ra Clenfaegos, Casilda, Tunas, J ú o a r o , 
Mancau i l l o y Cuba. 
A L A V A , de l a Habana , los m l ó r o o l e i á las 8 de 
la tarde para Sagoa y C a i b a r i é n , regresando los l a -
nas.—Se despaona & bo rdo '—Viuda de Znlaeta . 
G O A D I A N A , de l a Habana los sábados á las 6 de 
a tarde para Kfo del Med io , Dlmas , Arroyos, L a 
F é y ^ u a f U a o * . — S e d e s o a a b a á bordo. 
U N I O N . — T o d o s los s á b a d o s para Bab ia H o n d a ' 
Blo Blaoco y San Oaretano. 
P U E R T O D E L A S A B A N A 
Buqnes de travesía. 
U N T B A D O S . 
D í a 81: 
D e Cayo Haeso en 1 dia vap . am. Fan i t a , c a p i t á n 
Me Kf>y, t r l p . 18, tons. 132, oon ganado, á L j -
kes v lino. 
N . Y o r k en 4 d í a s vap. a m . Seguranoa, c a p i t á n 
D e c k e r , t r i p . 74, tons. 4083, oon carga y pasa-
je ros , á Za ldo y cp . 
D í a 19: 
Veroorus en 4J dias vap, am. O r i i a b a , c a p i t á n 
Le igh ton , t r l p . 73. tons, 3196, con ca iga gene-
ra l y pas.Jeros, á Za ldo y c p . 
Tampa y Cayo Hueso en SO (boraa vap. arr. 
Mascotte, c a p i t á n W h l t e , t r l p . 86, tona. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á G . 
L a w t o n . Ghllds y cp. 
D e Cadla y escalas vap . eap. I s l a de P a n a y , 
cap. G ó m e a , oon c a r i a genera l y pasajeros, á 
M . Calvo. 
S A L I D O S . 
D í a 80: 
Para F l l a d e l ñ a vap. am. M a v e r i o k , cap. T e n l o n . 
-Sagua vap. Ings. Jestloa, cap. D e w e r y . 
D í a 31 : 
— N . Orleans boa. esp. Sebastiana, cap. M « a . 
H a v r e boa. francesa Ceoile Ange r , cap. O h a m p 
Boques de cabolnjo, 
E N T R A D O S 
D í a 19: 
D e CabaOas g o l . C. M a r i n o , pat . l a o l á n , oon 800 
sacos asooary UGi4 m i e l . 
Ort igosa gol . N a t i v i d a d , p a t . Bioseoo, cen 855 
sacos a c ú o a r y 45^4 m i e l . 
• — S t a . Cruz go l . Joven M a n u e l , pat . Mas lp , oon 
400 aulntales ceboliaa. 
— C á r d e n a s g o l . Angel! ta , pa t . Cuevas, con 50 
pipas aguardiente. 
— - P l a v u e l a s go l . C r l s í l l d a , pat. A lemaf iy . 
- — « . " M o r e n a go l . M * Teresa, pa t . Alemaf iy , oon 
700 sacos a a ú s a r . 
Sagua vap. A l a v a , cap. Octabe, con 100 tercios 
tabaco y 256 sacosaaaoar. 
— C a n a s í go l . Joscflna, pat , A lemaf iy , con ÍZ0 
sacos a z ú c a r . 
D E S P A C H A D O S 
D í a 19: 
Pa r r D o m i n i c a g. M? del Carmen , p . C e r r e r a . 
D o m i n i c a g. G s r t r ú d i s , p . V í l l a l o n g a . 
Caballas g. Cabal lo M a r i n o , p . l a o l á n . 
-—Cabanas g. Josefa, p . G i l . 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
D e N . Y o r k , 
E n el vap. am. S E G U R A N C A . 
Sres. J , L l n d s e y — J . Preos—P. A b o g a r t — J o h n 
T a y l o r — J . Simonton—Rober t Mealey — Eduardo 
Msr tas—Enrique A l v a r c z — E m i l i o Baguer—J. F i n -
nesta—Cnarles Reedel l—John { i o a r l n g — J o s é 8m 
Pedro. 
D e N , Orleans, 
E n e l vap. am. C B A L M E T T E , 
Sres. G. M . L a n f e n o n — J o s é Ugnet—Geo L a y — 
M . G . de Pera l ta—J Est rada—Fanst loa A . M . 
Alooso—Sra. A b i e u — E . R l n t — D . fi. M a r t í n e z — 
B . N o v e — M a x P a n t — D . Caben—M. L . D e r b i n . 
D e V e r a c n a . 
E n el vap. am. O K I Z A B A : 
Sres -g. W a l l l e — l o r a o e Packard—Rafa-1 D a r o t 
— H . S m i t b — J o s á M a r í a Agaero—Cesar M1? A g ü e -
ro—Angeles M f r l a A g ü e r o M . Sohrldge—Paul 
B r a b a n t e — M a r í a Fb l ro ld—Blanea F b l r d — D o l o -
res A r l a d — M . Gonta lez—J, Schiverger—F. Cae— 
F . Negrc—R. M l d i n a y o t r o — M a n u e l Cefalero -
At id iós Cruzado—J. C n r l s t o b a l — A n t o n i o Moiaao 
— J . M . M . Fernandez—R. J i m é n e z — S . C h l c o y — 
C. R o d r í g u e z — N . G a r d ó — R . N i c o l á s — A . F i e i r o s 
—J. V l g o — M . Pasantes—D. Q a l n t a n a — A n t o n i o 
Pelaez y f a m . — M ' g u e l M a t a . 
D e Tamps y C. Hueso. 
E n el vap. am. M A S C O T T E : 
Sres. M . Fa lk*o—J. B r o w a B . S t o r l s — L á z a r o 
H u r t a d o — J . M o n t e a g u d e y f a m — D o m i n g o A o o s -
t « — G . A l v a r e z — G . O t t o — J . V a l d é s — B . A l o n s o — 
W . Clark—K B o f f l o w ü — W . F e w e t » — E d . Stecken 
^ S . g e c o l ó n — W . L s o n t — P . M o D o n a l d — L . Coko 
E . S: Dean—Tbomas C o r b i n - W i l l l a m R. Crosby 
— J c h n S t o w ü . 
S A L I E R O N 
Para C.H&eeoy Tampa, 
E n el vap. am. O L I V E T T E : 
Sres, Teresa Armer , te ros—L. V l f i a — C , Abedo— 
J o s é 8 f redo—Lvis Fre i jo P é r e z — J u a n Velez— 
Diego Fernandez—M. Badoi ta in—Claudio J . V a l -
d é s — J o s é V a l d é » — J . Dabze l l—E. M o K o u n - G e r -
t r ü d l s S á n c h e z y 4 de famil ia—Paul M e y e r — W . Ba-
tes y s e ñ o r a — f r a n o l s e o G o n z á l e z - J o s e f a G o n z á -
lez—Luis C ó r d o v » — I s a b e l Cedre—Benito D i»z— 
Rosario Moralle—Tsresa Serpa—Alfredo G mzales 
— T . R . M l k l e r — L . G . Come—L. K a l l e r — S . M a -
yef—8. Helena—Amparo M a r t í n e z — A . J . B a i n e s -
Federleo Per 'e—A. Soheek—J. Gusert—Sra. B a i -
k e r — G . B l r i k — H . F . Emby—S. flass—L. H s s s -
Francisco D e p r é s — G . Rodr igue i—Rafae l M . C a -
melo—Sabino Rosob—J. M . A l l i s o n — M a r c e l i n o 
Alvarez—Ch. R a b a d á n — ^ n i s Monjo—P. R. Poners 
— M a r í a Cabrera- Balbine Ma i t i ne s y 10 m á s . 
Para Tampa y C, Hueso, 
E n el vap. amer. M A S C O T I B . 
Sres. A n t o n i o Guevara—C. H . J o b n s o n — J o i í 
G o n z á l e z — B e n i t o C á n d a l e s - G . N . A n t h o i n e — E . 
O r t i z — G . W . Kies—S F e r n a n d e a - J . M. H i res— 
B . V . M a b l s k a l l — P . Bob i s—Manae l T r a e b a — N i -
co l á s V a l d é e — B . H . Tpusaed—J. H . She rman é 
h i jo—C R u m e l l é hi jo . 
APERTURAS DE REGISTRO 
D í a 19; 
Para N . Y o r k vap. Inga. Ardanrcse , c » p . S m i t b , 
por L . V . P l a c é . 
Para N Orleans vap. am. Ohalmet te , eap. B l r a e y , 
por ftalban y cp. 
Buques con registro aMerto 
Para Montev ideo berg. esp. V i a j e r o , cap. Sampe-
ra, per Qaesada y P é r e s . 
——Canarias berg. eap. Pedro, cap. Devia , por 
Dnsaaq y cp. 
N . Y o r k vap. am. Havana , cap. Robe i t s , por 
Za ldo v cp. 
N . Y e r k vap. am. M é x i c o , cap. Stevens, por 
Za ldo y cp. 
Para P to . L i m e n , Colon , Canarias, C á d i z , Ba rce -
lona y escalas, vap. esp. I s l a de P a n « y , cap. 
Qaevedo, por M . C a i r o . 
Veracruz vap. esp. Monser ra t , cap. L & v l n , 
por M . Calvo . 
N . Y o i k vap. am. O r í z a b a , cap. L e i g h t o n , por 
Za ldo y cp. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 80: 
Para Tampa, v ía Cayo Haeso, vap. am. O l í v s l t e , 
o*n Sml tb , por G. L a w t o n , Cnllda y cp. 
73 bultos provisiones 
8 huacales legumbres 
1 caja piano 
S I bultos envases vac íos . 
1 bul to efeotos 
F l l a d e l ñ a vap. am. M a v e i i c k , cap. T e n l o n , por 
L . V . P l a c í . 
800000 galones m i e l de purga. 
— H a v r e boa frano. CeCile Anger , cap. Champa, 
por el c a p i t á n . 
Con cargamento de paloa de t i n t e , de arr ibada. 
D i a l ? ; 
— T a m p a v í a C. Hueso, vap. am. Mascotte, cap 
W h i t e , por L a w t o n Cbi lda y cp. 
B n lastre. 
— N Y o r k vap. am. S é n e c » , cap. M i l l e r , por 
Za ldo y cp . 
D e t r á n s i t o . 
Tampa vap . tm. Fan i ta , cap. M e K a y , por L y -
kes y H n o . 
B n lastre. 
——Veracraa y escalas vap. am. Seguranza, cap. 
Deaken , por Za ldo y op. 
D e t r á n s i t o . 
Vapores de travesía. 
del orden y r é g i m e n in t e r io r de loa vaporea de esta 
CompaCía , el cualdloe así: 
" L o s pasajeros d e b e r á n escribir sobre todos los 
bultos de su equ ípa le , su nombre y el puerto de 
destino, oon todas sos letras y oon l a m ayor c l a -
r i d a d . " 
VAPORES CORREOS 
ielaCupÉa 
A N T E S D E 
ANTOKIO^PEZ Y P 
HL V A P O R 
ISLA DE PANAY 
capitán QT7EVBDO 
S a l d r á para 
Pto. L i m ó n , Colón, Sabanilla, 
Pto. Cabello, L i a Qnayra, 
Ponee, S. Juan da Pto. Elco, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona 
e l dia 4 de A b r i l á laa cuatro de l a ta rde l l e -
vando la correspondencia p á b l i o a . 
A d m i t e pasajeros para diches puertos y carga 
general Incluso tabaco para todos los puertos de 
su I t inerar io y del Pac í f i co . 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n expedidos hasta 
loa diez del d ía de salida. 
Laa pó l i za s de carga se fir 9 a r á n por el Cons ig -
natario antea de correrlas, aln cuyo requis i to se-
r á n nulas. 
Be reciben loa doenmentoa de embarque hasta el 
d ía 2 y la carga á bordo hasta el dia 8. 
N O T A . — S s t a oompafiia t iene abier ta nna pó l i za 
flotante, así para esta l inea como para todas laa de-
m á s , bajo l a cual pueden asegurarse todos loa efec-
tos que se embarquen en sus vaporea. 
L lamamos l a a t e n c i ó n de los s e ñ e r o s pasajeros 
h i e l a el a r t í c u l o 11 del Reglamente de pasajes y 
L a Oompafiia n o a d m i t i r á bu l to alguno de equipa-
je que no l leve claramente estampado e l nombre y 
apellidode su daefio, asi como el del puerto de des-
t i n o . 
D e m á s pormenores I m p o n d r á sa eonslgnatarlo 
M . Calvo, Oficios n . 28. 
• L V A P O S 
M o n t s e r r a t 
capitán Lavín 
a a l d r á para 
Veracruz directo 
el 4 de A b r i l á laa cuat ro de la tarde llevando la 
correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros para dicho puerto, 
billetes de pasaje, aolo serán expedidos Los 
£ IMPRESA D E V A P O R E S 
N D E Z Y C O M P . 
hasta laa diez del dia de salida. 
Laa pól izas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, aln cuyo requisito serán 
nales. 
Recibe carga á bordo hasta el día 5 . 
N O T A . — S a t a Oompafiia t iene abierta nna pó l i za 
flotante, asi para esta l inea como para todas laa de-
m á s , b a j o la cual pueden asegurarse todoa loa efeo-
tos que ae embarquen en sus vaporea. 
L lamamos l a a t e n c i ó n de loa señoree paaajeraa ha* 
ola el a r t i cu lo 1 1 del Reglamento de pasajes v del or-
l e n y r é g i m e n in te r ior de loa vaporee de esta Oom-
pafiia, e f cua ld loe asi: 
'Loa paaejeroa d e b e r á n escribir aobre todos loa bal 
toa de aa equipaje, su nombre y o l puerto de dee-
Uno, oon todasana letras y con la mayor olaridafl.n 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión , la Conipofita mo 
a d m i t i r á b i I to alguno de equipajes qae qo l leve c l a -
ramente estampado e l nombre y apellido de a t c U M 
M i « a m o el del naerte de deatiae. 
D o m á s pormenores I m p o n d r á au ootuignatar lo 
V . C a l v o , Oficios n ú m . 88. 
B L Y A P O B 
o n t s e r r a t 
capitán LATIN. 
S a l d r á para 
Qornfia y 
Santander 
el d ía SO de A b r i l á las cuatro de l a tarda, l l e -
vando la oorrespondenela p ú b l i c a . 
A d m i t e pasajeros y carga general, Incluso taba-
co para dichos puertea. 
Recibe azúca r , café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vlgo, Q i -
Jón Bi lbao , San S e b a s t i á n y Pasages. 
L o i bl'letei de p ó s a l e , solo aeran expedldoa has-
ta las d es del d ía de salida. 
Laa p Sllsas de carga se firmarán por el Conslg-
natario .ntea de con^r laa , ( l h cuyo roqulsl to serán 
nulas. -
ge re lbc-n les documentos de embarca o hasta el 
¿ l a 18 s le carga á bordo baata el d í a 19. 
N O T A . — E s t a Oompafiia t iene abierta « n a p ó l i -
za flotante, aaí para esta l í n e a eom o para todas 1 es 
d e m á s . JSJO l a cual pueden asegurarse todoa los e-
feotos c ae te embarquen en sus vapores. 
L i a n irnos l a a t e n c i ó n de los sefiores pasajeros 
hacia t . a r t í c u l o 11 de l Reglamento de pasajes y 
del ó r d a n y r é g i m e n In te r ior de los vapores de esta 
Compe-áía , el cna l dice as í : 
i L o s pesejoros d e b e r á n escribir sobre los bul tos 
de su equipaje, su nombre y el puer to de am deatii 
no y cOn todas tus letras yoon la mayor c l a r idad . 
L a Oompafiia n o a d m i t i r á bu l to a lguno de equipa-
je q ae o Úeve claramente estampada el nombre y 
apoll i 9 de su daefio, asi como e l del puer to de 
de í t i n ' v -
D e íc í s pomenores l i a p o n d r á su « o o f l g n a t a t i o I 
M , Cfol to, Q&aloi n . S8 
S A N T I A G O D B O Ü B A Y M A N Z A N I L L O . — 
T a m b i é n se despacha passje d e s d ó l a Habana bas-
ta Santiago de Cuba y M a n z a n i l l o en combina -
c i ó n oon los vapores de l a l inea W a r d qae sa'.en 
de Cienfuegos. 
Esta Oompafiia se reserva el derecho de c a m -
biar los dlaa y horas ¿ e sus salidos, o s u s t i t u i r sus 
vapores sin p r e r i o o v l i o . 
Para m á s p o r m enores di r ig i rse á sus consigna-
tarios 
o M 
Zaldo & Co 




Y AFORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el O-obier-
no francés . 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
S a l d r á para dicho puerto aobre el dia 3 de A b r i l 
el vapor f r ancés 
J L A N A V A R R E 
capltáD P B E D R I G E O N . 
A d m i t e carga á flete y pasajeros. 
Tari las muy reducidas, con conocimientos d i r ec -
tos de todos las ciudades importantes de F r a n c i a 
y Buropa. 
Los vapores de esta Oompafiia siguen dan do fl 
loa sefioroapasajeroa el esmerado t ra to que t a n t o 
tienen acreditado. 
1R*" t é f pqpnenorw i m p o n d r á n sus oonsignaiorlos 
B r l d a t Mont ' t tos y.Comp* M e r c a ' 
o 810 
rcaderes n ú m . 36. 
9.98 
¡LINEA D B L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D B M E X I C O 
Salidas r e i t a y Hiasinm ales 
D e H A M B U R G O el 28 de codo mes, para la H A -
B A N A con escala en A M B B K E S 
L a Bmpresa admita igaalmente carga para M a -
tanzas, C á r d e n a s , Clenfaogos, Santiago do Cubo y 
cuolquler otro puerto de l a costa Norte y Sur de l a 
I s l a de Cuba, siempre qae haya la carga 
pora ameritar l o escala. 
suficiente 
Mata Oompafiia no responde del retraao 6 extra-
via i / . : sufran los bultos de carga que no l leven 
• s t ü m y a d o s con toda c lar idad el destino y mareas 
de lar merc&noíaa. n i tampoco de las r e e l a m á e t o -
MÍ qv» se bagan, por a a l envase y falta de preela-
ts «« les mlsxcos, 
9 71 T T8.1 B 
T a m ^ l í n se recibe cargo C O N C O N O C I M I E M -
T O S D I R E C T O S poro lo I s l a de Cuba de los 
trlacipales paertos de Europa entre otros de A m o ->rdam, Berdeaux Broman , Cberbourg, Cope-
nhagen, O é n o v a , Grlmaby, Manchester, L ó n -
I
drea, Ñ á p e l e s , Soutbomptoa, Rot ie rdem y P l y -
moa th , debiendo los cargadores d i r ig i rse á los a-
gentes de la Oompafiia en dichos puertos para m á s 
pormenores. 
% E l vapor correo a l e m á n de 8014 toneladas 
[m do Vapores Trasatlánticos 
D B 
FinUIos, Ispierdo 7 C.* 
D B C A D I Z 
El vapor español de 5.500 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán 20BAEAN 
Saldrá de este puerto VJA SANTIAQO 
DE CUBA sobre el 15 de Abril para 
O O R U Í U , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los expresados 
puertos. 
Tambión admite nn resto de carga li-
gera. 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más qué basta la víspera del dia de salida. 
Para mayor cemodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa 
muelles de San Joeé. 
Informarán sus consignatarios: 
Li- Manene y Cp, 
O T 1 0 1 0 W T § 
c 510 19 M 
capitán BRUHU 
sa l ló de H A M B U R G O v í a A M B E R E S e l £8 de 
Marco y ae espera en este puerto sobre el 25 de 
A b r U . 
E l vapor oarrao a l e m á n de 3004 teneladaa 
C A L A B R I A 
c a p i t á n M A A S S 
sa l ió en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O de H A M -
B U R G O vio de A M B E R E S el 12 de M A R Z O y 
ae capero en este puer to aobre el 4 de A B R I L . 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Bato Empresa pone á la d iapos ic ión de los s e ñ o -
res cargadoras sus vapores para r e c i b i r cargo en 
uno 6 m á s puertos de l o costa N o r t e y Sur de l o 
I s l a de Coba, siempre que la carga que se ofroBoa 
asa suficiente para ameri tar l a escala. D i c h a cargo 
se admite para H A V R E y H A M B U R G O y t a m -
b i é n para cualquier otro punto , oon trasbordo en 
Hayre ó H a m b u r g o á conveniencia de l a Empresa . 
Pora m i s pormenores di r ig i rse á sus consignata-
rios: 
Enrique Helblut . 
Ban Ignacio 64. Apartado 729 . 
15S-1 D . 
«aldrán todos los Jnevef, alternando, de Batabanó para Santiago de Oaba, loi TA 
ore» A N T I N O a E N E S M B N E N B B Z y P U R I S I M A C O N C E P C I O N ha-
elendo esoalai en O m B FUiSOOB, C A S I L D A , TUJSTAS, J U O A B O , BAJÍTi 
OBÜZ D S L B Ü B f M A N Z A N I L L O . 
lUolben p&sajeros y carga para todoa los puertos indicftdac 
i 
SaldrA el jneTei 28 deLcorrlente e vapor 
4*«pu«s la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l vapoV J O S E F I T A s a l d r á de B a t a b a n ó todoa loa domingos para Clenfaeboa, Casilda, 
Tunas y J á c a r o , ' r e to rnando á d icho Surgidero todoa loa jueves.—Recibo l a carga todos los mié r -
coles, jueves y viernes . A t, 
SE DESPACHA EN 
I G N A C I O N U M E R O 8 2 j -.1 . 
t i na 
HEW-YORK 
¿ND-CUBA 
mi mmm compah! 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vaporea correos americanos 
entre los paertos siguientes: 
Nueva Y o r k { Olenfaegoa T a m p l o o 
Habana Progreso Campeche 
Nassau i V e r a c r u i F r o n t e r a 
Stgo. de Cuba 1 T o x p a n L a g u n a 
Salida de N u e v a Y o r k para la H a b a n a y puer tos 
de Méj i co loa m i é r c o l e s á los tres de l a tarde y p a -
ra la Habana tsdos los s á b a d o s á l a nna de l a tar-
de. 
9 i 
Salidas de l a Habana para N u e v a Y o r k todoa loa 
m i é r c o l e s y s á b a d o s á la 4 de l a tarde como sigue: 
Y U C A T A N A b r i l 10 
g i ; 2 r x i o o M . -
B B G U R A N O A . . . . . . . . . . . 17 
M O R R O C A S T L E 20 
H A V A N A M 21 
M E X I C O ém 27 
Q R I Z A B A . . . . . . . . M M a y e 1? 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
P a r a l a p r imera semana de A b r i l loa vaporea 
correos de la l inea de W A R D , s a l d r í n de l a H a -
bana para N e w Y o r k como signe: 
M E X I C O A b r i l 19—4 P . M . 
O B I Z A B A . . 8 - 4 „ 
M O R R O C A S T L E 6—4 „ 
. Salidas paro Progreso y V e r a c m i los Innee á 
laa cuatro de la tarde come sigue: 
S E G U R A N C A . . , . . . , . . . , , A b r i l 1? 
H A V A N A w . a . a . 8 
O R I Z A S * . ,a a „ . „ . . . 15 
Y U C A T A N . . 22 
S E G U R A N C A . . 29 
H A V A N A M o y o 6 
P A S A J E S . — E s t o s hemosos vaporee a d e m á s de 
la seguridad que b r i n d a n á loa viajeros hacen ana 
viajes entre la H a b a n a y N . Y o r k en 61 horaa. 
A V l S v . — S e avisa á los sefiores viajeros que 
antes de poder obtener el b i l l e t e de p á s a l e , nece-
s i tan proveerso de cer t i f icado del D r . G lennan en 
Empedrado 30. 
C O R R E S P O N D I N O I A . — L e oorrespondenoli 
se a d m i t i r á bn icamente en l a a d m i n i s t r a c i ó n ge -
nera l de esta isla. 
C A R G A . — L a cargo se recibe en al mue l l e de 
C a b a l l e r í a solamente el d io antes de l a feoba de l a 
sal ida y se admi te carga para I n g l a t e r r a , H a m 
bureo, B r e m e n , A m s t e r d a m . R o t t a r d o n , H a v r e y 
Ambares ; Buenos A i r e s , M o n t e v i d e o , Santos 
R i o J ane i ro con conocimientos di rectos . 
F L E T E S . — P a r a ñ e t e s d i r ig i r se a l Sr. D . Lon la 
V . P l a c é , Oaba 76 y 73. B l f le te de l a carga para 
puertea de M é j i c o s o r á pagado po r adelantado é n 
I menuda ^mer lcann 6 m ^qnlvolenae. ' 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cte. 
Mercancías 1.75 id. 
(Batos precios son en oro espafiol) 
Poro m á s informes , d i r ig i r se á los armadores 
San Podro n. C 
c 69 7 f t - l t t 
A N T K S 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
H L V A P O R 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Este vapor viene ( tec tuando t u oalida desde el 
dia 12 de marco los s á b a d o s del M u e l l e do L u z d i -
rectamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D E C A S T A S , 
B A I L E N , 
"ST C O R T B S . 
Los despaohoa se h a r á n á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de lo* sefiores oargodo-
res que esto Empresa de acuerdo con lo ocredltado 
de Seguros U n i t e d States L l o y d s les puede propor-
cionar en el momento de desparbor l o cargo la 00. 
modidad de asegurar'e sus merconoias desde l o 
Habana y vlce-versa , bajo la base de una p r i m a 
m ó d i c a . 
VAPOR '̂ VEGUERO" 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los s á b a d o s para 
Coloma, 
Punta do Cartaa, 
B a i l ó n y Corté*, 
regresando de este filtlmo panto los jueves á las 
doce del dia , á l o una de B a l l é n , á las tres de P a n -
to de Cartas y á las seis da Coloma, l l egando los 
viernes á B a t a b a n ó , slondo exolus i ramoate estos 
viajes poro pasaje. 
Para m á s informes en Oliólos 28, (a l tos) . 
O 400 1 Km 
vapor H A B I A L U I S A 
Este hermoso bnqne qne hace 
sos viajes semanales á S A G U A y 
O A I B A R I B N , suspende por ahora 
y hasta nuevo aviso este recorrido 
por tener qne limpiar sus fondos y 
hacer algunas lijeras reparaciones. 
Habana Marzo 23 de 1901. 
0433 
E l Contador , 
Ju l ián Mijares González. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
Eipresa ü i i i a k Mm y Jicara 
S E C l i E T A U l A . 
La Directiva ha acordado qao BO diatri-
bnya á los Sres. Accloalstaa qne lo sean en 
sta fecha, un dividendo de 4 p§ oro es-
pafiol ó francés, por el primer reparto á 
cuenta de las utilidades del año coniente, 
pudiendo aquellos ocurrir por sus respec-
tivas cuotas desde el 22 del entrante mes 
de Abril á la Tesorería de la Empresa, 
Reina 13 de 11 á 3, 6 á la Administración 
en Oardenas, dándole pre vio aviso. 
Habana 22 de Marzo de 1901.—El Secre-
rio, Francisco de la Cerra. 
c 528 26-33 M 
L o p de Virares de la H a t m . 
E L C O M E R C I O . 
C O M I S I O N L I Q C I D A D O B A . 
Los sefiores accionistas que lo sean en esta fecho 
puoden pasar á lo calle de Espada nfnuero 10, es-
quina á Neptuno, los s á b a d o s de 11 á 3. acompafio 
dos de sus t i tules para h á o e r efectivo el v e i n t i c u a -
tro y medio por ciento en oro espafiol «egáu l i q u i -
dac ión praotioada, n ú m e r o s de aooiones colocados 
segfin talonarios y efectivo l iquidado como p o d r á n 
ver dichos sefióres ocolonistoa en lugor y hora r e -
feridos: el pago se ver i f icará prev ia iden t l f loac ión 
s e g á n previene el a r t icu lo 492 del C ó d i g o de C o -
mercio. 
Habana Noviembre 15 do 1900.—Lo C o m i s i ó n , 
7283 <rit 78-^7 W 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S S J L L D O i r o . 
OTTBA 7 0 7 70. 
H o c e n pagos por e l cable, g i r an letras á co r to y 
larga vista v dan cartas de c r é d i t o sobre N e w Y o r k 
F i lade l l la , N e w Orleans, San Francisco , L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d , Barcelona y d e m á s capitales y c i u -
dades Importantes de los Estados Unidos , M é x i c o 
y Eu ropa , asi como sobre todos los pueblos de E s -
polia y capi ta l y puertos de M é j i c o . 
B n c o m b i n a c i ó n oon los Sres. H . B . H o l l l n s da 
Ce., do Nueva Y o r k reciben ó r d e n e s p a r a la c o m -
Sra ó venta de valores y aooiones cotizo bles ea U lolsa de dicha ciudad, cuyos cot izaciones r ec iben 
por cable d iar iamente . 
ofi8 78-8 B 
J. Balcells y Cp, S. en Cv 
OUÜA 4 8 
Hocen pagos por t i cabio y g i ran letras á c o r t i l 
v largo vis to sobre New Y o i k , Landres , P a r í s y so-
bro todas las capitales v pueblos de Espolia é Isloe 
Canarias. o 67 l f i 6 - l B 
AS; 
OB M I N E R O S — P a r a acordar la oonven ien -
a do nombra r una C o m i s i ó n que reclame be-
nelicios para las minas de Cuba en los nuevas a ran-
celes se suplica la osluteucla de todos el d ía 3 do 
ob r l l p r ó x i m o venidero en Obispo 31 , de 2 á 8 de l a 
tarde. Habana marso 30 da l i O l . — J o s é F . Santa 
Eu la l i a . 22B5 : i , l -31 l o - l 
I L V A P O R 
M O R T E R A 
capitán Viñolaa . 
Saldrá de este puerto el día 6 de Abril 








Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida para todos los puertos de su 
Itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
Loa sefiores viajeros que se d i r i j an ft loa puertos 
de Nuavitas, Puer to Podre, Olbaro , Mayar! , Sagua 
de T á n u n o , Baracoa, C u a n t á n a m o y Santiago d e s /-SJ T T * / " K o T T k T ^ T T - V ^ m r * 
Cubo, ontes de presentarse á tomar e l b i l l e t e de I 141 | | I I K I ) H I . T \ t \ N 
e ^ é , deben l l evar su equipaje al muel le de C « r - | ^ V ^ AJAJ X I \ J A H ' X X k J . 
al iena ( p i é de l a o t i l e de O ' R e i l l y ) paro ser Ins 
Nerth American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
Surpluss #.#00,000 
OFFIOBS: 
N B W Y O K K , l O O Broadway. 
L O N D O N , 90 areaham St. B . C . 
Habana, 27 Cuba St. 
Bantiago, 10 Marina Bt. 
Cienfuegos, 60 B. Fernando. 
Matanaa», 29 O-Eoilly St. 
Fiscal Agents of the U . S. Oovernment . 
Transacts a general Banking business, 
receives deposits subject to oheck; makos 
advances and loana on approved soourity: 
buys and sells Exchange on the United 
States, Europe and all cities in the Island 
of Cuba; Issues Letters of Credit on all 
principal cities in the world; is legal depo-
sitory for Government, City and Court funds 
pays interest on money deposited in its 
Savings Bank Department. Stoel Safo De-
posit boxes for rent. Aots as Trustees for 
Corporations and individuáis. 
Advisory Directora in Havana. 
Sr. Luis Suárez Galbán, Galbán y Oo. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elias Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvf^ali Marqués de Pinar 
del Rio, 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Jun-
quera y Co. 
Sr. Venuncio ¡Sierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Williams, F. M. Hayeso. 
Secretar y of B o o r d Manager 
Aviso al rúblico. 
Los daefíos de la 
Real Fábrica de Tabacos 
enterados y oonvenoidoa de que, desde 
hace algún tiempo, varios expendedo-
res de tabacos poco esornpnlosos vie-
nen falaifloando BUS produotoa relle-
nando los oajonos de dioha marea oon 
otros tabacos inferiores, partionlar-
mente la muy acreditada vitola cono, 
cida por sos nnmerosos oonsntnidorea 
oon el nombre de Conchas de la A f r i -
oana, han resuelto desde esta fecha 
envasar oon anillo de la Africana to-
doa loa tabacos qne de dicha vitola 
aalgan de la fábrica, con el fia de 
evitaren lo posible tales abusos. 
Suplicarnos, pues, á todos noestros 
favorecedores que no se dejen sorpren-
der, que consideren iUgítimáa 6 falsifi ' 
ondas, todas las O O K O H A a de la Á -
F K I O A N A que no lleven el citado 
anillo con el nombre de la marca, ca -
yo anillo, será eu lo csuceaivo, naa ver-
dadera garantía de la legitimidad de 
los tiibaooa para loa oonaumidores de 
los miamos, y cuyos tabacos eo halla-
rán de venta, al mismo precio do coS' 
tambre, ea todoa depósitos de esta 
capital, 
l lábana, Marzo 30 de 1901. 
Antonio Fernandez, 
Encargado Genera l , 
c FC0 26-80 M 
M! S A N F K R N A N D O Y Santa l losa.—Aviso.—Se m o g a á todos los o o -
cionistas 6 Interesados de esto Empresa , se s i rvan 
pasar por laa oficinas de la Compaf l f» situadas on 
Obispo 21 , altos, los d í a s h'-hiles do doce á cua t ro , 
con sus t í t u l o s , para l a t o m a de r o s ó n y l ega l iza -
c ión de los mismos. l U h a n a 39 de m a n o de 1901. 
afi56 4 31 
Headqnartcrs División of Cuba 
Ofñco of tho Collector of Customa of Cuba 
C o m i s i ó n Arancelaria . 
8ECKETA1ÍIA. 
HA VANA; CUTÍA. 
Para niayor comodidad do los comer« 
clantes. Industriales, corporaciones, etc., 
mayor rapidez y mejor acierto, en aten-
der A las observaciones que aquellos tu-
viesen que hacer respecto á la nueva ta* 
rifa arancelaria, además do hacerlo por 
escrito á la Comisltíu y verhalmonte ante 
iaSocrctaríii, segrrtn se había annncladoj 
se hace presento que lo* que deseen hacer 
tdlcH obNcrvaclones de palabra, lo solici-
tarrtu del Secretarlo que suscribe y se lesi 
seftalará día y hora para que concurran 
ante la comisión en pleno, reunida fi tal 
efecto á exponer cuanto tuviesen por con-
veniente. 
Habana, Marzo 2», de l l )Ol . -El Secre-
tarlo, lAturcaiio Htxli'U/iiez, 
o My\ R-31 M 
Escojidas de tabaco 
G U A N A D K l f Y 2? H I L O S D B M A J A Q U A 
Herooderes 7, entre Bmpedrodo y O ' B e l l l y 
loan TÍU<# 
c408 1 M* 
peecionodo y deslnfeotodo en coso necesotlo, seg-Sn 
lo previenen recientes disposiciones. 
Ñ o se a d m i t i r á á bordo del hnque n i n g ú n bu l to 
de equipaje que seo despachado como carga s in ser 
antes. Inspeccionado por lo S A N I D A D . 
E L V A E O B 
capitán SANSON, 
Saldrá para H u e V i t a B direc-
to, los días 2, 12 y 22, á las cinco 
de la tarde; y retornará saliendo de 
aqnel puerto loa días 5, 15 y 25, pa-
ra llegar á eate pnerto de la Habana 
los dias 7, 17 7 ^ 7 por la maQana. 
Tarifa especial y muy módica, 
B L V A F O R 
Cosme de Herrera, 
c a p i t á n G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES & laa 5 de la tarde para loa de 
Sagua y 
Caibarién 
con la siguiente tarifa de fletes: 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 orhs. 6 les 8 p l é s c ú b i c o s ) 
Víveres, ferretería y loza, \ j g otg> 
J L j i J e s * U X ^ j 
8, O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito 
G i r ó n letras sobre Londres , N e w Y o r k , N o w Or-
leans, M i l á n , T a r í n , Romo. Veneola, F lo renc i a , 
N á p o l e e . L l l b o o , Opor to , Gio ra l t a r , B r e m e n , Has-
bargo, P a r í s , Havre , Nantes, B á r d e o s , Morsol lo , 
ü á d i s , . L y o n , Méj ico , V e r a c r u i , Son Juan de Puer -
to B l o c , etc., etc. 
EBP ASTA 
Sobre todos las capitales y pneblos: sobre Palma 
de Mal lo rca , I b l so , M o h o n y Santo O r u i de Tene-
rife, 
Y m E S T A I S L A 
sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, Santa Clara, 
C a i b a r i é n , Sagua la Grande, T r i n i d a d , Cienfuegos, 
Sanotl-Spfrl tns, Santiago de Cubo. Ciego do A v i l o , 
Mancan i l l o , P ina r del R i o , Gibara , Puer to P r í n c i -
pe, Nuevl tas . 
o 70 I 7f t - l E 
" S. 
SUBASTA E X T R A J U D I C I A L . 
Cumpl iendo lo segundo p r o p o s i c i ó n de l convenio 
j ud i c i a l que puso t é r m i n o a l concurso v o l u n t a r i o 
de acreedores de la t e s t a m e n t a r í a de la Sra. Con-
desa v iuda de San Fernando y de D , R a m ó n , don 
Franolsoo y 1) • M a i í a de PetialTor y M o n t a l v o , se 
venden ea p í ib l ica subasta o x t r a j a d l o i a l que se ce -
l e b r a r á en esta ciudad el 22 de A b r i l p r ó x i m o á las 
dooo del d í a , en la casa calle de San Ignoo o n ú -
moro H ante el notar io p ú b l i c o D . J o a q u í n L a ñ ó l o 
y Alfonso y los ono susoriben, como «indicoa que 
fueron do dicha t e s t a m e n t a r í a , concursada, las p r o -
piedades siguientes: 
U n capi ta l ú censo en el R e t i r o ó G a r o i n l de cua-
trocientos olnouento pesos que reconoce D . G r e g o -
rio Palacios, tesado en diente ochenta pesos oro . 
Otro capital á censa quo reconoce D . Rafael T o -
ca de m i l cual rooicntos noventa y seis pesos ve in te 
y cinco contaros en la manzana cegunda de G a r c l • 
n i , tasado en quinientos noventa y ooho pesos c i n -
cuenta cen toros oro. 
O t ro capi ta l & censo que reconoce A g u s t i n a 
Gambo do Z é i u W a l de dos m i l quinientos posoe en 
G a r c i n l y eo h a l l a n fabricadas l&s cosas n ú m e r o s 
209 y 211 del paseo do Carlos I I I , este censo se 
rende con los r é d i t o s vencidos el 7 de Agesto p a -
s a d » , tasado en m i l pesos oro, m á s los expresados 
r éd i to s a l 5 p g « n u a l . Lotes de terreno de l o estan-
cia E l Re t i ro ó G a r c i n l , los cuales e s t i n tasados & 
peso oro el met ro y son los siguientes: 
B n l i monsana n . 4 una superficie de 2,750 m e -
tros 47 c e n t í m e t r o s : en lo n ú m e r o 6, 2,807 metros y 
50 c e n t í m e t r o s ; en la n ú m e r o 9, 784 metros 84 cen -
t í m e t r o ! ; en lo n ú m e r o 18, 8,600 metros 81 c e n t í -
metros; eu lo n ú m e r o 23, 2,823 metros 21 oent fme-
t r o f ; e n l a n ú m e r o l ' . l , 631 metros 41 c e n t í m e t r o s ; 
en la n ú m e r o 33, 1,543 metros 09 c e n t í m e t r o s ; en l a 
on la n ú m e r o 34, 1,853 metros 36 c e n t í r a e t r o a ; en la, 
n ú m e r o 85, 2,141 metros T0 c e n t í m e t r o s ; en la t ú -
rooto 41 , 1,786 metros 45 c e n t í m e t r o s ; en la n ú m e r o 
43, 1,207 metros 28 c e n t í m e t r o s : en l o n ú n e t o 47, 
W'8 metros 92 c e n t í m e t r o s ; on la üúmaro 61 . 3,859 
metros 66 c e n t í m e t r o s ; en lo n ü m e r o 57, 674 metros 
51 c e n t í m e t r o s ; en la 56, 8,373 metros 07 coj i t loif t -
t ros; en la n ú m e r o 47, 810 metros 16 c e n t í m e t r o s ; 
en la n ú m e r o 603 metros 58 o e u t í m e t r o t ; en l a 
n ú m e r o W, 898 metros 15 c e n t í m e t r o ? ; en l a n iuucro 
9, 751 metros 97 c e n t í m e t r o s ; en la n ú m e r o 41 , 3,006 
m e t r o » 35 c e n t í m e t r o s ; en la n ú m e r o 87,1,926 m u -
tros 06 eentimetros; en la n ú m e r o 7. l . O i l m e t r o » 
25 cent imetroi i ; en l o n ú r a e r o 27, 2,750 metros 47 
c e n t í m e t r o s . 
L a m i t a d de l a casa calle de Campo Santo n? 54» 
en Guanabocoo, cuyo va lo r os de quinientos t r e i n t a 
y seis pesos oro. 
B l potrero Son J o a q u í n (u) Banohuelo , s i tuado 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l de Corralfalso de M a c u r i -
Jes, pa r t ido j u d i c i a l de C o l ó n , p rov inc i a de M a t a n -
zns, de t roce c a b a l l e r í a s y l indando con varios l n -
15 ots. 
mercancías., 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambog puertos para la 
Habana 
P A H A C A G U A G U A S . 
Víveres y ferretería y leza. 65 ota. 
Mercancías 90 Id. 
P A H A C I E N F U E G O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y loga.— - - - - 60 id. 
Ferretería. §Q id» 
N. G E I i A T S Y C 
108, Agular, 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N P A G O S P O R B L C A B L B , F A C I L I -
T A N C A R T A S D B C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nuevo Y o r k , N u e v o Orleans , V e r a o r u z , Mé-
x ico , S i n J u a n de Puer to R i c o , L o n d r e s , P a r í s , 
Burdeos, L y o n , Bayona , H a m b u r g o , Roma , Ñ i p ó -
les, M i l á n , G é n o v a , Marse l la , H a v r e , L i l l a , N a n -
tes, Saint Q a i n t i n , D l e p p e , Toalouse , Veneclo, 
P lorenc ia , Po le rmo. T u r l n , Mas lno , eto, as í como 
sobre t o d i s los c a p í t o l e s y p rov inc ia s de 
B & s n a & a é I s l a s C a n a r i a s 
ftB26 tlSft-1» V b 
G. Lawton Childs y Cemp, 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
G i r a n letras & l a v i s t a sobre t o l o s ios Banco* 
Nacionales de los Estados Un idos y dan -especio1 
i a t e n c i ó n á 
T R A N S F E R E N C I A S P O R C A B L B 
0 76 7H ^ 
Íenlos y que lo atraviesa la l inea del fd r rooa r r i l de l á r d a n o s y J ú o a r o , esta finco reconoce una i m p o -
s ic ión de seis m i l qulnientoe pesos y e s t ú tasado en 
catorce m i l selscleutos r o i n t e y seis pesos oro. 
E l ingenio P u r í s i m a C o n c e p c i ó n )a) A l c a n c í a , s i -
tuado en el t é r m i n o m u n i c i p a l de Carlos Rojas, 
p rov inc ia de Matanzas, de setenta y cinco cabal le -
r ías y ciento ve in te y cua t ro cordeles de t i e r r a : d i -
cha finca e s t á dedicada & siembras de cafia por c o -
lonos, los cuales on l a ac tua l idad muelen sus cofias 
en dos centrales m u y p i ó x i m o s : l a f inca t iene casa 
de v iv i enda , arboleda y eonserva mucha par te de 
su m a g n í f i c a maquinar ia ; t a m b i é n t iene chucho d e l 
f e r r o c a r r i l en BU batey, que r a 4 unirse 6 l a l inea de 
fe r rocar r i l de B a h í a , que atraviesa d icha f inco: r e -
conoce impuestos á censo cuarenta y cuatro m i l 
noreoientos setenta y siete pesos setenta j c inco 
centavos, y e s t á tasada en ciento dos m i l pesos oro . 
B l potrero San Juan , si tuado en el t é r m i n o m u -
n i c i p a l de Carlos Rejas, de diez y ooho c a b a l l e r í a s 
de t i e r r a y doscientos ve in te y eels cordeles, l i n -
dando oon el Ingenio A l c a n c í a , a l c u a l se he l i o u n i -
do: esta finca reconoce impuestos & censo l a suma 
ds diez m i l c incuenta y u u pesos setenta y c inco 
centavos, e s t á tasado ea diez y seis m i l ochoeientos 
setenta y cinco pesos oro. 
Se a d m i t i r á n propcsloionea por e l todo do los b i e -
nes ó por par to de ellos, no siendo admis ib le n i n -
guna p r o p o s i c i ó n que no cubra el í n t e g r o p r e c i o de 
la t a s a c i ó n , y que e l Ingenio A l c a n c í a so r e m a t a r á 
j un to oon el potrero Son Joan , do l cua l f o r m a p a r -
te, siendo de cargo y cuenta do los rematadores los 
gastos de asori tura , derechos fiscales é i n s c r i p c i ó n 
en el Regis t ro; que para t omar pa r to en l a suaosta 
d e b e r á n los l ic i tadorea consignar p rev iamen te en 
l a N o t a r l a una can t idad Igua l p o r l o menos a l 
diez por c iento en t f a c t l v o de l v a l o r de los b i e -
nes que s i rven de t i p o para l a misma, y quo 
los t í t u l o s de domin io oon los cuales d e b e r á n o o n -
formarse los l io i tadores e s t a r á n de manifiesto en e\ 
estudio de l doctor Cueto , A g u i a r 76, t o d o » loa dlaa 
hikbiles, de 10 á l l de l a macana . 
H a b a n a de M a r z o de 1801. 
J o s é ' R- M o n t a l v o . — R a f a e l do M o n t a l v o y M w i ' 
t i l la .—Joa<WlA CwUo, « f 
J IABIO BE LA MARINá 
MtVllTE3 2 DE ABftlL DE I W J . 
Señor Director del DIARIO DE LA 
HABINA. 
Madrid 1? de Marzo de 1901:, 
E l ministerio Azoárraga eatab» 
nmerto casi deade que naoió. Sa pre-
eidente desempeflaba el cargo por obe-
dieocia á la Reina, y ,oumplieado un 
penosísimo deber. Loa ministros, en su 
mayoría iaaigaiflcantea, anblevábanse 
«ontra el carácter de interinos que les 
Atribula el partido conservador y no 
contaban con faerza para constituir 
una situación sólida y definitiva. Sil-
vela, una vez realizada la boda de la 
princesa de Asturias sentíase impa-
ciente por recuperar el poder que en 
hora menguada para loa suyos aban-
donó, sin razón ni pretesto. 
L a crisis se imponía, puesto que 
en cnanto se reuniera el parlamento la 
derrota del Gabinete era segura y se 
hacía imposible tener aquel cerrado 
más tiempo, cuando haoía falta an 
presupuesto y dar cima 6 la amplia 
labor tantas vocea ofrecida por los 
conservadores de Silvela. 
Vino aplazándose de uno en otro dia 
la dimisión de Azcérraga y túvose por 
cierto que una vez verificada óata, se-
ría llamado Silvela, para cuyo caso 
tenía formado el Gabinete. Maa de 
pronto súpose que á la dimisión acom-
pañaba un memorándum y que en él 
daba cuenta el gobierno saliente del 
por qué se formó, de la azarosa vida 
que trajo, del fundamento de su re-
tirada, y, por último, de su consejo pa-
ra el reemplazo. 
J31 escrito, en estilo llano y liso re-
dactado, trazaba en líneas generales 
el aaorificio á que se había resignado 
el gabinete dimisionario para conlle-
var una interinidad angustiosa, y re-
comendaba la vuelta del jefe del par-
tido á la presidencia del Consejo, si 
bien encareciendo la conveniencia de 
que ensanchara su esfera de acción 
ntrayóndose loa otros núcleos conaer-
vadorea hasta ahora segregados de la 
vida ministerial. 
De una manera indirecta venía á de-
clararse la beligerancia eh favor de los 
giupoa disidentes; ó, lo que ea lo mia-
mo, á establecer que la Unión conser-
vadora de que ea jefe el señor Silvela, 
era uno de tantea grupea que debía 
trocarse, para imperar con éxito, en un 
partido más grande y vigoroao, con la 
aglomeración ó concentración de las 
demás fracciones de la derecha. 
Planteada así la cuestión, la Reina 
Regente creyó indispensable proceder 
á la consulta de los presidentes y ex-
presidentes de las üámaraa y de los 
jefes de la agrupaciones parlamenta-
rias. Nada más racional y lógico. Dea-
de el instante en que se destacaba algj 
más que loa dos antiguos partidos his-
tóricos, y desde que parecía el conser-
vador de ese modo fraccionado según 
el testimonio de uno de sus gobiernos, 
3a Reina tenía que asesorarse del es 
tado de la representación nacional an-
tea de confiar el poder á un elemento 
que no respondiera por completo al vo-
to de las Cámaras. 
Y vinieron las consultas, con la par-
ticularidad de que la augusta señ ;r.> 
reclamó esta vez que ae le dieran por 
escrito, ya para salvar su responsabi-
lidad ante la hiatoria, ya porque pró-
ximo el fia de la Regencia ha deseado 
que al entrar su hijo el Rey on la ma-
yoría de edad, encuentre consignadaa 
las opiniones de loa partidos, y ya tara 
bión, aunque sea maliciosa la aoapeoha, 
porque dada la veraatilidad de nuea 
troa hombres políticoa no puedan loa 
dictámenes formuladoa trastornarse en 
el sentido vario que mañana pidan las 
circunstancias ó loa intereses de par-
cialidad: Verba volant, soripta manont. 
Conocida la procedencia política de 
cada personaje, era fácil colegir lo que 
cada cual diría, si bien se destacó en 
la consulta del presidente del Congre-
so, Sr. Villaverde, alguna nota origi-
nal en que procuraba diferenciarse de 
la del jefe de su partido, sefior Silvela. 
Acentuábase muy señaladamente ei 
sentido de la reforma ffhanoiera y 
aconsejaba contener el excesivo incre-
mento de las órdenes religiosas. 
L a opinión de Silvela estuvo redac-
tada en términos escuetos de estrema-
da alabanza para su política, de cen-
sura rígida contra loa disidentes, de 
jningnna benevolencia para l ar oposi-
ciones y no abriendo horizonte claro 
para la conciliación ni la transigencia 
respecto á los extraños. 
La conferencia con el sefior Sagaeta 
lué sin duda la más interesante. La 
Reina manifestó en la intimidad del 
afecto que al ilustre veterano de nues-
tras libertades tiene, que era su deseo 
mantener á los conservadores en el 
poder en el mayor tiempo posible. Veí* 
como los estragos de la discordia van 
deshaciendo la gran iglesia que formó 
y dirigió Cánovas del Castillo. 
E n mayo de 1902 empezará á reinar 
por si mismo Don Alfonso X I I I : aspi-
raba ia Regente á dejar un partido 
¡no gastado con unas Cortes nuevas. 
Llamando ahora á los liberales se co-
rre el riesgo de que unas eleocionea y 
na presupuesto lo dividan, malbaraten 
au disciplina y le traigan impopulari-
dad forzosa aquí donde las necesida-
des son mayores que los recursos. 
Viniendo Sagasta á fines del año y 
congregando las Cortea para media 
dea de abril, el joven Rey dispondií* 
de ese instrumento de gobierno con e! 
vigor de una fuerza no desgastada, 
pero llamado á destiempo el partido li 
Deral se corre el peligro de que silve-
listaa y sagastinoa estén deshechoa y 
de que tenga necesidad un rey, ado 
lescente de formar partidos con los 
azarea de conglomerados efímeros y 
nada sólidos. 
Sagasta reconoció lo justo de ea 
tas observaciones, añadiendo qa^ 
él por su parte no deseaba el poder, 
sino que antea bien celebraría que se 
dilatara por mucho tiempo su venida, 
pero que á la par juzgaba coaa difilíai-
ma la permanencia de loa oonaervddo-
res en el mando, dadas las dificultad©» 
que existían en ana filas. 
—Pues de usted depende—hubo de 
indicar Su Majeatad-^porqne si loa li-
berales que obedecen su jefatura ae 
prestan á votar el presupuesto y á no 
levantar tempestades en el parlamen-
to contra el gobierno, facilitando por 
anca meaea su obra de pacificación y 
sus trabajos financieros, podrá cum-
plirse eae plan deseado tan favorable 
el Rey y al paia. 
Sagasta entonces replicó que era im 
posible exigir de su partido saorifiaio 
tal, porque eso equivaldría á acopUr 
todas loa responsabilidades de un go-
bierno contrario sin disponer do io; 
medios del poder, ni desarrollar el pro-
grama. Aparecería ante la opinión 
una connivencia indisculpable entre 
los liberales y loa conservadores, apo-
yando aquéllos cuantos errores ésto» 
cometieran y quedando destruida por 
completo la manera de ecr de las dos 
grandes agrupaciones constituciona-
les, que so diferencian, viven y se 
reemplazan por el contraste y la pug 
na entre los ideales y loa principios 
distintos do cada una de ellas. 
L a Reina no ocultó quo dada esa ao 
titud, preveía qae á la postre tendría 
que recurrir á él, pero que no se ex 
trañara de que antes hiciera todos IOB 
esfuerzos imaginables para constituir 
un nuevo gabinete conservador y evi-
tar la disolución de laa Cortes. 
Aprobó tal acuerdo Sagasta y en es-
ta consulta se tocó un punto que no 
deja de ofrecer trauacendenoia para lo 
porvenir. 
l Al tratar la augusta señora de lo pro-
bable que sería en último término que 
encargase de formar situación á Sagas-
ta, insinuó sus deseca deque reconcen-
trara bajo au preaidencia todos los 
grupos liberales, aludiendo de una ma. 
ñera explícita á Gamazo, Maura y Ca-
nalejas. 
Sagasta manifestó que Canalejas de 
nna manera máa ó menos explícita es-
taba con él, máxime cuando él se pro-
ponía ensanchar la base de BU partido 
hacia la izquierda; pero que de Gama-
zo y Maura no había para qué hablar, 
pues si esa reooncilición se le exigía 
para venir al poder, renunciaba en ab-
soluto ahora y siempre á ello. 
Fundábase, además, en motivos 
personales en lo injustificado de una 
disidencia que ni siquiera formuló pro-
grama político distinto del suyo, y en 
que los señores Gamazo y Maura han 
acentuado sus tendencias conservado-
ras en los últimos tiempos haata el ex-
tremo de que el concepto público loa 
tiene por más clericales que loa miamos 
conservadores del gabinete Azcárraga. 
E n realidad, la agrupación gamacia-
ta quo empezó con tantos bríos y espe-
ranzas ha hecho nna campaña infeliz. 
No explicó á raiz de la ruptura el por 
qué de BU separación: no arboló ban-
dera atractiva ni de ninguna clase: 
pidió campo aparte en pl palenque y 
salió á la palestra con armas, coraza y 
casco acicalados, como si fuera 6 rom-
per lanzas con todos los campeones de 
la lizaj pero allí ha permanecido 
quieta y adormilada, sin Rjeterae con 
nadie y limitando sus fuerzas y sus 
enojos á esperar que su enemigo roda-
ra por la escalera de su casa, cogiera 
un catarro ó una indigestión ó se mu-
riera de viejo. 
Como si esto no bastara, en el último 
disoorao del jefe de los cismáticos hu-
bo manifestaciones muy favorablea á 
las tendencias de los intereses conser-
vadores; y por último, el señor Maura, 
en el litigio ruidosísimo suscitado en-
tre el claustro y el hogar, acerca de 
quién se quedaba con nna hija de fa-
milia de que en cartas anteriores hablé, 
ae puso de parte del convento, fraca-
sando su propósito aun antes de inten-
tar los primeros pasos. 
De esta manera, por máa que alar-
deen de radicalismo liberal estoa Beño-
res, y por más que efectivamente lo 
sientan, hoy el país loa conceptúa como 
genninos elementos» de la derecha, y 
como aliados y amigos de las órdenes 
religiosas. 
L a Reina, sin duda, teniendo todo 
esto presente, y además que si acudía 
á Sagasta como supremo recurso no 
era razonable imponerle condiciones 
que no aceptaría, dejó de insistir en su 
recomendación. 
Siguieron luego las consultas do los 
otros jefes de grupos: Romero, Tetuán, 
Gamazo y López Domínguez. Todos 
ellos BOU partidarios de que se acabe 
con loa antiguos moldes y el mecanis-
mo de dos solos partidos para el turno 
del poder. Parten de la base de 
que esos dos partidos se hallan real-
mente despedazados; llevan una exis-
tencia artificial y viven aólo del apoyo 
que les da la Qorona al facilitarles los 
recuraoa del poder, á pesar de loa cus-
ios apenas pueden sostenerse unos me-
aea en paz, viniendo luego á la disolu-
ción de que dieron ejemplo las aagas-
tinos hace dos añoa y los silvelistas en 
los últimos meses. 
Todo eso tiene un gran fondo de ver-
dad, ¿pero con qué se loa sustituyel 
¿No siendo ellos los llamados, á quién se 
acude? Esos miamos prohombres que 
así razonan ¿no trataron de oongregar-
ae para formar un partido circunstan-
cial y no tuvieron que separarse sin 
lograr ponerse de aouárdo sobre plan 
y concierto alguno! 
Nadie duda que con loa medios que 
proporciona aquí la posesión del Go-
bierno, y dada la atonía nacional en lo 
que respecta á la vida pública, cual-
quiera de ellos montaría nna adminis-
tración completa, y tendría ayunta-
mientos, diputaciones y Cortea de so 
color, de su matî s y hasta con su librea 
propia, pero ¿es llamada la corona á 
dar estas preferencias por que sí? ¿For 
qué ha de elegir á uno en vez de al 
otro! Y en el momento en que de este 
modo se constitoyera un partido por 
oapricho ó favor, entregándole la má-
quina de imponerse en todo y á todos 
¿no se vería un acto escandaloso de 
política personal, rompiendo haata la 
máa ténue apariencia de nna fuerza ú 
opinión del país extraña á Palacio? ¿Gis 
el poder moderador quien en vez de 
dirimir las luchas de los partidos haya 
de tomar la iniciativa de crearlas, or-
ganizarías é imponerlas á la nación? 
Si todos esos distintos grupos se hu-
bieran sumado bajo nna bandera y con 
una jefatura, y luchando en las elec-
ciones, propagando sus ideas en asam-
bleas públicas y oponiendo doctrinas 
en el parlamento á loa gobiernoa ó á 
los partidos, hubieran hecho constar 
su existencia como organizaciones ca-
paces de ejercer el mando y podrían sin 
duda alguna haber aspirado á que el 
ooncurso actual se decidiera en favor 
sayo. Pero como, por el contrario, cada 
cual tiene sus dogmas aparte, y el uno 
es demócrata y el Qtpo conservador á 
lo Cánovas, el de más allá liberal teo-
crático y el de más acá máa ecléctico 
que la romana del diablo, que con todos 
entra ¿qué iba á hacer la Rdna? 
Llamarlos á todos era encerrar al 
Estado en nna olla de grillos, y llamar 
4 uno BÓlo, entregar la monarquía á un 
favoritismo de que no hubo ejemplo ni 
en los tiempos máa abominables de los 
reyea absoluto». 
Cuéntase que se aspiraba á consti-
tuir una situación y que se había re, 
partido las carteras para ese caso-
dando la preaidencia á López Domín-
guez, la de Gobernación á Romero, 1» 
de Estado á Tetuán y la de Hacienda 
á Gamazo. Proponíanse llevar á la 
Gaceta Reales decretos con carácter 
de ley que transformarán de un modo 
absoluto la faz del paí4, en la inteli-
gencia de que al reunirse laa Cortes 
no tuvieran más remedio éstas que 
aplaudir la obra otorgándole un biK 
de indemnidad, 
Semejante maniobra secreta, que se 
supone haber existido, es designada 
con el nombro de ¡ a c o n j u r a . Poro ¿era 
viable ó siquiera admisible? 
E l desarrollo de un programa polí-
tico ha de inspirarse por modo oson-
oial en principios ó doctrinas demo-
cráticos, liberales 6 conservadores.¿Cu-
be en la mente humana que fueran 
oo'mpatiblea en un miamo Gobierno el 
oriterio antagónico de hombrea de tan 
varía procedencia y distinta ís , ó es ya 
que en cada deparcamento ministerial 
iba á regir por modo autonómico ó can-
tonalista un ideal contrapuesto al de 
laa otras esferas del gobierno? 
¿Acaso para dirigir laa sociedades y 
gobernar laa naciones ea procedimien-
to racional el presentarse bajo las som. 
bras miaterioaaa de un secreto, anun-
ciando la curación total de los ma!?« 
como las panaceas de pomposioión dea 
conocida, sin otra garantía que la de 
los nombres de sus autores, ya bastan-
tes quebrantados en otras prolijas ex-
periencias? 
Nada ae diga de la composición de 
laa Cortea formadas bajo tal gobierno. 
Cada uno de los ministros, que son á 
au vez jefes de bando, habría traído 
an número respetable de Diputados y 
Senadores; y como al miamo tiempo 
las parcialidades de Sagasta y de Sil-
vela no dejarían de formar minorías de 
relativa importancia, habríamos tenido 
on parlamento completamente ingo-
bernable y que con la orden del día 
cambara de política y de miaiste. 
rio. 
L a Corona, por lo tanto, al pintear-
se la crisis se halló con el siguiente 
cuadro de fuerzas políticas, entre lao 
cuales había que resolver: 
i 1° L a Unión Conservadora bajo la 
jefatura de Silvela, resquebrajada y 
puesta en peligro de muerte por laa 
reatas sufridas en la mayoría parla-
mentaria y que habían de aumentaras 
por el resentimiento de loa amigos del 
gabinete Azcárraga,á quien no se habia 
dejado vivir en paz. E l llamamiento 
de Silvela significaba la reproducción 
de los tumultos y motines, y así podía 
deducirse de la respuesta que dieron 
varios capitanes generales á la consul-
ta que se les hizo sobre si podía levan-
tarse el estado de guerra de algunas 
provincias y la suspensión de garan-
tías en todas. Varios de los generales 
que ejercen aquella autoridad militar 
hicieron presente que si volvía Silvela 
convenía mantener el estado excepcio-
nal en sus respectivos distritos. 
2? E l partido liberal de Sagasta, 
bastante mermado por las disidencias 
y sin que su ilustre jefe hubiera traza-
do programa alguno de gobierno anto 
las presentes necesidades y aspiracio-
nes de la opinión. 
3° Las agrupaciones cortas en su 
personal propio y tan incompatibles 
en sus afirmaciones y tendencias, como 
queda antes dicho, de los señores Du-
que de Tetuán, López Domínguez, Ro-
mero Robledo y Gamazo. 
L a Reina acreditó una vez más en 
esta crisis el tacto admirable que la 
distingue y el sentido constitucional 
que inspira todos sus actos. 
Después de cirios á todos dié la 
mentó la comprometida hacieada del 
país. Nadie se explica como Sagasta 
no ha llevado á ese ministerio, que ea 
el de mayor cuidado en nuestros días, 
una de las eminencias del partido 6 
uno de los máa capaces individuos de 
la alta banca. Recelo que por ahí ven-
drá la primera vía de agua á la aifiua-
ción recien formada, en cuanto surjan 
laa primeras dificultados. 4 
E l nuevo ministro do Instrucción 
pública y de Bellas Arte?, Conde de 
Romanones, pertenece á ls juventud 
brillante de la comunión liberal, coa 
tendencias democráticas; es orador fá-
cil y vehemente, de instrucción escasa, 
de entendimiento claro, de pasiones 
exaltadas y de ambición desmedida. 
Activo, bullicioso, algo ducho en el 
manejo de las armas, muy rico y radi-
cal en las ideas, reúne todas laa condi-
ciones de un gran demagogo á estilo de 
los que acabaron con la antigua Ate-
nas, si bien se hallan templados algu-
nos de estos ímpetus naturales y re-
frenadas sus Intemperancias excesi-
vas, por el ipedio aristoorátioo a a que 
vivé, la holgura de su posición y la au-
toridad de Sagasta. Las cuestiones 
que ha de abordar en la enseñanza 
constituyen la más grave preocupa-
ción de nuestro tiempo, y toda la pru-
dencia será escasa para templar los ra-
dicalismos del nuevo ministro ei qne-
| remog evitar represalias y reacciones 
L i Píii 
el dia de mañana. 
preferencia á quien hasta entonces ha 
bía ocupado el poder: al general Azcá-
rraga, encomendándole la formación 
del gobierno, si bien con la condición 
de que se atuviese á los ooosejos da-
dos por él mismo en su memorándum 
de reconcentrar todas las fuerzas con-
servadoras existentes en las Cámaras. 
E l general Asscárraga, oqn au buena fe 
y sinceridad pactentíaima, lo intentó, 
más pronto pudo convencerse de que 
era un imposible reconciliar á Tetuán 
y Romero con Silvela, por que habien-
do obtenido el concurso de Ips dos pri-
meros y la benevolencia de Gamazo, 
prestada á trueque de que no viniera 
Sagasta, le fué negado el apoyo del 
segundo, con lo cnal se quedaba sin 
mayoría en las Cortes. 
Declinó el encargo y laOorqna toda-
vía procuró acomodarse á la existen» 
cia de la actual representación nacio-
nal, otorgando su confianza al presi-
dente del Congreso, que en todos los 
paiaea oonstituoionales ea la encarna-
ción más genuina de 1» p^yoría. E l 
señor Villaverde veíase elevado' en sa 
rapidísima carrera á la jefatura de un 
gobierno y oasi de ufc partido. Dsa-
lumbróle el encumbramiento y se pu-
so á trabajar con empeño ardorosq 
para formar Gabinete, aun limitándolo 
á las modestas proporciones de un ca-
rácter parlamentario é interino hasta 
aprobar las leyes económicas y algu-
nas otras preparatorias de la futura 
eleoaión de senadores y diputados. 
Acudió á todos: no quedó puerta 
donde no llamara: ofreció carteras, 
posiciones é influencias, prometiendo 
dejar libertad de acción á los que vi-
nieran á colaborar en su empresa gu-
bernamental, sin otras restricciones 
que el atenerse á nnaa cuantas basca 
primitivas de toda función del poder 
ejecutivo. 
Sagasta no se mostró esquivo con 
él, por más que se negó á darle minie-
tros. Tetuán y Romero Robledo se le 
declararon tan hostiles como lo hubie-
ran sido para el mismo Silvela; y éste, 
que al principio parecía condescender, 
á la postre, aguijoneado por sus ami-
gos, se le presentó frió y desdeñoso. 
Villaverde volvió á Palacio exponien-
do la esterilidad de sus esfuerzos y 
resignando sus poderes. 
L a Reina entonces llamó á Sagasta 
y le encargó de formar gobierno. I } a 
empezado la nueva etapa liberal, no 
por deseca ni impaciencias del jefe, I 
aino impuesta por las circunstancias y ' 
la descomposición de los conservado-
res. L a precipitación de esta cambio y 
la necesidad da proceder rápidamente, 
pueato que hay que traer Cortes nue-
vas en seguida, imprime un sello de 
improviaación y, por lo tanto, de con-
ducta irreflaxiva á todos los actos del 
gabinete récióa formado. Y a en la de-
signación de los ministros nuevos se 
trasluce algo de este vicio original. 
No entró en el ministerio ningún ele-
mento de Rentero Rios? ni de Canale-
jas: Moret es el alma de todo, tiene 
cuatro votos en el Consejo, aparte de 
la influencia sugestiva que demues-
tra esta parcialidad de Sagasta hacia 
él, como jamás la tuvo para ningún 
otro. 
E n otras Bitoacionea procuró el jefe 
contrabalancear laa tendencias distin-
tas y se atuvo á procurar cierto equi-
librio entre los elementos liberales, á 
lo caul se llamó el sistema dé laa pon-
deraciones. Hoy en la situación libe-
ral faltan, por disidenciaa antiguas, 
Gamazo, Maura y López Domínguez; 
y por pretericiones recientes, más ó 
menos voluntarias, Montero Rios y 
Canalejas; es decir, la antigua dere-
cha y la extrema izquierda del par-
tido. 
Ocupa el departamento de la Go-
bernación don Segismundo Moret, y 
de él depende la formación de la futu-
ra mayoría parlamentaria, hecho que 
parece indicar haber sido instituido 
úoioo heredero de la jefatura. 
Para robustecer su autoridad y po 
derío ha llevado al conde de Romano-
nes á Instrucción pública, al duque de 
Veraguas á Marina, á Urzaia á Ha-
cienda, y á don Alberto Aguilera á la 
Alcaldía de Madrid, donde con gran-
des obras que van á emprenderse dis-
pondrá de nqiperQsas masas popula-
res que apoyarán la gestión de sus al-
tos patronos. 
E n el Gabinete ha entrado asimismo 
el marqués de Teverga, antiguo y leal 
amigo de Sagasta, patrocinado hoy 
por ©1 marqués de la Vega de Armijo, 
Vicepresidente del Congreso, caballe-
ro pundonoroao, pero de condiciones 
obacuras, pues jamás se distinguió en 
la tribuna ni on la prensa ni en iiiani-
faatación grande ni chica de la vida 
íuteleotual. Este ha ido á Gracia y 
Justicia, departamento en la actoali-. 
dad muy difícil, pues van ahora á a-
bordarse las delicadísimas cuestiones 
coa el Yatiíjaf)!!,» sobre las órdenes re-
ligiosas, 
Don Miguel Villanneva obtuvo la 
cartera de Agricultura y Obras públi-
cas. Ea harto conocido en Cuba, cuya 
representación tantas veces ostentó 
en Cortes para que necesite hablar de 
él. 
Tiene entendimiento fácil y fogosa 
palabra, si bien peca de un tanto in-
transigente y de un mucho apasionado 
y exaluaiyiata. Causó alguna sorpre-
sa au nombramiento, porque np hace 
largo tiempo estuvo separado de Sá-
gasta, y apoyó á Polavieja, contándose 
en el número de sus predilectos, lo 
abandonó máa tarde, volviendo á la 
confianza omnímoda del j^fe liberal, y 
p9r ú!timo, habiéndola alcanzado, al 
reverdecer las antiguas é íntimas 
amistades, se ha visto protegido y enér-
gicamente apoyado por el general 
Weyler. 
E l ministro de Hacienda es don An-
gel ürzaie. E n la gran Antilla tal 
vez ae conserve algún recuerdo de él 
porque fué Intendente, ai bien por po 
co tiempo, dejando buen nombra como 
honrado. E a oratoria es mediano, y 
aa carácter es tenaz y deaabrido. 
E r a colaborador daiU (Jorreo, perió-
dico de cámara de S^gaata, y figuró 
siempre en los debatea financisroa co-
ma un especialista ó técnico. Muy la-
borioso, íotegroy vehemente, reúne do-
tea para ser na jefe incomparable de 
[oficina, pero coa criterio estrecho y 
isÍ4 altos puatoa do mira que abarquaa 
toda la caütóü^n económica, carece en 
abaciato de medio*, par^ dominar lo 
qu*1! hoy oonetituye el primero ds íp^ 
1 confliotoB nacionales y poner en salva-
Tomó posesión de la cartera de Es-
tado el duque de Almodovar, y en rea-
lidad á ese departamento puede ir hoy 
cualquiera que tenga buena estampa 
y hable idiomas como, el peñor Duque. 
Unicamente ha sido motivo de desa-
grado el que haya ido á dicho mioiate-
rio el miamo que lo ocupaba en los 
tristes diss de nuestras desgracias y 
que ratificó el lamentable tratado de 
París, podiendo haberlo desempeñado 
cualquier otro de la innumerable le-
gión de nuestros ¿o?, habiendo ahorra-
do al país la renovación de tan aflic-
tivos recuerdos. Y como hay epigra-
mas que se hacen pronto populares, ya 
por la gracia, ya por la intención agu-
da, ha vuelto todo el mundo á poner 
como comentario á este nombramiento, 
la quintilla con que se vengó Manuel 
del Falaoio de haber eido jubilado ar-
bitraria y cruelmente por el duque de 
Almodovar la última vez que este fué 
ministro. L a reproduzco, porque en 
rea lidad no ofende á la persona y por-
que habiéndose olvidado hoy hasta la 
crisis, la recuerda tocio el mundo: 
á 
"Parece grande y ea chico; 
Fué ministro por que sí; 
Y en cuatro meses y pico 
Perdió á Cuba, á Puerto Rico 
á Filipinas, y á mí. 
La cartera de Marina fuá otorgada 
al señor Duque de Veragna, que, como 
descencienta deCristobal Colón, ea Al -
mirante honorario. No sa le conocen 
planea ni eatndioa eapeoialea sobre la 
organización de servicios. Vá sin otra 
aignificación qne la de Moret, y dis-
puesto á desarrollar las ideas que este 
tiene en lo relativo á la navegación y 
cuadro de nneetra Armada. 
Loa marinos lo aceptan por honor 
su ilustre abolego, pero hasta ahora en 
eae oepartai^efito ea uaa incógnita, 
que me temo subsista todo el tiempo 
de su adminiatración, sin qne llegue á 
deapejarae. 
He dejado para lo último el ministro 
de la Guerra, general Weyler, y el de 
la Goberaacióo, señor Moret. E l pri-
mero, aunque ae deolam liberal avan-
zado recordando ana antiguaa relücio-
nes con Sagasta, no pieDs'a hacer po 
lítica en el gabinete. Trata, por aho-
ra, de organizar bien el Ejército, po-
nerlo en estado brillante y útil para 
ana finca y se reserva el papel, que 
durante tanto tiempo desempeñó Mar-
tínez Campos, de gran protector. Como 
la fuerza militar ea aquí» lo permanen-
te y ei verdadero organismo que man-
tiene el orden y la aolidez de las iosti-
tucionéa, el que dispone de ella es 
quien influye más poderosamente en 
la yida pública y quien á la postre lo 
decide todo. Sin el concurso da Wey-
ler la nueva situación liberal estaría á 
merced de los vientos y da las olas, 
mientras qne con su apoyo podrá m 3.a-
tenerse y perdurar, ai bien sujeta á lo 
que le plazca al ministro de la Gne-
ira. For lo tanto, en el ministerio hay 
una cabeza y un brazo, pero el brazo 
es dueño de mudar de cabeza el dia 
que esta no le satisfaga. 
Moret reúne dotes portentosaa de 
taléntó?'de actividad^ de elocuencia, y 
Internacionalmente I <*os indispensables para la civiliza 
ción de Cuba y el bienestar de sus 
por cualquiera de esas cualidades in-
separables habría llegado al lugar más 
preeminente en todo país parlamenta-
rio y poderoso, Pero tiene la desventaja 
de que el mismo exceso de dichas fa-
cultades le perjudica, dañando las unas, 
por la superabundancia, á las otras, no 
menos excepcionales. E s al mismo 
tiempo sabio y poeta, soñador y filó-
sofo, tribuno y gobernante, hombre 
público y ciudadano de la paz de la 
vida privada. No bien ha trazado un 
proyecto para reedificar medio Madrid 
cuando despliega las alas de la fanta-
para crearnos una escuadra de gue> 
rra: modifica en su mente la enseñan-
za en 24 horas y al dia siguiente la 
emprende con un reglamento de hi-
giene para tod&g l^s poblaciones de 
España; habla en cinco capitales dis-
tantes en una semana: escribe miles 
de cartas causando á cinco taquígra-
fos: conferencia con doscientos alcal-
des cada dia: derrumba todo lo viejo: 
tiene ideales para todo lo nuevo y dic-
ta Órdenes para hacer congresos, di-
putaciones provinciales, ayantaraien-
toa, edificios, yías férreas, monumen-
tos grandioaoá, centros de enseñanza, 
casaa de beneficencia, todo aquello, eo 
fin, que puede engrandecer á una na-
ción y glorificar á aa aiglo; paro cuan-
do todo se iatenta, por regla general, 
nada se hace, y á esa misma multipli-
cidad de aptitudes era preferible una 
sola que dejara establecido algo firm? 
y perenne. ' Iftesde que entró en el mi-
nisterio ha realizado qna labor capaa 
de rendir á media docena de varoim 
fuertes. E n el vértigo de esa aotivi 
dad furibunda, improvisa á deetgjo, 5 
allá veremos el resultado de esa mar-
cha en el despeñadero deesa montaña 
| rusa? 
E l país ha ganado m el cambio en 
cuanto no ha perdido con la contiaaa 
ción de ios coaseryadorea. Loa confUcv 
toa de orden público han tenido uoa 
tregua y con los principios liberales se 
contendrá alguu tanto laa invasioao? 
del clericalismo. Las dificultades con 
que ahora lucha el poder surgen del 
mismo campo liberal preterido ó pos-
tergado en una parte no pequeña. 
í i ene , puea, el gobierno de Sagasta 
dos peligros: uno interior, que ea la 
fantasía impetuoaa da Moret al lado 
de la reserva sistemática de Weyler; 
y otro exterior, que coaaiete en la 
alianza probable de loa hombrea emi-
nentes del campo liberal como López 
Dorolaguez, Montero Rios», Canalejas, 
Gamazo y Maura, que empiezan ya á 
ocupar posiciones, dentro ó fuera da la 
casa, para las contingencias de lo por 
venir. 
He preferido dar en grandes sínte-
sis la cróñjca de los |)3sadoa anoesoá 
mejor que ir dando cuenta de eííos en 
breves e^traotoa al dia: ya poique e! 
telégrafo iba adelaotá^aoloa á loa l«c-
tores y habrían reealtado tardíos, yfe 
porque en oo&junto puede formfirsc 
más cabal juicio de la crisis y de la 
formacióa del Gobierao. De mis car 
tas anteriores podía dedaeirse parte 
de lo coarrido: lo futuro depende de 
los aciertos ó errores de nuestros po 
líticoa, y el secreto está en la mano de 
D i o s . - H , 
En la tarde (del sábado úl t imo se 
reunió la Junta Directiva del 
Oírculo de Hacendados con asis-
tencia de los D . Sres. Perfecto La-
cos te^ . Leopoldo de Sola, D . Car-
los Theye, í ) . Alberto Brocb, D . 
Francisco Vildósola,' 'D . Manuel 
E. Cuervo, D . Gabriel Campa, D. 
Aguatin Goytisolo, D. Jorge Éow-
ler, D. Fermín Goicoechea y D. Oc-
tavio B. Davis. | . . C.. '. - • J 
La sesión tuvo por objeto tratar 
sobre la enmienda Platt en lo que 
se relaciona con las clases próduc 
toras. 
Abierta la discusión, expuso el 
Sr. Campa que la resolución Teller 
fué una grave equivocación del 
Congreso Americano, y como to-
das las equivocaciones se pagan, 
harto tendrán los americanos con 
no poder rasparla de su historia. 
Pero la enmienda Platt, que no es 
más que un aditamento de aquella, 
lia venido á hacer posible el com-
promiso contraído con el pueblo 
cubano, l í o basta que O aba sea de 
derecho libre é independiente; es 
menester (fue lo sea de liecho, y es-
to no acontecerá sin la cooperación 
del pueblo americano. 
Práct icamente no se ha tratado 
de un protectorado,sino de un pac-
to para fines exteriores. Kueva 
forma de gobierno de la inventiva 
americana. No habrá la relación 
de protector ó protegido, n i siquie-
ra la de tutor ó pupilo, sino la de 
padrino á ahijado. God-father, dice 
MacKinley. La circunstancia de 
que las carboneras se piden en 
arrendamiento excluye en la esfera 
jurídica, todo intento de ejercer 
soberanía. SOIQ el dueño es el que 
arrienda, y en derecho no se cono-
ce el arrendamiento perpétuo. 
Substancialmente la isla de Cuba 
no será menos independiente que 
Portugal, n i que Bélgica, ñ i q u e 
Suecia y tendrá mayor independen 
claque Hungr ía , que Fmlandia,qu8 
el Canadá, que Egipto y que todas 
las colonias. 
podremos desentendernos de Euro 
pa, mejor que nuestros hermanos 
de las otras ^ t i l l a s y del Centro 
y Sur de América; y si Dios nos 
favorece con un gobierno interior 
fundado en el honor y el deber, no 
será dificil que se vayan aflojando 
los lasos exteriores que á despecho 
de nuestra voluntad nos ligan con 
los Estados Unidos. Las clases 
productoras ven en enmienda Platt, 
el principio de una era de prospe-
ridad y de crédito y entienden qne 
después de aprobada, debe iniciar 
se una gran propaganda y acción 
para que se concedan á Cuba las 
franquicias comerciales á que tiene 
derecho incuestionablemente. 
El señor Cuervo sostuvo que bajo 
el punto de viata de los intereses 
de los hacendados y agricultores 
conviene poner en claro el alcance 
de la cláusula tercera de la enmien-
da, por más que es de entenderse 
que su aplicación habrá solo de ha-
cerse en el caso de grave peligro 
para las vidas y haciendas y para 
la libertad d© los ciudadanos. Acla-
rado este punto y estimando las 
demás cláusulas como garant ía para 
la independencia interior del pue-
blo cubano, deben ponerse en claro 
ias relaciones eoonómioab éntre Ou-
ba y los Estados Unidos que deben 
tender al establecimiento del libre 
cambio entre ambos países. 
E l señor Croicoechea cree que no 
es posible obtener las aclaraciones 
de que acaba de hablar estando ce-
rrado el periodo legislativo; pero 
que cabe preguntar al Gobierno de 
Washington su sentir respecto á 
las relaciones mercantiles que han 
de establecerse en Guba y loa Esta-
dos Unidos. 
ÍJOS señores Broch y Davis opi-
nan que debe rechazarse la enmien-
da mientras no queden aclaradas las 
relaciones económicas que deben 
tender á favorecer á Ouba, desde el 
momento en que no tiene ésta la 
libertad de celebrar tratados con 
otros países sin el control de los 
Estados Unidos. 
E l señor Vidósola sostuvo que 
laa clases productoras deben con-
cretarse lisa y llanamente á aceptar 
tidoa que las que se otorguen á los 
productos semilares de las nuevas 
posesiones de la Eapúbl ica , ñor te-
americana. 
Segando. Qae el anterior acuer-
do se ponga respetuosamente en 
conocimiento de la Ounvención por 
medio del Sr. Presidente de la mis-
ma, para que sepa con la debida 
oportunidad el pensamiento que 
abrigan los hacendados y agricul-
tores de Ouba que forman la fuente 
principal de producción y riqueza 
del país. 
0 Clfculo de Hacendados 
á la C o n v e n c É C o n s l i t u f e É 
A continuación publicamos la co-
municación que á la Oonvención ha 
dirigido el Oírculo de Hacendados 
y Agricultores de esta Isla como 
resultado de acuerdo tomado en la 
úl t ima reunión de la Directiva del 
mismo: 
" E l Oírculo de Hacendados y A-
gricultores de la Isla de Ouba qne 
representa los intereses permanen-
tes de mayor importancia del país, 
tiene el honor de dirigirse á la Oon-
vención en los actuales momentos 
elevando hasta ella la voz de esos 
intereses. 
"En manos de la Oonvención se 
encuentra el destino inmediato del 
pueblo cubano: de este pueblo 
laborioso y honrado, deseoso de 
tranquilidad en todos los órdenes 
de la vida, como medio indispensa-
ble para el desarrollo del bienestar 
general. 
"Los votos de los habitantes del 
país acompañan á la Convención 
para que se inspire en su contesta-
ción sobre la enmienda Platt en 
los elevados principios de libertad 
é independencia interiores harmo-
nizados con el orden público y el 
respeto á la ley, en la exigencia de 
realidades históricas que necesa-
sórdenes públicos de tal gravedad 
que impidan ai gobierno cubano 
constituido realizar sus fines pri-
mordiales enlazados con la protec 
ción de la vida, libertad y bienes 
de los gobernados y con los debe-
res internacionales que han de pe-
sar sobre el mismo, consideraría al-
tamente beneficioso para los intere-
ses morales y materiales del país 
cubano la aceptación de la ley 
Platt, siempre que se recabara la 
adición á ella de una cláusula ó 
base, por vir tud de la cual se esta-
blezca entre Ouba y los Estados 
Unidos un régimen económico ins-
pirado en la reciprocidad, que ha-
bría de iniciarse con la rebaja del 
cincuenta por derechos quo satisfa-
cen hoy los producios cubanos á su 
en los puertos americanos y quo 
determinando en todas las oportu-
nidades franquicias superiores á las 
que puedan otorgarse á cualquiera 
nación se dirijan con la mayor ra-
pidez posible á la fifacíób de las 
mismas ventajas en todos sentidos 
que las que se otorguen á loa pro-
ductos similares de las nuevas po-
sesiones de la Repúbl ica americana. 
" Y acordó también el Oírculo po-
ner respetuosamente el acuerdo an-
terior en conocimiento de la Con-
vención por medio del señor Presi-
dente de ía misma, para que se sepa 
con la debida oportunidad el pen-
samiento que abrigan los hacenda-
dos y agricultores de Ouba, que for-
man la fuente principal de produe 
ción y de riqueza del país. Habana 
30 de marzo de 1901.-—El Presi-
dente p. s., Mariano G. Ar t i s . " 
T e l e g r a f í a n á f.a ludia den 
G a m a j u a n í [Las Villfís]: 
ENOUEKTEO 
Loa Qnardiaa Jurados del GeDti 
"Narciaa", de Yagaajay, qne se « 
oaeatrAn alzados em armüa, taviert 
faf^o anooiif», om el c*bo Leiva, de 
G-aardia Earal da eata orovinoi»,! 
el chucho del ingenio "Vergara". 
TRES PARTinAS 
Además de loa alados del "Nm 
Ha", tenernos en esta provinoia li 
oartidaR; la del célebre Oresceir 
Garda (-4) UhencJio, qne merodea]» 
loa alrededores del Oentral "Meli' 
U de Pastor S^rra, on San Diego li. 
VAlle, y la de Pasoaal bapastr?,!' 
"Lna Mseetres". 
Parece qae se trata de no pfqiiti 
tnemínieuto vevalnídoaario, iospirá 
y dirigido prob-iblernente por gputjj 
U ola«Q de color, desde la Haban»,! 
annnciado por raí desde hace dias, 
Vamos , entonces es que esos ci 
balleros han ido á buscar almocl 
la s í n t e s i s hegeliana qne armonii 
las t e o r í a s de los amigos y los SÍ 
versarlos de l a ley Platt. 
Otro telegrama sobre el prop 
asunto: 
Acaba de racibirae on telegraraaí 
Alcalde del barrio de San An(lró8,p! 
tioip^odo la captara de na baadidojf 
rido grave. 
Ese ya se ha encontrádo !a i \ 
tesis. 
La NaGión, en un artícolo qm 
int i tula Aguinaldo y el DIARIO,M 
aciisa deoinconsecuentes porquelit 
mos celebrado en estas cohw 
las hermosas figuras de AguiDald 
y Dewet y dejamos de hacerloto 
tándose de los separ atistas deOok 
Y escribe: 
iQué razón—nos hamoa preguntá 
fronte á ias deslambrantaa y seotiái-
maa frasea del colega—qné motíro, 
qué cansa, ejercerán an el DIAEIO .̂ 
tos can difereatea de vista, rasp*»; 
una caestióa que ea ia misoia enílt 
chipiéiago oceánico, qne en la Wi 
del mar de las Antillatil 
Ah! Una sóla cosa nos dá la ote 
de la incógnita. De ella quisiéram 
poder h a c e r abstracción completa,¡K 
ro ¿cuál otrw, ei eaa y no tnáaqne» 
~ÍQ írnpooe como explicación r a m i 
para darse caen ¿a n n o de ia tnisterioii 
antítóeis del DIARIO? 
O.úrresenoa, pnes, pensar qne i 
y sometido á la Oonvención, por í P ^ ^ 1 0 ^ j U A r í a da1^lba' igttal(15, .rfín « a í w a í h o ™ , lo* KOL. \ hoy de Eihpmas, si el DIARIO estro 
ra en Filipinas y ao en Ouba. 
¡Malditoa iateteses matorial^l 
E l Cubano Libre, de Santiago do 
Ouba, ha celebrado uoa conferencia 
con el señor Bravo Oorreoso, dele-
gado de la Oonvención. 
En esa entrevista, que füé muy 
larjsra, el jóven convencional se des-
riaraente han de llenarse y en la | pachó á su gusto contra el partido 
garant ía dé los intereses morales y | ^c Unión Democrát ica , contra la 
materiales del país para su conser-1 enmienda Platt, contra Mr . Wood y 
vación y desarrollo; elementos to -1 contra el partido republicano orien-
tal. 
Eespecto del partido deraocrá t i - \ 
üabi tantes . Pocas veces en la his- \ co, le hace responsable de aquella \ 
toria de la humanidad ha desean-1 ley por haber dado á la publicidad \ 
sado sobre determinado organismo 
de un pueblo mayor responsabili-1 medio del señor Gibergra, las basas 
dad que la que hoy pesa sobre l a ! de relaciones con ios Estados ü a i -
Oonvención: y quizás en ninguna | dos que á juicio del conferen-. m col d fcal ^ 
é p o c a h a s n r g i d o u n o r g a n i s m o que ciante nunca debieran presentar^ ^ á "abundas de qie J 
tuviera con mayor eficacia y certe- ^ una Cámara acababa de flr-|' ^ . . . . 5 
za á su disposición los dos (aminos! mar el ^ ^ l ^ Z * ^ 
que pueden llevar á | Desde el día en que Giberga y la i tra d naciones extranien 
—dice—adopta- I , T j ; ^ , • * 
 l í  o  
Unión Democrática' y (jai 
antagónicos  
Ouba á la vida de la libertad orde- i 
nada, de la independencia completa \ ™ Pública mea te e.os acuerdos, la si- f ̂  uJi"00a contra 1 
interior, d é l a civilización y de l a ! taf50n v?r10: Bl ^hierno amcrio^o, ' 
« ; « , , « n r o « i « * « « « K i r t ^indeciso, hasta entonces, entro frasca 
riqueza, sin la cual n ingún pueblo • y abiert'am6at^ m ja8 ¿egoeiac ion^, 
puede realizar los altos fines d̂ e las | y &RfcQ la &(st\tvíú decidida de la Oon-
vención, que reohaaaba todo lo que 
toare ateotatorio á nuestra sobérar.ía 
é mdependeneia, lo qno en un pri ; 
k a madre España . 
Y contra nuestra madre no debí 
mos ni podemos celebrar los trino 
fos de nuestros hermanos de Onbj 
Y muoho menos cuando eec¡ 
triunfos se han obtenido com 
pío aparecía como la opinión exclusa I concurso de una potencia extranje 
i r a y redundan hoy en su 
daño. 
del Eieoutivo americano, sa convirtió i ^ ^ 
despóa en la enmienda Flatr, votnds 
por el Congreso da loa datados Unidos | Q u é grande ni pequeña uúk 
i y poblioada oomo ley en la Eepúblioa i ayuda al general boer, n i ayudó i 
existencia como pueblo culto el 
mercado de los Estados Unidos: allí 
se importan sus productos en la 
casi totalidad de los mismos y la 
capacidad consumidora dQ la gran 
República no ha encontrado toda-
modernas sociedades; ó que pudie-
ran conducirla á la anarquía , á las 
situaciones de violencias, compa-
ñeras inseparables de la ruina y la 
miseria, á la falta de ga ran t í a en 
la vida pública y en la privada, v á 
la completa pérdida de la liberta^ 
y de la independencia. ; yeoina, La noión de todos loa cabanas, I iefe tagalol 
"La Isla de Ouba necesita parasu y )a unanimiáa i de loa delegados y los Y 
partidos políticos ea lo esenai»! da los i ÍM ^ t i A T ~ r i J l 
. pria.ipios, esto es, la. íade J e ^ o f f i S^fm1 á L \ l u á a . 
' nos prestaba fneítea ea K^atro de' I rever?Qíl0 ^r0li«leJ» baoonooi; 
recho; pero ahora, el Gobierno ameri-1cl0 11 pristo al t ravés de una borra. 
: cano sa ve af i l iado y apoyado por a"i~ 1 chera de Latero, ha ido á deciri 
| ganos etoeatosqae le dan todo lo que f Washington que el pueblo 
vía su límite. La adquisición de ios! ^ ¿ ^ ^ ^ " ^ ^ t l F ^ 
. ., . , 4 Vr ' 8k3 ancioipan a adivinar lo qaa Quiere 
fcerntonos de Filipinas, H a w a i i y f e i interventor para d^le más de lo 
Puerto Rico que rinden productos : que desea y anb^la. 
similares á los nuestros determinan | ^ Qab|am<>3 qnQ ei parfc¡do de. 
un grave peligro para esta Isla. Se ¡ mo&J:átÍQO e ^ h í k l 6n t a ¿ bu6n 
hace ndispensable con ju ró l a en lo rf}^ en w ^ ^ ^ y a n t o M r . 
posible por medio de una intehgen-: \^00í i 
cia franca, amistosa y completa con | 88a enhombuena. 
os Estados Unidos en el orden po-^ ^ Verda(1 eg sea borabr68 
utico y en e económico, que p e m w hQGho 
méritos para ello por 
t a á Ouba llevar sus productos á ia santa resignación c¿n que a c ¿ p -
aquel mercado con ventajas más óf ta?OÜ 8ll prS08cripeióa del poder y I aquellos bravos. 
menos acentuadas aspecto de los lag l r e ^ derrotas sufridas en ^ q 
otros^países extranjeros. Oméndose la3 elecciones; 
este Oírculo al azúcar por ejemplo,: « 
se permite ^o@r presente que el | 0aant0 al 6^mX Wood el SQ. 
consumo de los Estados Unidos de ñor Bravo dio^lo siguieRte! 
ese dulce en el año de 1900 fué de ( 0 
2.220,000 toneladas que equivale á | Wood es el gobernaate más faceato 
66,6 libras por habitante. E l merca- qi18 pail0 tener 'a Í9l tdS 9 r k Yo 
A ' . . . ^ , . ¡ oreo qne como gobernante ba íraeasa-
do interior produjo en esa anuali- [ d0f y4 ¿ , ] n z s @ i v % o r lo qae m dio^ y ®> 
dad un total de 270.000 toneladas ¡ pob i i ^ en la prensa extraojer^ea maj 
l posible en relevo. El, por eí m i s 
no vala nada*y lo considera el 
cobarde del mundo. 
Pero el caso es que todavía Din 
gún cubano, para h u i r de laa '̂l 
seouciones políticas y religiosas li1 
sa paí^, fletó n ingún F l o r de Mif 
ó invadió una tierra desoubieits 
por otros, mientras dejaban enk 
soya á parientes y amigos parap 
sirvieran de pasto á la infolerasá 
I n d u d a bl e m e n te, ese mi nieto 
prot estante es un descendiente di 
próximamente de azúcar de caña. isrno, de-
la enmienda Platt, pidiendo en 
compensación las ventajas económi-
cas necesarias. 
E l señor Sola, con la palabra fá-
cil y persuasiva que le es peculiar, 
demostró la necesidad ele aprobar 
la enmienda, no solo para afianzar 
el desenvolvimiento de nuestra r i -
queza, sino también y principal-
mente para que puedan subsistir 
las garant ías interiores y exteriores 
necesarias, para que se establezca y 
consolide la libertad y la felicidad 
de Ouba. Y aceptada esa ley por 
el pueblo cubano, nace enseguida el 
derecho de pedir para él un régi-
men económico privilegiado con re-
lación á los otros países. 
Y después de dar á la discusión 
toda la amplitud conveniente, se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
Primero. Qae entendiendo eí 
Oírculo de Hacendados 1̂ . tercera 
proposición de la llamada ley ó en-
mienda Platt en el único sentido en 
que puede y debe interpretarse, 
dados los términos del preámbulo 
que la acompaña, el constante sis-
tema á p gobierno de los Estados 
Unidos y su propósito de garantizar 
la independencia país cubano 
á la vez que ía estabilidad legal de 
los poderes públicos que 00 consti-
tuyan por la voluntad del pueblo, 
es á saber, que ia intervención solo 
se realizaría para la defensa de 
Ouba contra una agresión extran-
jera y eo f$l e^so do 4esórdenéa pú-
blicos de tal gravedad que impidan 
al Gobierno cubano constituido rea-
lizar fines primordiales enlazados 
con la protección de ia vida, íiber-
bertad y bienes de los gobernados 
y con ios deberes internacionales 
que han de pesar sobre el mismo, 
considerarla altamente beneficiosa 
para ios intereses morales y mate-
riales del país cubano, la aceptación 
de la ley PJattj siempre que se re-
cabara la adición $ elíáde una cláu-
su'a ó base por virtud de la cual se 
establezca entre Ouba y los Estados 
Unidos un régimen económico ins-
pirado en la reciprocidad, que había 
de iniciarse cou lí* rebaja del 50 por 
100 de ios derechos qué satisfacen 
hoy los proclucto^ cubanos á su en-
trada en los pncl)!9? americano»- *• 
que ;a9tcrmií^-¡J("io en todas even-
í^tíalidades franquicias superiores á 
las que puedan otorgarse á cual-
(|uiera nación, so dínjíi con la ma-
yor rapidez posible á la fijación de 
las mismas ventajas en todos sen-
do remolacha, de meple y de sorgo i be estimarse fracasado, ana desde el 
debiendo acuditse al exterior en ! P^nto de vista de la política cubaría, 
busca de la diferencia ascendente á P^rqne como nsted recordará, siemr; ', 
1.950.000 toneladas. Hawaii, Puer- i a8eSQraba' oaando fué nombrado (4o 
to Rico y Filipinas podrán producir l ^rnador Militar q?Q sn mayor empe-
O^K-^ „^ ^ n i x J K , a no sería el de establecer cnanto antes 
sobre un mi l lón de toneladas y que-* ia independencia de Ouba, tal v m m 
da otro mi l lón que ^pAm Ouba ia había establecido la ja int r e só íu t io l 
proporcionar fáoiliiieDte dentro de I Y sin embargo, suprima el seiíor 
un sistema económico que significa-rBtavo al Wood v quedan 
ra ventaja para BUS productos en el f 8Upnmida8 \ m dietas de 300 pescíá 
mercado americano con relación á j q\xQ perciben los delegados. ' 
los similares de otras procedencias f m decir, quedau suprimidos los 
extranjeras. Si el concierto en ese | alimentos. H 
sentido no se alcanza, la elimina í 1 ~ 
ción completa del azuca? cubano I ( M a UG0 ea ia | ¿ i a gegfir¡ 
de los mercados amerioanos será h e va en ella 
sólo obra de un corto término. Oal- Mientras el señor Bravo Oorreo 
culando un producción en la zafra fso se declara contrario á la lev 
actual de Ouba de unas 500.000 to-1 piatt , la prensa mayúscula y ral--
neladas á razón de ocho sacos por ? atkcula de ia isla, sigue celebréndo 
tonelada, resuitaján 4 000.000 do Ha que un horror—ó una deHch : 
sacos que á su Importación en los i corao ustedes quier;^. 
Estados Unidos vienen gravados He aquí lo (pie piensa acerca de 
con una diferencia de $5 por saco 1 ©Ha Justicia, de Oaibarión: 
respecto ^1 azuqar de Buerto Eioo: | La ^ cámara, reDresentatíáa ir -
la isla habrá pagado al finalizar la I noina del pueblo ámeriouad, qne tam-
exportación de su azúoar$20.000.000 í biéa quiera la libertad de los oabanot», 
más que Puerto Rico al Tesoro F e - ! para gloria mj.'* ? aaestra, hA B'aact» 
deral. En semejantes condiciones b u Qí*da y convertido eo Ley la expresada 
competencia es imponible y el re-!encaU3aáa ^ norao »« teaemoa nm^úü 
sultado natural f m'evitabíe ha de motivo da á a í a ' ^ f 1 ^ 3 derecho á 
ser el snoesivopreclmíenfn dftl nrn. oreer' qiie s(lael P11^10* ri00. generoso 
ser eisuceswo cTecimíento ael pro mSgoáüimos qBe eos dispensó sa 
duc toye j rápido decaimiento del |Jrot^0.jéa ^ apoyo, es el mismo que 
postergado. | hoy interviene ea nuestra saerte fatara 
"Sin riquesa no hay vida. La pri • I y debe esperar al fio coa naestpa gr ati-
mera condición ea existir y des I tud y nnestro amor, aaeatra mayor 
puós organizar en una ú otra forma I oordnra eu fea* aetualea mpaisntos. 
la existencia. j é t imos á deñnir naestra saert^ es-
"Teniendo en ft&táá este Oírculo ^ ^ ^ Q á la aoja, por las 
. ~ ' ̂  „ i , . i f espresaaas relaciones, 
las retlexiones anteriores y otrasf - •,, 
auálogas que omite mencionar ex • L Penód ioo hay que llama a esa 
presamente porque sou meras con- Í ^ J l O E 1 0 ^ de salva-
secuencias de aquéllas, inspirándo- Clóa' Y ^ Tnluno, de Gibara, en 
se en el bién generar del país cu- ^ c ? ; t í de Persona caracterizada 
baño y en é l sincero deseo del ma- H 9 la H:abana' qae seguramente ha 
yor acierto por parte de los dele- ds ser uu convencional, porque ós-
gados y la Oonvención para gloria P08» ^ esfcá V1*>?i ^ los ú a i c o s 
d e s ú s nombres y tranquilidad de P u e tl6nei? c a r á ^ ^ decir 
Ayer tardo sa renaió en sesión se-
crets, la Asamblea Oonsfciinyeate, ba. 
io la presidencia del doctor Mendet 
Oapote. SCSI ; 
Dada ooenta do una o o m o D i e a c i í o 
del señor Sango i ly manifestando qnn 
habiéndose separado del Partido Be-
publícano quedaba faera de la k m -
blea^ aa acordó no habar logar ácoü-
eiderarío fuera por entender éatap 
el motivo que iüvooa no ha extiügttido 
sa mandato. 
PQÓ desechada por mayoría deyotoj, 
una mooióa para qae ¡a Asamblea 
aoordaaekei nombramieuto de ana comi' 
sióa qae í'aera á Washingtoa á tratat 
con el Pros id en to Mo Kinley, sobwlai 
féy rB.'statí v.n/a ifiqspso «le;: 
Y íioalmeate, se acordó qtiesevot'i 
viera á reanir hoy la Asamblea, álaíi 
dos da la tarde. 
sus conciencias ha tomado el ei-
guiente acuerdo: 
" E l Oíreulo de Hacendados y 
Agricultores de la Isla de Ouba, en-
tendiendo la tercera proposioió.n de 
la llama ley ó enmienda Plat t en 
el único sentido en que deba y pue-
de interpretarle, dados ios términos 
del pyeán^hulo que la acompaña, el 
que esa ley es un mensaje ce-
lestial. 
Oomo ustaílea lo oyen. Y É,Í no, 
lóanse sus palabras: 
XJS enmienda del pecador Mr. Orvi-
lle H. f í a t t , es im hecho; os ana iey 
^aaericaaa qoe equivale á c»; mandato 
del cielo, qae se oample con la misma 
exactitud y regularidad que la marohr» 
del sol de O den te á Ocoidente* Y en 
constante sistema ele gobierao '4? 1 viat» ^ estado da cosas ¿qaa debe 
los I s t a t o Unidos y SU' o p ó s i t o thacer Ouba! 
de garaatisar 1- Independencia del Fjgo segán 
país cubano, á la vez que la estahi-j Porqaesiese mandato bajó on 
lidad legal de loa poderes públicos jj forma da libranza, lo mejor que 
que se oonstituyan por la voluntad 1 debe hacerse es cobrarla á la 
del pueblo, es á saber: que la ín ter-1 vista, 
vención sólo se realizaría para l a ! Y si en forma de paloma, una 
defensa de Ouba contra una agre- ^ paella. 
sión extranjera y en el caso de de- —— 
IÍOS NOTARIOS, 
H a b a n a , M a r z o 3 0 de 1901. 
E l (gobernador GeBeral de Oabíjí 
propuest:* del Secretario do Jastioia, 
ha tenido á bien dipponer la pablio»-
eióa d« la B i g o i e u t e orden: 
I . Todos los «ctatioa de la Ijlaá! 
üaba quedan, por la presenta facnl 
tado'a para autorizar toda Qlastjdecoi' 
tratos 6 actos estrbjudioiales, quolN 
yan de otorgarsa de acuerdo coa lai 
iejea de paisas extranjeros, en qaedí' 
ban ser registrados y surtir SDS efeo. 
toa legales, ya se refieran ó no á la prô  
piedad inmueble, 
I I . Quedas nsímismo, por la pw 
8sai¿?;) aatoriaiados dichoa notarios, 
a tomar juramentos y relacionea poi 
escrito bajo jarameatr5, para tomar ¡ 
iegalisar dec.lsraoioaett que hayan di 
a t i l Í 3 í i ? s o eu el extranjero, y para dat 
fe da documentos de todas ola.sea y le« 
galizarlos. 
H I . üualquier juramento ó rslsoiÍD 
por escrito bajo juraruenLo, heehos aih 
te Notario Público, sa-esfciíaaráa pres-
tados oon arreglo á la Ley, á los efec-
tos da la apücaoióa de las penas esta-
bleeidas ea le Ordenuúmíito 11G, serie 
de 1900 del Cuartel Geueral de Ja Di-
visióa de Ouba, 
I V . Por oada firma y sello ûe de-
ban fijarse ea los docoraentoa expresí-
dos, devengará el Notario UD pm ' 
(11 00), moneda de los Estados Mk-
tía to.lo caso que ¡a m^triB ó copiam 
'aecha Notario, el Arancel vígaatesft 
aplicará. 
E l Ooaiaadante de Batido Mayor, 
J. E. Eiókey^ 
E L T E S I E N T H M O C O Y . 
Desde el dommgo se ei^ueníra en 
Matanzas el teniente MQ Ooy, ayudan-
te de oampo del generé Wood. 
P O L I O U F . Í 3 P E C I I A L . 
JBl Gobernadcr civil de Santa Clara,, 
ha aolioitado la aatoriaaoióa corres-
pondiente para ia organizar un coerpo 
de policía especial á las órdenes de 
aquel gobierno. 
Dicha ooiioitud ha sido enviada por 
la Secretaría da Estado y Goberna-
ción al general Wood coa informe fa-
vorable, para que resuelva^ 
3 B B 
p r o p i o 
sin-
en 
E L M U E R M O . 
L a OomiBióa espeoial nombrada pa-
ra la profilaxia del muermo y la tu-
beroQiÓBla se trasladará el jaev«-a al 
potrero ''Sotolongo", en Guara, para 
reconocer dosoientos oaballoa de la 
propiedad de la empresa de gaagaae 
••La Unión". 
Los caballos que resalten muermo-
sos serán saoriñoados en dicho potre-
ro. 
Ayer fueron sacrificados en el "Es-
tablo de Observación attnitaria", es-
tablecido en la calzada de Cristina 
número 5, siete caballos atacado» de 
tan terrible enfermedad. 
R E N U N C I A S Y N O M B U A M I R N T O S . 
Ha sido aoept&da la rennncia qae 
del cargo de Juez municipal de Pinar 
del Rio formuló don Adriano Aven 
daño. 
También sido aceptada la renuo-
cia que presentó don J^xó Manuel Go-
vin del cargo de iutérprete oficial, in-
teiino, del Juzgado correccional del 
primer distrito dt» esta capital. 
Aidmismo ha sido admitida la re-
nuncia que del cargo de esorihiente 
del archivo de los juzgados de 1' ins-
tancia é instrucción do la Habana, 
presentó don Miguel Antonio Valdéa 
Navarrete, habiéndose nombrado en 
su lugar á pon Pranciaoo Lula Jorge y 
Valdés. 
A U r O R l Z A O I Ó N . 
E l Secretario de Hacienda ha auto-
rizado al Alcalde del Mariel para que 
pueda cobrar la contribución indus-
trial en la oabecera del término con 
arreglo al cuadro de cuotas señalado 
en la tarifa de subsidio a las poblacio-
nes de 5' claee. 
P Ü 8 S T O D B L A G U A R D I A R U R A L . 
iül Ayuntamiento ds 0¿b>tfia8 ha 
pedido al Gobernador Militar de la Is-
la el establecimiento de un puesto de 
ia Guardia rural en aquel pueblo. 
F I A N Z A C A N C E L A D A . 
L a Secretaría de Hacienda ha can-
celado la fianza prestada por D. Kafael 
Kniz de Apodaca para oanoionar su 
gestión como Administrador que fué 
de la Subalterna de Hacienda de Zaza, 
consistente en dos acciones del Banco 
Espaflol por valor de $1.000. 
P A T B N T 8 D B I N V B N O I Ó N . 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio so ha concedido 
al señor don Daniel Alcalde patenta 
de invención por un aparato denomi 
nado "Moserola salvavidas." 
NECROLOGIA. 
Tras rápida y penosa enfermedad de-
jó de existir ayer en esta capital, el 
que en vid» fué nuestro querido y con-
secuente amigo el Br. D.Jerónimo JSo-
vela, Práctico de número de este puer-
to, cuyo cargo desempeñó por espacio 
de más de treinta afios. 
Descanse en paz y reciba su descon-
solada familia y en particular su sobrino 
nuestro amigo el Sr. D. Domingo Ló-
pez, también Práctico del puerto, nues-
tro más sentido pésame. 
I M P O R T A C I O N . 
E l v a p o r a m e r i c a n o Seguranza i m p o r t ó 
a y e r d e N u e v a Y o r k , p a r a l o s S r e » . N . G e -
l a t s y C o m p . , l a c a n t i d a d d e 111,000 p e s o s 
e n o r o e s p a ñ o l y 20,000 p e s o s e n o r o a m e -
x i c a n o . 
l oY im le i i t® l a r í t í m 
E L ISLA. DE PANAY 
A y e r á í a u n a y m e d i a d e l a t a r d o f o n -
d e ó e n p u e r t o p r o c e d e n t e d o C á d i z y e s c a -
l a s e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l Isla de Panay 
c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l , c o r r e s p o n d e n -
c i a y p a s a j e r o a . 
E L MASCOTTE 
El v . i p o r c o r r e o a m e r i c a n o Mascolte s a -
l i ó a y e r ' p a r » C a y o H u e s o y T a m p a , c o n 
c a r g a , c o r r e 8 p o n Q b i 2 ? i a y p a s a j e r o s . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
TRIBUNAlT SUPREMO 
Sala de Justicia: 
l í e c u r s o d e q u e j a e s t a b l e c i d o p o r d o n 
F e d e r i c o O l a e c h e a e n c a u s a p o r e s t a -
f a . P o n e n t e : s e ñ o r P i c h a r d o . F i s c a l : s e ñ o r 
T r a v i e s o . L e t r a d o : L i c e n c i a d o Z a y a s . 
R e c u r s o d o c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n d e l e y 
e n e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o 
e s t a b l e c i d o p o r d o n A n t o n i o R o b l ó n c o n -
t r a u n a r e s o l u c i ó n d e l a S e c r e t a r l a d e H a -
c i e n d a . P o n e n t e : s e ñ o r B e t a n c o u r c . F l a -
c a ! : s e ñ o r V í a s . L e t r a d o : l i c e n c i a d o G o n -
z á l e z L a n u z a . 
S e c r e t a r i o , L d o . M e s a y D o m í n g u e z 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
A u t o s s e g u i d o s p o r d o n F r a n c i s c o M a c h o 
G . d e l o s P i o s , a p o d e r a d o d o d o ñ a T e r e s a 
T r o t c h a c o n t r a d o n M a n u e l M a r t í n e z , e n 
d e s a h u c i o . P o n e n t e : s e ñ o r D e m e a t r e . L e -
t r a d o : l i c e n c i a d o G ó m e z . J u z g a d o , d e l 
O e s t e . 
D e c l a r a t i v o d o m a y o r c u a n t í a s e g u i d o 
p o r d o n M a n u e l C a r r o ñ o c o n t r a d o ñ a C a r -
m e n C a n i l l o s o b r e c u m p l i m i e n t o de c o n t r a -
t o . P o n e n t e : s e ñ o r D e m o s t r é . L e t r a d o s : 
l i c e n c i a d o s G ó m e z y M é n d e z C a p o t e . P r o -
c u r a d o r e s : s e ñ o r e s C a t o f o y S a r r a l n z . J u z -
g a d o , d e l C e r r o . 
S e c r e t a r l o , l i c e n c i a d o A l m a g r o . 
JUICIOS ORALES 
Sección primera: 
C o n t r a C i p r i a n o V i e r a , p o r t e n t i v a d e 
c o h e c h o . P o n e n t e : s e ñ o r L a T o r r e . F i s c a l 
s e ñ o r P o r t u o n d o . D e f e n s o r ; l i c e n c i a d o C o r 
d o v a . J u z g a d o d e l G e s t o . 
C o n t r a G r e g o r i o G o n z á l e z , p o r h o r a l c i 
d i o . P o n e n t e : s ñ o r M e n o c a . F i a c a l : s e ñ o r 
P o r t u o n d o , D e f e n s o r : l i c e n c i a d o F e r n á n -
d e z V e l e z c o . J u z g a d o , d e l O e s t e . 
S e c r e t a r i o , l i c e n c i a d o M i y e r e s . 
Sección segunda: 
C e n t r a J u a n A . B r a v e t , p o r c o h e c h o 
Ponente:señor P i c h a r d o . F i s c a l : s e ñ o r V a 
l i e . D e f e n s o r : l i c e n c i a d o A r a n g o . J u z g a d o , 
d o G u a n a b o c o a . 
C o n t r a F r a n c i s c o M ó n d e z , p o r d i s p a r o 
d e a r m a . P o n e n t e : s e ñ o r R a m í r e z t h a n a r d . 
F i s c a l : s e ñ o r V a l l e . D e f e n s o r : l i c e n c i a d o 
V e g a . J u z g a d o , d e G u a n a b a c o a . 
C o n t r a S V y o t r a , p o r f a l s e d a d . P o n e n -
t e ; e e ú o r P r e s i d e n t e , F i a c a l ; s e ñ o r G o n -
z á l e z , A c u s a d o r : l i c e n c i a d o V a l a ó s . D e f e n -
fior: d o c t o r G o n z á l e z L a n u z a . 
S e c r e t a r i o : L d o . V i l l a r r u t i a . 
Sala provisional: 
C o n t r a N i c o l á s d o C á r d e n a s y o t r o , p o r 
c o h e c h o . P o n e n t e : s e ñ o r J a i m e , F i s c a l : 
s e g o r G o n z á l e z . D e f e n s o r e s : l i c e n c i a d o s 
G a r c í a B a l s a y P i q u e r o , J u z g a d o , d e l 
N o r t e , 
C o n t r a L u c i a n o F r n á n d e z y o t r o , p o r 
e s t a f a . P o n e n t e : s e ñ o r P l a z a o l a , F i s c a l 
s e ñ o r G o n z á l e z , A c u s a d o r : l i c e n c i a d o C a s -
t e l l a n o . D e f o n p o r e s : l l c e n c ' . a d o a Z a y a s y 
B a ñ o s , J u e g a d o , d e l N o r t a . 
S e c r e t a r i o , D r . G u t i é r r e z . 
FUEGO 
A l m e d i o d í a d e a y e r ee d l ó l a t e f i a l d o 
fuego , c o r r e s p o n d i e n t e á l a a g r u p a c i ó n 4-3 
p o r h a b e r s e p r e n d i d o f u e g o e n e l p a t i o d e 
l a E s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l d e V i l l a n u e v a , 
u n a p l a n c h a c a r g a d a d e h e n o d e l p a í s . 
.Pocos m o m e n t o s d e s p u é s d e h a b e r s e i n i -
c i a d a e l f u e g o , se p r e s e n t a r o n a l l í c o n g r a n 
o p o r t u n i d a d , e i m a t e r i a l d e e x t i n c i ó n d o 
i n c e n d i o d e a m b o s C u e r p o s d e B o m b e r o s , ' 
h a b i e n d o p r e s t a d o p r i m e r o sus s e r v i c i o s loa 
d e l C o n i e r c i u , q u e se a p o s t ó e n l a l o m a d e 
a g u a de l a c a l l e d o C o n s u l a d o e s q u i n a á 
S a n R a f a e l . 
L a p l a n c h a d o n d e e s t a b a e l h e n o i n c e n -
d i a d o , ea i ü m a r c a d a o o n e l n ú m e r o 33, l e -
t r a B , y se e n c o n t r a b a s i t u a d a , d e s d e h a c e 
t r e s d í a s , f r o n t e a l a l m a c é n d e c a r g a . 
M r . F u l f o r d , j e f e d e e x p l o t a c i ó n m a n i -
f e s t ó , q u e a l i r p a r a su d e s p a c h o n o t ó q u e 
s a l í a h u m o d e d i c h a p l a n c h a , p o r l o q u e d l ó 
2a c o r r e s p o n d i e n t e a l a r m a . 
E l f u e g o se oree c a s u a l y las pérdidas ee 
estiman en unos 41) pesos. 
E l c a p i t á n d o P o l i c í a d e l a 3a E s t a c i ó n 
s e ñ o r C n u s , se p e r s o n ó e n e l l u g a r d e l s u -
coso , y d i ó c n o n i a c o n o l a t e s t a d o q u e hi-
v a n t " » , al c o n s t i t u i r s e a l l í e l J u e z d e l d i s -
t r i t o s e ñ o r E d e l m a n . 
La s e ñ a l d o retirada se d i ó á l o s p o c o s 
m o m e n t o s , 
AREESTO 
A n t e el J u e z C o r r e c c i o n a l d e l s e g u n d o 
d i s t r i t o c o m p i r e c i ó a y e r , e l b l a n c o J o s é 
E n r i q u e U b a u , v e c i n o d e l a c a l l e d e B e r -
n a z a e s q u i n a a K i c l a , a c u s a d o d e l h u r t o d e 
17 l i b r t an en l a l i b r e r í a d e d o n F l o r e n c i o 
F i g u e r o a , c a l z a d a d e l P r í u c l p e A l f o n s o n ú -
m e r o 7 L. 
E l a c u s a d o , q u e n e g ó e l h e c h o , f u é s e n -
t e n c i a d o á d o s mosos v e l u t e d i a s d e a r r e s t o 
m a y o , 
I k r u a l p o n a lo f u é i m p u e s t a p o r el a n t e 
d i c h o s e ñ o r J u o z , a l b l a n c o A n t o n i o K o 
d r í ^ u e z P r a d o , p o r b u r l o d o r)J t a b a c o s á 
d o n A n t o n i o H e r e d i a , 
F0E HUE'.O 
P o r o l J u e z C o r r e c c i o n a l d e l p r i m o r d i s -
t r i c o f u e r o n s p n t e n c U d o s a y e r , p o r e l d e l i t o 
d e h u r t o , á 3 0 d í a s d e a i r o s t o , lo i b l a n c o s 
Ramón H o y o s A r t i a g a . R e t r l n o de l a C r u z 
R ó d r í g a e z , J o s é V a l d é s F r l o t y A l b e r t o 
M a r t í n e z I n f a n z ó n . 
UN GALLO 
J u a n D o m í n g u e z l i e r r . á n d e z , q u e f u é d e -
t e n i d o p o r h u r t o d e u n g a l l o á d o n A m a d o 
P é r e z , v e c i n o d e l C e r r o , f u é s e n t o n o l a d o a l 
p a g o d e u n a m u l t a d e 15 pesos y 15 d í a s d e 
a r r o s t o , 
LISTAS DE LOTERIAS 
E l r e g e n t o do l a i m p r e n t a " E l T r a b a j o ' , 
e n c u y o e s t a b l e c i m i e n t o f u e r o n o c u p a d a s 
p o r l a p o l l o t a s e c r e t a 1(>05 l i s t a s d e la Lo 
t e r í a d e C o l o m b i a , l e f u é i m p u e s t a p o r e l 
J u e z C o r r e c c i o n a l d e l s e g u n d o d i s t r i t o , u n a 
m u l t a d e 2 5 pesos o r o a m e r i c a n o . 
BOBO Y AGRESION 
E l m o r e n o H i l a r i o Flores Liase, a c u s a d o 
d e a g r e s i ó n y h u r t o d e d i n e r o a l a s i á t i c o 
J o s é H e r n á n d e z , f u é condenado á 4 meses 
20 dias d e a r r e s t o e n l a cárcel. 
< K A € E T M X A 
MOVIMIENTO TRATBAL. — Bxoep-
oión hecha de Tacón y Alhambr», es-
tán hoy oerrados loa demáa teatros de 
la ciudad. 
Kayret y Albisn abrirán de nuevo 
sus puertas en la noche del sábado. 
E l primero oou la representación de 
I I babbeo é l'intrigante, preciosa opereta 
que no figura en nuestros carteles tea-
traleesdesde la temporada de Franoes-
chini en este miemo teatro. 
La oontadnría de Payret está abier 
ta todos los (lían, á fin de facilitar el 
denpacho do localidades para esa fun-
ción. 
La reapertura de Albisa tendrá ana 
novedad para el espectador. 
Se estrenará esa noche en el popular 
coliseo la zarzuela en un acto L i Ma-
carena, estando á cargo de la señora 
López de Azcue—Lola I—al papel de 
protagonista. 
Par* La Macarena se están pintando 
dos bonitas decoraciones. 
Y ys, para terminar, diremos que la 
función de esta noche en el Gran Tea-
tro se compone del drama La F a n ó n y 
Muerte de Jesús, desempeñado por i» 
Cotnpaflía que dirige el primer actor 
don Arturo Boxéns. 
L i s SILLAS DKL PABQUE.—Se apro 
ziman lus noches da las retretas clási-
cas en el Parque Central. 
El jueves tooATá la Banda Espafia y 
el v écnes la Banda de Polioía. 
En previsión de qne no se repitan 
los abusos de otros afios, ha estado á 
visitarnos don Alvaro González—con-
tratista de las sillaN del Parqne—á fin 
de qne bagamos público que tos pre-
cios únicos 6 invariables de los asíeu-
tos son los que damos á continuación: 
Sillas de madera, diez centavos; si-
llones de hierro, cuatro centavos; sillas 
de hierro, dos centavos. 
Ni más ni menos que los precios vi-
gentes. 
Si hay quien pretenda cobrar un cen-
tavo más, ¡ 4 la policía con ó l l 
EKMKSA DB PBBIÓDIOOS.—Nuestro 
amigo don Mamerto González acaba de 
ser nombrado agente exclusivo y ge-
neral en esta isla de El Mundo Oienti-
fioo. 
^«ta importante revista, que ve la 
lnz~en i>r,r',e'ona t0(i08 '08 sábados, 
contiene en sus p^lna8 «J1 resumen 
completo de adelantos olcn^008 y 00" 
nocimientos útiles, aplicables á las ^T* 
tes, á l a Industria y á la Agricultura. 
Los números 50 y 51 de E l Mundo 
Oientíjiao quv nos remite el señor Gon-
zález, son por demás interesantes. 
Han llegado á nuestra mesa de re-
dacción, junto con las última^ coleccio-
nes del Liberal, Heraldo ó Imparoial, 
qne alcanzan al día 13 del pasado 
Marzo. 
También hemos recibido, for igual 
conducto, los últimos númeios de Mar 
y Turra, Oedeón y Alrededor del Mundo, 
Todos estos periódicos se encuentran 
de venta en La Unica, librería de la 
Manzana de Gómez, frente al Parqne 
Central. 
LÁ NOTA FINAL.— 
En un tribunal: 
—Acusado, á la justicia no se le ha-
bla con l a s manos en ios bolsillos. 
—SeBor presidente, estoy aquí por 
haberlas metido en los de loa otroü. 
¿Dónde quiere nsted que las meta 
ahoral 
Tersura en la cara y mejillas sin hun-
diraípnto He conservan hasta la ve-
jez con el uso diario del Lioor dt l Polo 
de Orive, el más barato 6 higiénico de 
los dentífricos. L a falta de hnesos en 
la boca deprime el rontro, lo afea y 
denota una vejez prematura en perso-
nas aun de poca edad. Con un fras 
co qne vale BOÍS realeo hay para dos 
meses de nao diario.—Pirmacia de 
"San Julián,", Biela 99, Habana. 
No MÁS CATAEEOS,—Oon el oso del 
Pectoral de Larrazábal, curan radical-
mente por clónicos que sean. 
LOMBRICES.—Las madres deben pe-
dir para sus hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTIOOS de LAEBAZÁBAL 
qne arrojan las lombrices oon toda se* 
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Biela, 99. Farmacia y Dro-
gnería (<San Julián/'—Habana. 
Coino romo.ilo verdaderaraente h i r o t n o con t r a la 
deb i l idad general é iga lmanta ooutra la d^preaión 
nerviosa ei n qa t BUIO, na a bar qn4 pueda com-
p a r a ™ * A la N E U B O S I & E P K U N l E B cuando ea 
U g i t i m a , Btcumendamoa, por lo t ao to , á naei t roa 
l a e t o r u el u i o de «ate inaravi lono rocon. t l t u y o n í c ; 
pues i o b r e oer a t r rudabi i f« ima de tomar, la N E U -
U O S I f . E P E Ü N I E B ro f r i i g a el eaUSmago, exci ta 
el ape t l ta 7 buco r e c o b r a r laa faorzaa. D e venta en 
todaa laa funuacUa, 
Laa m a í r t a de f a m i l i a que en vano t r a t an de ha-
cer tomar á ana el aceite de Libado de bacalao, 
bao aoogido con entaaiatimo el deBCubrimleiito de 
M Chapoteant al M O U i t H L O L , prinrdpio aot vo 
del aceito de b i g i d o da bacalao, un gramo del cuui 
re^reaauta 35 gramos de aceite d^aembaraoado d» 
an pa i te graaa é ind ige t t a . E l M O E B a U O L ea ad-
mirablemente toluia lo p m todoa loa nifios que, oon 
uu empleo, no ta rdan eu fort if icarse j anmontar de 
U n » t f f i o r a elegante, por r i c o que saa an pren-
dí 10. por grande que i<ea t u ^e i l r s , e ' una Ü )r sin 
fragancia a n o u a » b] A G U A l>E K A N A N ' i A 
O l t L J A P O N , de R g i n d y t * que perfuma e l 
«utls al par qne lo refresca y su»vtaa, d á n d o l e i n -
Cjiuparable flexibilidad. 
L a A n e m i a S e R i n 
Cuando faltan las fuerzas y el apetito, c u a n d o h a y m u c h a 
palidez y extenuaciónj cuando los labios y eucias e s t á n p á l i d o s 
en lugar de estar rojos, cuando la mirada es l á n g u i d a , c u a n d o 
el menor ejercicio c a n s a y hace p a l p i t a r e x c e s i v a m e n t e e l 
corazón, en fin; cuando hay anemia ó sea f a l t a d e s a n g r e , 
tómense las 
Pi ldo ras Rosadas 
D e l D r . W i U i a m s , 
P a r a Personas Pá l idas , 
Con A uso de esta medicina se recobran l a s f u e r z a s , e l 
apetito, las carnes, el buen color. ; L a Anemia s e r i n d e , se h a 
rendido miles de veces, i las Pildoras R o s a d a s d e l D r . 
Williams, Para Personas Pálidas. L a medicina s e v e n d e e n 
todas las boticas, excepto en aquellas que siguen en e s t a é p o c a 
progresista las costumbres del año uno. T|' 
MILES CURADOS. MILES CORÁNDOSE, 
Dr. Wi l l iams Medicine Ob., Schenectady, N. Y . , Estados Unidos. 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
QEAN FABEICA 
de Tabacos, üigarroa y 
P A Q U E T E S DB P I C A D U R A 
de la 
Viada de Hanual Camacho é Hijo* 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o 4B3 ¿96 • M ai -U 
Dr. í üe 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los «idos, 
Gastre-iatcstiBaiesy nerviosas, 
Con saltas de 11 á 1 de la tarde 7 de 7 á 
8 de la noche. 
Mural la ««qulua 4 Vil legas, altos. 
«984 y 10 F 
DZNEHO 
sobre alhajas y valores. 
INTBRáíJ MÓDICO. 
E N " U NUEVA M I N i " 
8, BBBSTAZA, 8 
Manuel 1 orren te* 
c '51 P >]t 12 a* M * 
M . X . A r c h f c o í r a 
del Smo- Saoramonto 
erigida en la Parroquia de Guadalupe. 
L a Jun ta Oi reo t iva ha acordado oele' rar o' pre-
• « o U a ñ o l a f u t i r i d a d <ia la Seraana Mavor eu la 
f u r u a p r a v e n i l » por l o i E ' t i t n ' c » , costeada con los 
faodo i de l a C « r p o r a c ; ó n cal mo'<o g igu ie t i t c Maf-
co 8 1 , PoiaÍD£o «a Uamos. A lae tubo ríela irafid-
aa b e o d i c i á u y d i s t nbno i^n de pa'niss, Paa ión can-
tada y misa BO e i i n e , — A b r i l 4. Jueves Santo.—A 
laa oaho de la maCUua D i v l n o i Ofl..ics, s e r m ó n de 
I n » t U a o l ó c í cargo d«l K d » . P. / H t e l i o , C. D . — 
Comnnif n general / T a i t a al M o - umento A lue 4 
de U tarue l a ra tu r l e v iifnu'S') de Mundato á caigo 
del R. P Jo- é de ta O. P . — A b r i l 5. VienTéa á n t o 
A laa e':ho OH ilo» O.TÍOOÍ' y adorarl.^n á 1 > croz.— 
A b r i l 6 -H«tiadi» r o Glor ia . B e m ü i t a de i& P i l a , 
Prof*;<fas L t t M i f a a < ainadas r mi«a Rolemr.e lar 
ocho de la u a ü s n í . — A b r i l 7. O o n u ' g o <!o Ketu 
m o c l d n , A laa ocho y media de 'a mafUna ?' lemiie 
miaa c t t i tada & teda orgaeats. y SLr J.Ó.1 á c&Tgo de 
uu i lustrado orador «¡ graao, lertainanuo o* n i 
p r o o e s i ó i de re*urr<!C aOu por las nav'.s ríe! templo. 
L o qun se hace pub l i co por efttt m e c i j pata oo-
noudmiet.to ^enera lde li>s 8.'<'"-.r»e cofnde* 
Habana 24 de ma»»»» de 1:0 .—Por la D.reet iva , 
K l MecreUr ie , A L Pe r t i r a . 
e t ñ» 4 0 
D I A 3 D B A B R I L . 
Martes santo. Üan Francisco de Paula , fundador 
" £ 1 hombte de dolores, j t r a t ado como e' i l t l m o 
de los hombres ." V e d aual todo l o q u e puede 
decir de m i s f i e r i « . de m i s TÍTO J de m i s e n é r g i c o 
para expl icar el dolor agudo, l a pena m i l estrema-
da, T el « i p i l o l e m i s oruel que puede padecer « o 
hombre, U u hombre do dolores es un h o m i r e cuyo 
c o r a i ó u e s t i anegado ea la amar rura , y ouyo e s p í -
r i t u e s t á rodeado y opr imido ce nüiootonesi ea « o 
hombro que so a l imenta , por deci r lo así , de dolores 
y de penas. Pero lo que pone el colme á la miseria 
de este hombre , es si el oprobie y el menosprecio 
aoempalian á sus penas. T a l , pues, ea la l a o r t e del 
d iv ino Salvador: "Nov i s s lmum v i r e r n m , v i r u m d o -
l o r n m : es el hombro de los dolores: los padsee t o -
dos; y en medio de estos dolores es t ra tado como el 
ú l t i m o , y eomo el m i s despreolatle de t o l o s los 
hombres. He tiene c o m p a s i ó n ao UB v i l otolave « a n . -
do se le ve penar; mueve i lán t ima el ver esp rar 
en la horoa al m i s fketaaroao. B> t* ina t iu to tan na -
tura! á todos los hombre , sola ne tiene lagar oa f a -
ver de m i d;viao Halvader, l i e di.-ía qae mientras 
durd t a paa ióa se t ras tornaron todaa laa leyes do la 
natnralesa y de la r a í d a . ¡ Q t é no puede la envid ia 
sobre los ooraienea que ha i n i a i o a a d e oea ea vene-
ne! B l h i jo de Dios hablara oJtade menos expaest* 
ft la perseeucida de loa aaoerdotea, y A laa e a l u m -
niaa de loe eseribaa y dectores do l a ley, t i hubiera 
tenido mecos santidad, y si kabiera hecho menos 
prodigios. L a v i rsad se r á aiemp e el blanco de l a 
envidia . L a * geiita* de bien no deben etperar sino 
s-r « o r s e g n l d a s de m i l modos á « j a m p l o da Jesa-
cris to. jPero ay de aqueMes que ejerci tan lapae len-
oia de Us gentes de h ie i i l L a padenaia del Salvador 
nunca resplandecid m á s que ou medio do t a i t a s 
crueldades. L a hacen injur ias t a n v i a i b K i , la l e -
vantan tan nebros y tan falsos testimonies, le hacen 
sufr i r l ^ d ^ o i d a d e i t an b r s t aUs y tan inhumanas, 
qae no es i l HjenoS de los p r o i i g i o s el que haya po-
uldo sufrir ic*u ÍV'P Mi d e t l r palabra ¡Dh, y como 
eate si lenule diee oosas ^raadet! ¡Y qae bellas l eo -
cioues nos dál 
P I E S T A S B L N I B R C O L B 8 . 
Misa l ac'etuti**.—Ka la Oatodral y ea la mayor 
par o d e l - 1 templos. 
M. Y. í del m i m. 
it la Saota I^sia Calairal. 
Eota Corporscldu celebra la solemnidad 
de la jgemanii Mayor eu la forma siguioule: 
D O M ^ G ' » D B R A M O S , 
A la* ocho do la m a ñ a n a b e n d i c i ó n do r , .mo i , 
misa y p r a o e s i ó n , 
J Ü K V E i i S A N T Q . 
Divinos LUJÍOS á las cobo y media, consr j f rao ióu 
de ó l eos , p r o e e s i ó n y exposialdu, i las trae sej-món 
de Mandato y L . v a t o r l o , 
V I E R N E S S A N T O , 
Div inos Ofloios y adoraoldn d a l a C r a i á la* ocho. 
U O M I N O O D B R B C S Ü R B B C C I O N . 
A las siete de la piaBaua misa solemne y proce-
s ión do Kesnrreoc óa. 
L o qne se pub l i eapa ra genera" conocimiento . 
Habana, marso 88 de i S J l . — B l Mayordomo 
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1GIM DE SAI F Í E 
SEMANA SANTA. 
D O M I N G O DB¡ R A M O S . — P o r la m fi na & IR» 
o h j , b e n d i c i ó n solemne de laa Palmas, Drce RÍÓH 
y m aa solerune con la P a s i ó n cantada.—Por L t .r-
de ' laa r.eii ) media, rosarlo, a e i m ó n y o \ s t i co . 
J U E V E S S A N T O — P o r la m a í a r o , á lae 8J, 
misa solemne y c o m u n i ó n gei.eral. Ai t^ sesnldo la 
p r o c e s i ó n oon el fctmo. a MOULmentó —Pur la tar-
de, á las tres, el L a v a t o r i o con s e r m ó n . — A l"-e c i n -
co Ua i t ines s o l e m n e » . 
V I E R N E S S A N T O - P o r la m B a - a . í s í e ' e , 
d a r á n p r inc ip io ios ofisics ríe eate día . A las doce el 
s e r m ó n de las Siete P^lanras —Por la tar is , & las 
seis y media , el Viaorncis . 
S A B A D O S A N T O . - A las alóte de la rr.f .úaaa ee 
c e m e n s a r á la solemne ceremor ia de ^üte dia 
D O M I N G O D B R E S U R R E C C I O N - A l b i r e s 
de l a mafiana MaMcea cat.tudoe, y á cont luc .c ÓJ 
misa solemne y p r o c e s i ó n con el Ktmo. A laaouho 
y media la misa o- ntada de costumbre.—Por a tar -
de los ejercicios espirituales a c o s l n m b r ü d r s cn o-
tros domingos. 
L U N E S D E P A S C U A — E n este d ía , úmpacB 
de la Misa eai<tada á las ocho, so tl&rá el paebio la 
B e n d i c i ó n Pa'-al á loe fieles que ccmnlguen cu eate 
d ía ó en el anterior. 
L , D , V , M . 
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H p a . ' m í r M O E G R A T I T U D — Habiendo 
j . o:t,»fi'j i a telendo por eKy-.cif> d < 3 años y h t -
^'-odin e v n t o con uu «in T . ámero ae i n é i t c i s x i n 
h b o ' o b u n i á o a!i: i i n-i iguno y c re j é ¡ d u m e ya ain 
c r i ma aooose jó u"a g* m » v i c a oon el repu-
udo D r . ifrr.eiito Cuervo, el cual dceq es de uu 
mlaaoi04o rocoi ioo imiento , ma d i a g u u a i i c ó que lo 
q u ' tr>'f4 era un t a m o r grande del ( var io derecho 
que fera el que produo.ia esas grandes ht;uorr,-.p 
qne ora n 'Ofisario l a operao ón, la cual me prao-
t l o el dio 2> del p r ó x i m o pasado eu la C l í n i c a del 
d i s p i t a l u. I , y a d e m á s me tuvo qne hacer ua rae-
nado de i r U apHcaciói t do la n u t r i z . L i o o n v a -
lábet) la fué magnitio.'.,habiendo sido dada de a l U á 
Ion 2 • diüa ccmij lei&mento bien, estando desde en-
tqaya i óed oa a á las a e icion.is de m i cuan. Todas 
et-tas bpAr^Olones fueron h e d í a s por t\ ya reputado 
Or. h m e . t o ' ' n ^ i vo y D . í^nr inne Po r tun , y do -
i r í - de cninp ir con nn deber de g ra t i tud y huma 
n dad •1 d ). ee en a l l á n e l o et ta c p e r a c l ó r i , la que 
a r i i v o i t i a muy agradecida d t l r e i u t a d o D r . E r -
n f o Coirvn, 
0¿.^8n^ 2» de fie M a n o de 1 9 0 1 . - C . l ie de San 
F.-j,r,(ig o — J u t u a K a r í i F l j u j r o ü de G ó m e z . 
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% 
á s v a l e 
^ # e v i t a r | 
# ^ 
^ que tener que lamentar. 
^ Ün medicamento eficaz 
© tomado á tiempo es el 
^ más seguro remedio en 
^ todas las enfermedades 
sobre todo las que 
tty afectan las vias respira 
t y toriasi t*) 
Los RESFRIADOS y t i 
W eaTHRROS puede¿ de» 
'Á generar en TISIS si no 
^ se emplea á tiempo el 
E l í x i r ^ 
C r e o s o t a d o 
S a r r á 
GUAYACOL, PERONINA 
y NARANJAS AMARGAS 
que calma la tos hasta $ 
w hacerla desaparecer. w 
(Jne á la acción anti« ^ 
séptica y cicatrizante ^ 
^ del GUavaeOL, los be* % 
^ neficiosos Rectos cal* Á 
^ mantés d^ la PERONINA, ' 
eXIJA LA MARO A 
é FARMACIA Y DROGUERÍA 
I L A R E U N I O N 
| JOSÉ SARRÁ, HABANA. 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qu6 conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
I B S L E I O - I T I I V C O ? 
VJ\\ que tQdos llevan en la estera un rótulo 
qníí dice 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L >' on todas can-
tidades y taiuíifios: posee ademñs, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
78-1K 
^ P í d a s e EN DROGUERIAS Y 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e B a b e l 
305 til « r « 1 
— m 
• HlllWliin'll jÜl'lll IIIIH^ 
COMUNICADOS, 
Consultas exclusivamente 
para es feriaos del p e c h o . 
T r » t n n l 6 n t o eapeoi&i da los sfaoolones de' pa l -
mdu / de loi b r o n q u i a l . Noptano 117, de 12 á 2, 
o4S5 2f>5 M 
n i 8 i 312-W K 
COLEGIO POLA 
E o i n a 1 3 1 . Casa qtiiata Sotolongo K e i n a 1 3 1 
En este antiguo plantel do 
enseñanza dirigido por el qne 
fiusoribe desde el afío 1888 
ee han ido introdaoiendo to-
daBaqueHafi moditíoaoionea que 
nnestra larga experienoia pro-
fesional y la práctica de loa 
más adelantados métodos pe-
dagógicos demandaban. 
tíitaado nuestro Colegio en 
uno de los más elevados pan-
tos de la ciudad, y bañadas sus 
«n'as por el N. B., con excelentes patíos y domitorios, hacen que este •'Esta-
blecimiento docent6,, sea uno de los más higiénicos de la capital. 
Depde el día Io del presente mea de Abril, según circular que hemos di-
rigido á los señores padres de nuestros educandos, se han inaugurado en este 
Colegio las clases do dibujo de figura y paisaje y la de solfeo y plano á oarfo 
de dos reputados profesores. 
úmtt i i aMi i i le , im y ton 
Ecgamos á los padres visiteo nuestro Colegio á las horas de clases y de 
comidas. 
Pídanse prospectos.—Se admiten Internos, medio y externos. 
E l Director, Ldo . Segundo Pola. 
c. 5:5 4-a 
EnfermedadBS del Pecho 
JAMBBJPOFOSFimm 
de Q R S M A U L T Y O'» 
NIVERSALMENTB recetado por 
los médicos, es de gran efi-
cacia en las Enfermedades 
de ios Bronquios y del Pul-
món; cura los Resfriados, Bron-
quitis y Catarros más tenaces, 
cicatriza los iuBérculos del Pul-
món de los Tísicos, suprime los 
sudores nocturnos, los ataques 
incesantes de ios que desesperan 
á los enfermos y les devuelve 
rápidamente la salud. 
PARIS, 8, roe VlTlenu y en todas tas farmiolt». 
C i n t a s , c o n 
H e y d r i c l i R a f f l l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos premiados eu l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1000. 
Sogas de Máquina—Cordeles ó hilos de todas clases—Pabrioaoióa Eepeoial. 
Se facilitan muestras y precios á solicitud. 
Ventas á los Comerciantes por mayor. 
Tailapiedra 3, 5 y 7.—ipartado 252.-—Teléfono 1287.—HABANA. 
1 M i 
ISL.A D E P I N O S 
H O T E L " S A N T A F 2 " 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado ea el pueblo de en 
nombre, inmediato al baño y manantiales t«n renombrados, se ofrece al públi-
co, donde encontrarán esmerada asistencia. 
Los precios de hospedaje atendiendo la sitaaolóa varían entre 2¿ y 3 pe-
sos ORO diarios. 
Informes: S A N E A F A E L N. 1, N E C T A R H A B A N E R O , A G U A S O X I -
G E N A D A S y J . M. Tarefa en Amistad 69. 
T O X J H I S T E S — L * * Isia de Pidos situada al S. de la de Coba y á 
110 kilómetros dé la Habana, cuenta oon loa rápidos vepores Nuevo Cubano y 
Isla de Cuba que salen de Batabauó los sábados y domingos y lleeran el miamo 
día. C 473 G013 M 
L I C O R E B R E A 
D R . G O N Z A L E Z . 
T r e h r t a a ñ o s d o é x i t o y m á s 
d o Dosc ien tos M i l e n f e r m o s c u -
r a d o s , a l g u n o s d o a n a m a n e r a 
p r o d i g i o s a , son la m e j o r p r u e b a 
para d e m o s t r a r q u e e l L I C O R DE 
B R E A D E L DOCTOR G O N Z A L E Z 
es e l que mejor combate l o s 
C a t a r r o s c r ó u i c o a , T o s e s rebel-
des, E x p e c t o r a c i o n e s a b u n d a n -
Ies, Asma, . B r o n q u i t i s y d e m á s 
afecciones d e l lubo r e s p i r a t o r i o . 
P r e s e r v a de la Tisis; es ú t i l e n 
l o s Catarros de la v e j i g a ; p u r i -
f i ca la s a n g r e d o sus m a l o s h u -
m o r e s y t i e n e u n a a c c i ó n t ó n i c a 
s o b r e t o d o e l o r g a n i s m o , d e t a l 
s u e r t e q u o c o n s u u s o so a b r o 
el a p e t i t o y so e n g o r d a . 
E n f e r m o s c a n s a d o s d o t o m a r 
o t r a s m e d i c i n a s h a n r e c u r r i d o 
a l L I C O R DE B R E A DE G O N -
Z A L E Z y á s u b e n é f i c o i n f l u j o 
h a n r e c u p e r a d o e l d ó n m á s p r e r 
oioso de la v i d a , q u e es l a s a l u d . 
N o d e b o c o n f u n d i r s e é l L I C O R 
D E B R E A D E G O N Z A L E Z c o n 
o t r o s q u e l l e v a n n o m b r e s p a r e -
c i d o s . 
So p r e p a r a y v e n d o e n l a ' 
BOTICA y DROSÜERIA deS. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lampar i l l a , 
Y en todas las B o t i c a s a c r e d i t a d a s 
de l a I s l a de Cuba . 
t5 419 
Solemnes caitos 
para la Semana Mayor ea la iglesia 
de J e s ú s María y J o s é . 
D o m i o e o Aa K a m « « . — A ita « o b a a. m . kemlfc lóu 
j p r o c e s i ó n de K a m a t y m l i t >ol«Biie; r á ! • • otnoo 
p m . s e r m ó n «U D o l o r » * i e « r g » del O s » P á r r o c o 
ü r KM»»! J . Uoba l . 
M . 6 r c o l « i Santo.—A laa ooh* y m * i U a. m . m i t a 
• j l a m n e «B houor d»l D i v i n o Naxarano y • a r m ó n 
por al P á r r o c o . 
J i a r e i 8*uto .—A laa ocho a. m. D i v l n o a Of lo lo i , 
qaedando 1» D . MaJ tuUd patanta en el Munumon-
(o; á la* c l o c ó p m luTatorlo y l e r m ó u del Manda -
to por el P i r r o 10, y i laa nieta y media de la noche 
s e r m ó n da I n a t i t a t l i n por el eío< n e n t M i a o orador 
ü a n ó c i g o D r . L n l a A. MHÍ'alUr. 
Viorne» H-iuto y 8 í t>ado de O 'o r la .— A laa ocho 
a, m . loa D l r l n o a Ofloloa, y al obaonreoar del r l n r -
ne« t e r m ó n de So ledn i v<V el m i j elecireute ara-
dor Pbro . L d o . LBÍJ V. H r r r e r o . 
D o m i n g o da K a a n r r e n a i ó n . — X i a a aolemna con 
e z p o n i c l ó n da H D . M y p roaea ió i : II i a l 
É l P á r r o c o qae anteribe I n r i U A «a« fe l l{ rea« i á 
tan atgradoa actoa. 
D r . M , u a o l J . D o b a l . 
3218 4 29 
Z S 8 
IGLESIA DE BELEN. 
L e * Oftoioa de Semana Santa q t e ae ee labra rá t» 
en eata Igleala o o m e n i a r á u al JaeTea Santa A laa 7 i 
de la mafiana y e l Tleruea y * á b a d o Santo á laa 7. 
B l Tlarnea S m t o A laa l í ae t e n d r á el ajarciolo 
aiete Palabraa en e* qne p r e d i c a r á el P. M e r a n 8. 
J . , eJeoD'Andoae i o r q a a a t a ea le* I n t e m e d i e a laa 
dal M . Haydea . A c o n t i n u a c i ó n ae h a r á el Vía 
C i a d a . 
A. M . D . O . 
8 ft> 4-81 
13KAN DES F I E S T A S 
f i Arroye ímn 
lo, días 7 y 8 de >bril de 1901. 
K u honor de t u patrono Jtkú* Ñ a z i r e u o del K * . -
cate. 
B l dia 7 a a l d r i del Cano p t r a aa e rmi ta de A -
r rovo Arenan; donre *e cantatA una aalTa. 
B l d i a 8 la gran ü M» reUs to ia . 
B l <<redo de Ueroa lante coa una e a c g ' d a or* 
qaeata y u n bnen coro de la ciudad, predicando 
d m ante el la el eminente orador aagrado Pbro . M. 
de J a i ú a D o b a l . 
Fuagoa, gr>.udea ba i le ; , torneo de ciutaa y car re-
ra i.e arafiaa. 
B i T a i é r e r o lo ra t ) . B a m ó u O o i e i l e a , qu ien re -
elbirA loa doaativoa 3218 4-86 
PRECIOS SÍN COMPETENCIA. 
C A S A D E H I E R R O 
c Ee2 vAO 30 M 
• < 5 H O 
| ¡ f m M | i ! | m | i ! i 
• a s 
ADULTD5 
O E P Í I S I T I ) 
MURAL 
4 5 
H A B A N A 
O U B A -
PA 
TIVO Y DIGESTIDO 
GLASES: 
EXTRA, Núnu 2 
. . S ' , 
t L l ^ e J o P d e l I n u n d o . 
>« |i>.<.....fr 
MARCAS. 
A U ESPAÑOLA 
MODELO TE GALICIA Y OTRAS 
Depósito y e s c r i t o r i o . B o l n s . 8 6 , 8 7 y 8 9 . 
U 4.8 l M i 
Cura La dsbilidad s o a a r a l , e s i r ó í t ó a y r a i q t i l t ü e m e i da t o s » u i ñ o a . 
O 662 26 58 
l i EXPOSICION DB PARIS HA PREMIADO LOS 
C H O C O L A T E S F I N O S 
UNICOS EN LA ISLA DE CUBA QUE OBTUVIERON ESTA RECOMPENSA. 
Su P E R F E C T A elaboración y gusto exquisito no tienen posible competencia: 
Víllaplana fteerrero & Co. O S , Infanta, O S . 
• 490 
V i n o M á l a g a Q u i n a 
U Ü I R i C O L O P E Z . 
E L M E J O R TONICO R E C O N S T I T U Y E N T E 11SAHMLO DE GRIMAÜLTyC1 
A r r i b a el l i E Y C A R N E A D O ; Hemos t e n i d o I& 
eat iafacoión do comprobar que el Kr. Carneado B» 
t iene en el mundo qnien compi ta oou aua pre.:ioa; 
61 vende nn HO por cteuto maa barato que cua lqu ie -
ra de aus colog<<a, y eoto l o c o m p r e n d o i á n perfec-
tamente aus coi aDmidorea: 61 acaba de comprar e l 
a l m a c é n de calzado Loa Amerlonnoa, Cuba 77. L a 
pe l e t e r í a L a F í .icu, s i taada eu L n s y Compoetela. 
E l depdaico de calzado fabrloado an Matauzaa, j 
mneatrarlo del S i . M a r t í n e z y parte de otro g n u 
a l m a c é n . A d e m é a el p d b ü o o aenaato bien o o m p r m -
d r r á que la muyor pur lo de BUS colegas ana c o m p r a 
BOU de poca impor tancia y laa compras t ienen que 
«or en malas coudioionfla comparaiiaa oon loa que 
compra Cainaudo, que son por oieLtoa do docenas, 
y puade como ea nHtural vender & m i t a d de p r e c i o 
que t ' 'lo." aua oom^ct ldo 'es . 
< ' j t ! No comprar t a t u t o s ala ver ar\tea l o que e l 
Bazar de 40 puertas E l Escándalo 
l e n o f i e o Hay articules de todos los glroa. M a n -
zana de O ó m e z , todo ol frente do Neptuno . 
AVISO—No se dojan aarpronder con otras oa-
aaa quo dloou que tod i to ea de Carneado; l a ú n i c a 
casa de Carneado ea 
E L ESCANDALO. 
1*1 26-2 A b 
De venta en todas las farmacias y por sus únicos impor-
tadores: 
E o m a g o s a j O o i n p , , O l i d o s 2 3 . 
c 413 26-16 M 
Famaoónüoo de 1* C'lato, en Paria 
S u p r i m e e l C o p a i b a , l a C u b e b a y 
las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 horas . M u y c d c á z e n las enfermedade$ 
de l a vej iga , t o rna claros los or ines m á s 
t u r b i o s . 
FiUS, S, r.f Meane y ea l a i p r l M l u l M Fimudu 
-DAD 
Vm(3 do mesa í i n í o Y M a n c o ^ e r d a d a r a m e n f e PUSO 
á c u a n í o s se c o n o c e n eíi ( J U B A . 
r o d é e l o de l o s a f a m a d e s v i ñ e d o s de la SOCIE> 
COSECHEROS ¿ ® s ^ P ^ f á / r o i 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de ol lnioa d e l D r . W e o k e r en Parla, s e g ú n 
ce r t i f loado .—l lo ra i de consu t a de 12 & 5 t a r d é . — 
Para pobrea enfermoa de 8 & 10 mafiana. Bol 68, e n -
tre Aguacate y Compoetela. 1967 26-18 M 
U \ / ¿ B 0 ? E L L A S , B 0 T E L L A S Y C U A R T E R O L A S . 
A L O N S O QmjM^ o n c i o s 
c sr, > 1 M 
H B H P K B , S C Z E I M A B 7 toda, c l a a o d © 
C E R A S . 
Consultas grát is para los pobres. 
d e m e t a l b l a n c o I a d e I a c o n plateado 
t a m b i é n d o 1" m a r c a J. Borbolla. 
D o c e n a d e c u c h i l l o s . . $ 8-50 o r o 
I d . t e n o d o r e a . . . , 7-50 o r o 
I d . c u c h a r a s 7-50 o r o 
I d . c u o h a r l t a s . . . 4-00 o r o 
I d . c u c h i s , p o s t r o s . 8-00 o r o 
I n . c u c h a r a s y t e n e -
d o r e s p a r a p o s t r e s . . 7-00 o r o 
H a y j u e g o s p a r a e n s a l a d a , p a r a t r i n -
c h a r , t e u a c i c a a p a r a n z ó o a r , p o r t a c u b i e r -
t o s d o 4 b o l a s y s e r v i l l e t e r o s . 
J u e g o c u b i e r t o s p a r a n i ñ o s , p r o p i o s pa-
r a l l e v a r a l c o l e g i o á p r e c i o s b a r a t í e i m ó a . 
Vis i t en esta casa que ofrece la 
ventajado tener todos sus art ícu-
los marcados con sus precios. L a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
Borbolla, Compostela 56 
e 488 15 M 
6 4 , j ^ M I S T . A J D , 6 4 -
" 4 0 ; * M-
¡ S e m a n a I M I a t o r 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
se han recibido loa últimos nuevos modelos de calzado de las 
priocípales fábricas de Europa y los Estados Unidos, en 
L A NUEVA BRISA, Galiano 138, entre Reina y Salud. T . 1197 
TODO BUENO, ELEGANTE Y BARATO.' 
C 510 alt J3 2« M 
para el p a ñ u e l o 
VIOLETA BLANCA 
PERFUMES DE BIRMANIA 
FLORES DE AUVERNIA 
LUIS XV 
MELATI DE CHINA 
ASCANIO 
GRACIOSA 
JABON DE LAS ACTRICES 
Jabones y Poloos de A r r o z ú los m i s m o s Olores 
LUCRECIA 
L I L A S DE PERSIA 
YLANG YLANO 
ROSINA 
Dr. Gálvsz (kilUm 
MEDICO CIBUJANO 
de las Facultades de la BCabana y 
N . Y o r k . 
Eapeoialiesa en e n f e r m e d a d e s eeoretaa y 
bernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 64* 
Consultas de 10 á J2 y de 1 á 4. 
GRATIS P A B A LOS F O B B B 8 . 
0 405 I W« 
R E L O J E 8 
E l s u r t i d o q u e h a r e c i b i d o l a Gasa de 
Borbolla es v e r d a d e r a r a o a t o e x t r a o r d i n a -
r i o , t a o t o e n l a v a r i e d a d c o m o e n l a c a l i -
d a d y b u e n g u s t o . 
R e p e t í c i o a e a á m i n u t o s o r o 
d e 18 k t e s d e s d e $ 90-00 
I d . á c u a r t o i d 75-00 
I d p l a t a c o n i n c r u a t a c i o -
n e a d e o r o i d 32-00 
I d . a c e r o i d U ' - O O 
R e l o j e s c o n e s m a l t e a y g r a -
b a d o s i d 14-00 
I d . d e p l a t a i d 3-*5 
I d . d e a c e r o i d 3 00 
I d . c r o r i ó m o t r o a m a r c a J . 
B o r b o l l a I d 4-24 
I d . d a p a r e d p a i » aalosiee, 
c o m e d o r e s , e a c i i t o r i o s y bu-
q u e s , g a r a n t i z a n d o l a exacti-
t u d d a s u m a r c h a desde 4-24 
A d e m a s l o a h a y que d a n l a h o r a c o n 
c a n t o d e d i v e r s o » p á j a r o s d o a d e 10 h a s -
t a 00 p e a o s . 
Vis i t en e s t a c & s a qxao ofreoe l a 
ventaja de t e n e r t ó d o a sn s c^rtion-
I c s marcados con s\a.a precios. XA 
entrada es llore á . t o d a s b.oraa del 
dia. 
Bortollat, Compostela 56 
Eladio Martínez y Cordero, 
A B O G A D O . 
Mercaderca !6 , 
335.7 
D e 9 á 12 y ' '6 2 S 4, 
1̂ 2 A 
Dr. 
M B D Í l l O - C I B U J A N O 
Director i a la Quinta del Hay, 
H a teaflladado su eablneta da ooniinUas & BU do-
mici l io par t loul&í , Q i l l & a o 60, a l tos , en t rada por 
Keptuno . , 
C o n i u l t a » d« 13 á %. T e l é í o n o n . 1179. 
^ « - ^ A 
Miguel Vazciuez Constantm. 
Dr. Manuel Deifin. 
M E D I C O D E N I Ñ O S , 
Consul tas da 12 á 2. I r dust r ia 120 A , e qu ina 
Ban M i g u e l . T e l é f o n o p . ] ,^62. 
Higml Antonio Nogueras, 
Domicilio 
Teléfono 1.412. 
A B O G A D O . 
y estudio Campanario n. J)5. 
G 1 E 
A B O B A D O . 
T e l é f o n o 417. 
C 6fi5 
Caba 24. 
1 A b 
DR. JUAN L L 
M H D I C O - C 1 R U J A N O . 
C o D í u l t a s de 3 li 4. H a b a n a 1B8. 
« 337 33-16 m 
n í a u E n m n A S . 
E 8 T K J 5 C B E Z » K I.A U K E ' Í E A 
Jesfis Mar i a 88. D o 12 i 8. C 387 l - M e 
ENRIQUE R01G. 
Abogado y Noíario. 
A a U I A R 81, (altos). Edificio del 
BaÚpoEapaño l do la I s l a do Cuba 
C 459 'M'-9 y* -
M . R . A N G U L O 
A I ? Ü G A D O S 
m m i m u m u m m m m 
TELÉGRAFO: ANG. TCLCFONO 4 2 8 
AMARGURA 77 Y 79 
1661 26-5 H e 
Mnlermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por ol aná l i s i s del contenido estoma 
Md, procedimiento que emplea el profesor Uayem, 
A«l Hospi ta l St. A u t o n i e de Paria. 
OonsuMs de 1 & 8 do la tardo. L a m p a r i l l a n . 74. 
t i tea. Toléifono m. o 5: 0 1K-23 M i 
A N G E L F . P I E D R A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Be d«dloa con preferencia & la c u r a c i ó n do enfer 
m^dadea del e s t é m a ^ o , h í g a d o , bazo é Intestinos y 
enfermedades de n i ñ o s . Consultas diarias de I á 8. 
Luz 23. o 522 26-20 Mz 
ENSMMZAS. 
COLEGIO FRANCES 
F u n d a d o on 1 8 0 3 . 
O B I S P O N . 56, A L T O S . 
D i r ec to ra : Mademoisel le Leonle Ol lv i e r . 
Ensefianca elemental y superior, B e l l g l d n , F r a n -
cés, I n g l é s y Espa&ol. Taqu 'grcf ia , Solfeo, etc., por 
un c e n t é n mensual . {^S^He reanudan los cursos 
el d í a 8 de A b r i l 2293 26-2 A 
COLEGIO "ARCAS" 
S O Z i 9 3 . 
E l D i r e c t o r del expresado Colegio Comerc ia l ha 
establecido u n curso preparator io para n i ñ o s de 12 
á 15 a ñ o s , en el que por una m ó d i c a p e n s i ó n cursa 
r á n las a ú ^ o a t u r a s de 
Q B A M A T I C A C A S T E L L A N A . 
E | e r c l c i o » p r á c t i n o s de O U T O G H A F I A . 
Q K O G B A F I A U N I V E E 8 A L . 
L e t r a inglesa an t i - a rga i a r g ó t i c a y redondi l la . 
A B I T M K B I C A M E R C A N T I L . 
T E N E D O R I A D E L I B K O i , 
I d i o m a I N G L K S y r e d a c c i ó n de documentos y 
car tas co i ro ic i t ioB. 
E i D i r ec to r , F r a t cisco Arcos . 
2»fll 8-2 
Clases á domicilio. 
U n Profesor de E n s e ñ a n z a p r i m a r i a y prepara 
to r la para la 2? Informes de facollias dist inguidas 
de la Habana. Honorar ios m ó d i c o s , 
llegas 61, altos. 2252 
Avi sa r en V I -
4-31 
CA S A Y C O M I D A E N C A M B I O D E L E C -oiones.—Una profesora inglesa que t iene clases 
á domic i l io , desea caca y comida en oam bio de l ec -
ciones: e m e ñ a m ú s l r a , dibajo, p in tu ra , i n e t i u c c i ó n , 
f rancés , i ng l é s y aloman en poco t iempo. D e j t r las 
señas en e l coapacho de anuncios de este p e r i ó d i c o 
2238 4-SO 
INSTITUCION FRANCESi. 
A m a r g u r a 83. 
Di rec to ras : Mi les . M a r t i n o n et K i v i e r r e . I d i o 
mas f r a n c é s , e s p a ñ o l é ing lé» . Se admiten pupi los , 
medio pupilas y externas, fio fac i l i t an prospectos. 
2096 13 24 M z 
C O L E G I O P A B A S B I T A B . 
d i r ig ido por la 
Sra- María Luisa Martínez de Crtiz. 
I n s t r u c c i ó n elemental y superior. 
M é t o d o s y sistemas modernos. 
Labores de todas clases. 
M ú s i c a é Idiomas. 
San Ignac io 
C 452 
118, entre L u í y Aco t t a . 
29-8 M s 
Dr. 33. Andrade 
OJOS, O I D O S , N A E I Z Y G A R G A N T A . 
Trocadero 40. Consaltas de 5 á 4. 
Í0C8 ^ 21 M 
^ Dr. C. M, Desvernine. 
Consultas: Lunes, martes y m i é r o c l e s de doce i 
w a t r o . Cuba 62. C 103 152-13 K 
Adolfo, Arturo y Alfredo 
A B O G A D O S 
Consultos ¿ e 1 á 4 —Mercaderes n . 8, esquina á 
O - B e l l l y , t i tos del Escor ia l . 
1589 26- 3 M« 
OIHT7JANO D E N T I S T A . Bernaza 8G 
•ntresuelos. 162i 26-5 M 
A L B E R T O M A E 1 L L , 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Habana 98. T e ' é f o n o 943. 
1F03 52-13 m 
GabiBete de curación fif i l ít ici 
D E L DJR. HBDONDO. 
L a cura so e fec túa en 20 dios 7 s* garant iza . B e l 
na 83. TeUfono 1,530. 
o 388 1 M í 
Profesor de instrucc ión primaria. 
U n antlgno omplesdo on G o b e r n a c i ó n y Profesor 
do i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a por la N o r m a l C e n t r a l de 
Madr id , de reconocida mora l i dad , ofrece sus se rv í 
oios á las familias que deseen u t i l i za r los , b ien en l a 
e n s e ñ a n z a , bien como adminis t rador de fincas ú otro 
destino a n á l o g o . I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
do este d iar io . O 
D E S E A C O X . O C A B S E 
una Joven peninsular de m t n e j a d o r a ó e r iaca da 
mano, con muy buenos informes . D a n r a z ó n I n q u i -
s idor 29. 2271 4-2 
P A R A M A N E J A D O R A 
ó c r iada de manos desea colocarse una j o v e n pe -
n insu la r con referencias y s&be b i en su a b l i g a c l ó n . 
f o r m a r á n Buspiroa, 14 en t rada por A g u i l a . 
22)5 4-2 
Salud 1 0 9 
Se so l ic i t a una cr iada pen insu la r que salga á la 
calle y f r iegue ine 'o r . Bueldo des tentenes y r o j a 
l i m p i a , 2276 4-2 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de p a r i d a , con excelentes recomon-
daoiones, desea colocarte á l e c h é entera, que t iene 
buena y abundante. D a r á n r a z ó n Nep tuno 46, altos. 
3296 4 2 
Desea colocarse 
de cr iandera á leche entera la que ^lene buena y 
abundante , una joven peninsu lar muy c a r i ñ o s a pa -
ra los n i ñ o s , de seis meser de p n r i d a , puede verse 
su n i ñ o , t e r i e n d o p e r s o n a l que r e fponaan por elh: 
i n f o r m a r á n B e i n a 85 en casa del D r . G a t i e r r e r . 
2259 4-31 
.A.muy f o rma l y de responsabilidad p ido hablra-
c lóu en fami l i a pa r t i l a r , si posible ú n i c o Inqui l ino , 
lu j í s r sano, ciudad ó alrededores, deciv precios con 
ó sin comida. D i r ig i r se á D . s e c c i ó n de anuncios 
de este p e r i ó d i c o . £254 4 31 
DOS C B I A N D E E A 8 P E N I N S U L A R E S , de tres meses de par ida una y l a o t ra de dor, con 
referencias de personas que las conocen, desean 
oolocarse & leche entera. N o tienen inconven ien te 
en i r al campo. D a r á n r a y ó n Vives l f i9 , bodega. 
^253 4-31 
B E S O I i l C Z T A 
una joven peninsular para manejar una n i ñ a y a-
yudar á los quehaceres de l a oass de naa cor la f a -
m i l i i ; ha de t raer reoomsndaciones: sueldo el que 
sejsonyanga. Aguacate 71 . altas. 2 '57 4 31 
J O Y E « Q U E D E S E A A D Q Í J I B I E p r á c -
t lca en asuntos comerciales, so l i c i t a ei . t rar á 
mer i t o r io , y s in pretensiones, en una buena cesa de 
cualquier g i ro en esta c iudad ó con nn comisionista, 
pudlendo presentar las referenoiss y reccmendaclo-
nes que te quieran ex ig i r . Por correo ó personal-
mente de l i á 4 en Es t r e l l a 43, E . B o t & l . 
2231 8- 31 
una s e ñ o r a para cocinarle á n n ma t r imon io y a y u -
dar á algunos qu> hacsres de l a es sa. I n f o r m a n en 
l a calle 9? n , 66, Vedado. E n l a misma se vende t o -
da la ropa de uua e e ñ e r a po r estar de l u t o . 
215i 4-30 
M R ! i 
!La mayor y única Pó l i za Dotal d@ $ 5 0 . 0 0 0 
qu© vence y se pagará en el año 1 9 0 1 
en la I s l a de Cuba i U I J J ü r l i i i 
H a r á veinte (30) a ñ o s , e l d í a 3 0 de Sept iembre p r ó -
ximo que u u Sr. S. de Cienfuegos, de 3 3 a ñ o s de edad, to-
m ó una P ó l i z a Dota l á 20 a ñ o s , con u n periodo tontino de 
3 0 a ñ o s bajo e l N ú m . 3 3 5 9 4 6 por $ 5 0 . 0 0 0 en I J A E Q U I -
T A T I V A de los Estados Unidos, Sociedad de Searuros Mutuos 
sobro la vida, pagando u n premio anua l de E n l a m e n -
cionada fecha, los resultados s e r á n los siguientes: 
1 3 4 5 0 0 
6 1 0 0 
7. 
Io—En efectivo $ 
3?—-ó U n seguro completamente saldado de-. 
3°—6 U n a renta v i ta l ic ia de 
L A MAS PODEROSA D E L MUND0;§{)|$ 
L A E Q U I T A V A Sociedad de Seguros sobre l a v ida 
Todas sus P ó l i z a s e s t á n garant izadas por e l 
an sobrante de $66.137.170 
í . JÜLBE Representante General para la Isla de Cuta 
Teléfoao nóm. 785. Apartado 547. Aguiar 100, Habana. 
c183 a l t 30-29 
UN A SESTORA P E N I N S U L A R desea encon-t r a r una c o l o c a c i ó n para manejar n i ñ e a r e c i é n 
nacidos, para criada de mano ó pa ta cocinar para 
u n m a t r i m o n i o sin t i ñ o i ; t iene quien r e s p o n d í por 
el la. I s f o r m a n L u c e n » 6, entre Ban J o s é y San R a -
fael . 2234 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cr iandera á leche entera una s e ñ o r a peniaf u l a r , 
la que t iene buena y abundante: t iene quien res -
ponda per e l l a en donde estuvo otras veces. I n f o r -
m a r á n A n c h a de l N o r t e 271. 2342 4 -£0 
SE! S O L I C I T A 
una cocinera en N e p t u n o 63, altos, 
228 J 4 80 
SE S U L I b l T A N una cocinera que sepa su o b l i -traolón y ayude á la l impieza y una m a c h a r h U a 
de 13 á 14 a ñ o s para ayudar á la l imp ieza y cu idar 
una n i ñ a de dos a ñ o s , ambas que t r a igan buenos 
nfotmes. Je.tfs M a r í a 34. 2 2 » ! 4-80 
Ü" R G f t N l ' B . — S E D E S E A U N A P A M I L T F D E moral idad que quiera hacer la car idad de reoo-
j e r á un ntgo h u ó r f a n o de tres a ñ o s en ca l idad de 
l i j o , con todas las formali<iades necesarias. E a Con-
sulado 69, bajo, I n t a i p r , i n f i r m a r á n . 
2226 4-SO 
María Martínez, 
M O D I S T A . 
R e c i é n llegada del ex t ra i i j i r o , se ofrece á las s im-
p ü t i c a s cubanas y s e ñ o r a s de buen gusto para l a 
con f a c c i ó n de vestidos y toda clase de ropa de se-
ñ o r a s . Corte esmerado y p r ece s m ó d i c o s . Su casa, 
San J o s é n . 8. partlculLr, 2 U 7 8-'lB 
E L I S A G . D E A L C A N T A R A , peluadora 
Comunica á las damas que acaba de r ec ib i r e l f i -
g u r í n comepondle? te al mes de Marzo y A b r i l . 
( L a Ceif fure Pr fn^a iee I l l u s b é ) Reo'be ó r d e n e s 
Gal l a ñ o 73, Te lé f . U68 . 107i í 6 - ? 3 M 
I n s t a l a c i ó n de c a ñ e r l a i de gas y do agua.—Oons-
d u o o l ó n de canales de todas oloees.—OJO. E n la 
misma hay depós i t o s para basura y boti jas y jarros 
para las l e o h e r í a s . I n d u s t r i a esquina á C o l ó n . 
o 521 SA-30 M z 
Carlos J . Párraga 
Domingo Méndez Capote 
A B O G A D O S 
H a n trasladada su estudio á Habana 138. 
17,8 78-10 Mz 
í iCHOCOr.ATSS" 
Para las personas débiles y las se-
ñoras qae crían, los mejores son los 
qne viene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
la fábrica de chocolate <4E1 üfoder-
no Cubano1', de Fanstino López, 
Obispo 51, premiados en varias Expo-
liciones, incluso la última de Paria. 
0 503 W 316-15 M z 
D E S E A G O L O C J L & B M 
de criandera á leche entera, l a que t ieee buena y 
ahondante, una j o v e n ' p e n l n s u ' a r de dos meses de 
parida, acl imatada en e l pais. Paede verse su n i ñ o . 
T i e n e quien responda por el la é i n f o r m a n Vivas 
n° 170, altos. 2238 4-80 
£ N O B I S P O 1@ 
se sol ic i ta una cr iada blanca, peninsular , qae e s t é 
oclim&tada en e l pais. sepa c u m p l i r su o b l i g a c i ó n y 
t r a iga referencias. D e 9 á 4 de l a tarde. 
2241 4-80 
Terminadas las obras qae ha impnesto la necesidad para presentar 
en las mejores condiciones las grandes existencias qne tiene esta casa 
en joyería, platería y relojería invitamos al público á visitar L A 
A M E R I C A , para qne vea la gran variedad y novedad que hay en temos, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares y diademas, á precios 
de situación ó sean casi de ganga. 
H é aquí la muestra: 
Ternes de brillantes desde 1 5 0 pe-
T i n n r ^ nnn • rrrr 
* SEA1QTJILA 
en E g i d o 26, e i i t r e L n z y Acos ta , l a b o n i t a casa 
compoesta de sala con cielo raso, saleta á l a moder -
na, c lnoo c u a r t o i cor r idos , una espaciosa cocina, 
inodoro y agua, en $45 oro . L a l l ave en f ren te , casa 
de Pone, y pa ra su ajuste y condiciones en J e s ú s 
M a r í a 59 de 101 & 12 de l d í a y d é 5 á 7 de l a tarde. 
2201 4-3.1 
S E A R D I E N D A 
l a finca San A i i t o n l o conceida po r P l á t a n o Mncho 
con cua t ro nab&Ilerías p r o p i a p a r a c a ñ a , en Q u e -
m a d ó de G ü i n e s , l i n d a con e l I ngen io L u i s a y l a 
finca Mesoneros, en 6 onzas de r e n t a anual r tres 
el p r i m e r a ñ a . I n f o r m a r á n en los Quemados J e r ó -
n i m o P é r e z y en la H a b a n a su d u e ñ o A r t u r o Rosa, 
Mercaderes 8 esq 6 O ' R e i l l v . 2208 4-29 
TT a f ntigua y acrec l tada casa haespedes de 
X J G a l i a n o 75, se ha t ras ladado á P r a d o 93 A , a l 
q u ) antes fu'á ho t e l W a s h i n g t o n . E n d icha cosa se 
s e g u i r á el mismo orden y buen t r a t o que ha h a b i d o 
tantos sfios en G a ' i m o y no ae a d m i t e n m á s que 
personas de buena r e p u t i d ó u . 
222 i 80-29 M z 
el saludable p u e b l o de A r r o y e N a r a n j o se 
. Iqu i lan las casas n ú m e r o s 65 y 67. Son c ó m o -
das y r e ú n e n buenas condiciones h ^ g ' é B i o a s . Las 
l laves en e l n . 71 . I n f o r m e s A n c h a de l N o r t e n 12. 
2205 4-29 
En al 
E a u n de familia decente 
se a l q u i l a n dos espaeiosos c i a t t o s á cabal le ros sn-
los ó para deposi tar muebles . J e s ú s de l M o n t e S07. 
2231 . 4-23 
Principe Alberto 
Se vende uno m u y elegante c o m p l e t a m e n t e nue 
vo con sunchos de goma I n f o r m a n en A m a r g u r a 
53; 4 2 
PARIS EN LA HABANA. 
Troncos y limoneras. 
Rec ib imos constantemente u n e t p ' é a d l d o s u i t ' d o 
de nuestros t a l l e res en P s i í s , sobresal iendo en t re 
estos loa p remiadcg con medal la de ero en l a ú l t i -
ma ex j o i i o i ó n . T e n i e n t e B e y 25. 
22B3 28-31 M e 
Por ausentarse s u d u e ñ o se vende 
una guagua con ocho caballos que e s t á n en l inea 
de B e j u c a l á l a l l á b a n a . D e ocho ft doce de la m a -
ñ a n a se puede ver en M o n t e y Matadora , t a l l e r de 
carruajes. 2>68 8 28 
S B V E K T D B 
u n carro amer i cano , e legante v s ó l i d o , n u e v o , de 
cuatro ruedas y v u e l t a en te ra . I n f a m a r á n San 
L í i a r o 84. de 7 á 11 . 2160 8.97 
CiLDERIS 1NBXPL0S1BUS 
de l a mejor o í a s e , t a m b i é n chuchos, curvas, oairoi 
y f raga t s de v ia estrecha y poiUtil .—Ariete! hi-
d r á u l i c o s todo me ta l , hornos para quemar bagui 
verde , o t ros para quemar basura, ssoadorea detl' 
m i d ó n , cadenas gara paso 6 buques, etc. Empedn-
do 3, esauina á Mercaderes. 
o 460 £6-22 01 
De venta l O carros de volteo 
nuevos s in uso, ancho de v ía . 3 0 " inglesas , cabida 1 
m « t r o o ó b i c o , v o l t e a n p o r l o s dos costados, s i rven 
para e l arrastre de p iedras , c a i b ó u , t i e r r a , c á c h a -
l a s , etc. , á p j e o i o m ó d i c o . San I g n a c i o 76. 
2031 13-22 M 
L A S P A M I L I A . S V — P o r e l ú l t i m o v a p o r f r a n -A 
S E A L Q T J I I i A l T 
dos espao'osa habi taciones c o n p iso de mosa ico á 
m a t r i m o n i o sin n i ñ o s 6 s e ñ o r a s solas. San J o s é n . 3 
cerca del Parque. 2199 4 29 
SE ALQUILAN 
los bajes de Refugia 2, media cuadra de l P r a d o , y 
L a m p a r i l l a 78.—Plaza de l C r i s t o , toda de m á r m o l . 
2176 8-28 
S E A L Q U I L A 
en e l Cerro la c ó m o d a casa cal le de Buenos A i r e s 
n . 29 A , c o n c inco suat tos, buen comedor , p a t i o 
p a r a snimalps, n o r t a l etc. , en p rea io m ó d l a o . L a 
l l a v e en e l 29. I m p o n d r á n Oficios 64 de 8 á 9¿ de l a 
n u < ñ a n a y de 12 á 5 de la t a rde . 
2181 8-78 
Se a1quila l a casa I n q u i s i d o r 37 acabada de c o m -poner con una ampl i a y v e n t l ' a d a sala, cua t ro 
cuartos bajos, inodoro , cocina , z a g u á n , u n h e r m o -
so pa t io y cua t ro cuar tos altos con b a l c ó n & l a ca -
l l e ; so da en u n a lqu i l e r m ó d i c o , l a l l a v e a l l a d o en 
el 35 en donde d a r á n r a z ó n . 2138 9-27 
S O S . 
Medios tamos id. desde 2 5 pesos. 
Prendedores id. desde 1 0 pesos. 
Sortijas id. desde 6 pesos. 
Aretes y candados con bri l lantes 
desde 9 pesos. 
Collares y d iademas» verdedera 
novedad y esquisito arte, hasta 
de 2 ,300 pesos. 
Juegos lavabo de plata fina desde 
9 3 pesos. 
Juegos id, Id. id, desde 
4 0 0 pesos. 
Juegos de bandejas, servil leteios, 
centros par a mesa y cubiertos 
en estuches, desde l á 2 4 cu-
biertas, h a y cuanto se pida á 
Relojes de r e p e t i c i ó n , c r o n ó m e -
tros, almanaques, segundario 
independiente, muy propios pa-
ra m é d i c o s , y á n c o r a s de pri-
mera clase para s e ñ o r a s , s e ñ o -
ritas y caballeros. 
Bepeticiones desde 7 0 pesos. 
C r o n ó m e t r o s desde 8 0 pesos. 
Almanaques desde S 6 pesos. 
Segundarios independientes des-
de 6 0 pesos. 
A n c o r a s desde 2 9 pesos. 
Pe lojes de oro con esmaltes, pro-
pios para las damas , desde 14 
pesos. 
L o s hay t a m b i é n de plata, acero y 
nikel desde $ 3 . 2 5 . 
D E S E A C O L O C A B S E 
u n excelente cocinero y repostero; t iene m u y bue-
nas r^comendaolunes de las cacas donde ha t r a b a -
do. I n f o r m a r á n calle de A g u i l a n . 114 A , r u a r t o 
al to n . 75 2223 4-29 
S E S O L I C I T A 
p o r a vendedor de plantas en cor ro , á u n Ind iv iduo 
que en t ienda de vendedor ambulante y que sepa 
cuidar e l a n i m a l y carro. Calzada del M o n t e 811, 
de 11 á 2, í:220 8-29 
Dr. J . Várela Zeqiieira. 
C a t e d r á t i c o Jefe de trabujes s n a t ó m i p o s . D i -
rector y o l in ja i o do la casa de snlud «La Benéfica». 
Consultas de 2J á 4 i Prado 34. 
ifidR 26-8 M 
D E N T I S T A 
Bztraaolonas garantizadas sin dolor. Orifloaoio 
oes perfectas. Dentaduras sin planchas. Gallase 
o. H 9 , esquina á Zanja, altos do la Bo t i ca A m e r i -
cana. Precios m ó d i c o s . 






Dr. C. E . Fínlay 
Sspeeialista en enfermedades de los ojos y de los 
o ídos . 
HA trasladado su domic i l io á la callo de Campa-
Bario n . 160.—Consultas de 12 & 8 .—Teléfono 1.787. 
a 889 ^ M z 
DR. J A C O B B B H . 
H a trasladado su domlcMio á la calle de M O N -
S B R B A T E N . 2, esquina á Anhu&s. 
Consultas de 12 & 2. T e l é f o n o n . 10. 
1540 56-1M 
ViccaU Armada j CastaSeda, 
Comadrona facul tat iva de la 
Cris to 14, Habana. 6423 
C l í n i c a P i n o l d . 
156-13 O 
Tratamiento eipoclal la Sífilis y eufeimedadei 
v e n é r e a s . Gurao lós r á p i d a . Consultas de 12 á 7 
f «1. 8W. Lms 40. o 892 1 Mz 
\1¿ 
D E fifi. P E R E Z . 
i aa Rafael 38. Teléfono 1,224 
Be hacen toda claco de trabajos en m á r m o l , como 
ion : L á p i d a s , B ó v e d a s , Cruces; Monumentos é Ins-
arlpelonos en el Cementerio. Se l imp ian panteones. 
T a m b i é n tenemos m á r m o l e s pura mueoles y m e -
sas de csM con pies de h i e r ro 
o f03 
PT oda m u y barato. 
2 Í M 4 M z 
A L A S S E Ñ O R A S — L a peinadora madrl lef la 
Cata l ina de J i m é n e z , tan eonoolda de l a buena 
locied&d Habanera advierte á cu numerosa a l i é n -
tela que o o u t l n á a peinando en el mismo local de 
siempre: uu peinado RO centavos. A d m i t e abonos 
r t if ie y lava la cabeza, Ban M i g u e l 61 , entre Ga-
llan o v San N i c o l í s . 
1714 M ~ 9 M z 
S E S O L I C I T A 
u n muchacho de 12 á l i sfios para el servicio de 
n n mat i m o n l o s in nif ios, y al que le d a r á un m o -
desto sueldo. SI t iene m á s edad ó no t iene quien 
lo recomiende que no se presente, Re fae io 9 
2213 * 4-g9 
DE S E A N C O L O C A R S E dos sefioras peninsu-lares, de mediana edad, de mane j ido ras ó c r í a -
das de mano: t ienen buenas refarenoias y son c a r i -
ñ o s a s con los nl f ios Belascoain S6, i n f o r m a r á n , ca-
fó E l I b é r i c o . 2221 4-39 
precios b a r a t í s i m o s . 
En objetos de fantasía de metal blanco plateado, tenemos ricos 
centros de mesa, tarjeteros, jarrones, bandejas, convoyes, servilleteros, 
vinagreras, portaflores, cestos para pan, y otras muchas novedades. 
Bandejas desde 4 0 ets. 
Centros desde 1 , 5 0 id. 
Tarjeteros desde 2 pesos. 
Porcelanas y grandes y elegantes columnas de mármoles , onís, 
pórfido y madera barnizada con porcelana y sin ella á elegir como pre-
fiera el comprador. 
I P K / H I O I O S . 
Centros tarjeteros de 1 - 8 0 
* Par Jarras d e s d e . 2 - 1 0 
Par c o l u m n a s desde 7 - 0 0 
Y todo á precios relacionados con las muestras consignadas. 
56, 
G U A N A B A O O A 
Se a lqu i la una hermosa casa Candela r ia 94 con 
seis cuartos, eran pa t io y dos ventanas. I m p o n -
d r á n R e i n a 47. 2140 8-27 
Ta l l p á n 18, esq. á Falgueras —Se a l q u i l a esta oass, s i tuada en la par te mia e levada, f rente a l 
parque del mi smo nombre , de al tos y bajos eon e n -
t r ada independien te , de m a n i p o s t e r í a y pisos de 
mosaicos, p o r t a l á ambas calles, fabr icada á l a m o -
derna, con toda clase de comodidades : i n f o r m a n en 
l a misma de 1 á 4 y R e i n a Í2, p r i n c i p a l . 
2115 10-26 M 
B S r S l T N L Q O C I O 
P r o p i o pu ra s e d e r í a , t i e n d a de ropa ó s o m b r e r e -
r í a , se cede en a lqu i le r l a m i t a d de u n espacioso 
s a l ó n en la me jo r c u a d r a d o l a ca l le del Ob i spo . I n -
formes Guba 66. 2115 8-26 
En l a hermosa casa O ' B e i l l y 34, se s lqu l l an es~ paciosas y frescas habi tac iones . Se a l q u i l a tam~ 
b ien toda l a p l an ta baja, compuesta de buenos lo~ 
cales y u n gran pa t io , propios para d e p ó s i t o s ó n u a l ' 
qu ie ra Indus t i i a . 2 0 i l 8-24 
United State. 
H a b i t a c i o n e s amuebladas con toda asistencia, 
frosaas, con b*f ia , ducha, las h a y desde 2 eentaues 
y con comida & 5 eeotsnee. Res tauran t á l a car ta , 
V i s t a hace fe . V i r t u d e s n . 1 , esq. á P rado . 
2037 8-24 
B E A L Q U I L A 
en Z a n j a 5 nn cuar to a l to á hombres solos ó m a t r i -
m o n i o eln nlf ios. Se p i d e n y dan referencias: con 
b a l c ó n á l a cal le . 2088 8-24 
B E A L Q U I L A N 
las cesas s i tuad ¡s en l a ca l l e de A n i m a s n á ñ e r o s 
98 y 100, acabadas de cons t ru i r s e g ú n las ú l t i m a s 
disposiciones del Depar tamento de Sanidad. I n f o r -
man en San Ignac io TU 2032 13-23 m 
S E A L Q U I L A 
l a p lan ta b f j * de l a casa 113 de la cal le de Compos -
ta la , entre Sal y M a r a l l a , an t iguo g imnas io de R o -
maguera, para a l m a c é n , d e p ó s i t o 6 cua lqu ie r i n -
dustr ia . E n l a mit ima I n f o r m a n . 
1994 13-21 m 
V p H f l H f t Carneado a lqui la var ias casas con sala, 
v c u u U V ocmedor . dos cuar tos , cocina, pa t io y 
por fa l á $12.75 oro . Pueden verse á todas horas c a l -
zada esquina á la ca l le H , d e t r á s c!el juego de p e l o -
ta . Para m á s informes carpeta E l E s c á n d a l o . 
1789 26-12 m 
mas, t a m a ñ o s grandes y medianos , en los colorea 
b lanco y oro á precios m u y r educ idos . T e n i e n t e 
R e y n . 25. 1859 26-15 M z 
DE MUEBLES Y PBEIAS. 
Se venden 
cua t ro b ic ic le tas m u y buenas y m u y ba ra t a s ; dos 
pa ra s e ñ o r i t a s v dos de n l f io s . San N i c o l á s 20, a l • 
tos. 2290 4 2 
Un piano de A. Bord de P a r í s 
m u y b o n i t o , se vende ca l l e de C u a r t e l e s 
q u i n a á A g u i a r , ott£. 2294 
1. 4. 68-
8-2 
Ü N A C A J A D E H I E R R O G R A N D E , 
u n a p e q u e ñ a , u n p iano y u n g ran r u r t i d o de m u e -
bles y prendas. E n A n i m a s n . 81 , L a P e r l a , y L a 
V i z c a í n a , G a l i a n o 29. T e l é f o n o 1,405. H a y agenc ia 
de mudadas. 
2101 a l t 1 5 a y d 3 J m 
cua r to de co la , p r o p i o pa ra 
u n a Sociedad ó ca fé , flamante 
estado, excelentes voces y se 
garant iza. Se v e n d e ' b a r a t í s i m o , en A n i m a s 24. 
C 5 3 6 a l t 4a-25 44-26 
B E V E N D E 
u n armatos te , u n m o s t r a d o r , seis v i d r i e r a s , t o d o 
casi nueva y en m u y m ó d i c o p r e j i o . E n C u b a 22 
i n f o r m a r á n . 2260 4-31 
PARA SEMANA SANTA. 
L i Z I L U , Snárez 45, 
tiene un gran eartido de trajea negros de 
seda, raso y otros para señoras, que venda 
baratísimos. Fiases, medio ñases y panta-
lones de magniñoos géneros negros, que 
Gaspar da casi regalados, como lo tiene a-
oredilado con sus muchos parroquianos. 
Asi como ropas de todas clases, sombreres 
y todo lo que se necesite para vestir barato 
y bueno. También un selecto surtido de 
muebles de todos precios, pianos. Joyería 
de oro, plata y brillantes é infinidad de 
objetos de fantasía. £1 que quiera comprar 
bueno y gastar poco, que hable con Gaspar 
en Snárez 45. 2250 13 SO mz 
LA R E P U B L I C A , Sol 88, en t r e A r a s cate T V i -l l e g a s — R e a l i z a c i ó n de muebles de todas clases, 
nuevos y usadot; g ran su r t i do de camas de h i e r r o 
y bronce , u n a m u y elegante de noga l , bufetes , u n a 
mues t r a do a lambre , Dlcioletas y t o d » l o oonce r -
u iau te á m u e b l e i í i . 2244 8 3 ) 
MUEBLERIA L i HABANERA 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de t o d a i clases. E n l a m i s -
ma ofrecemos a l p ú b l i c o u n su r t ido gene ra l de todo 
lo que abarca el g i ro , á precios que no a d m i t e n 
competencia . V i s t a nace U. N o o lv idarse 
1 3 , G a l i a n o 1 3 , f r e n t e á L a g u n a s 
1384 26-3 M . 
o4G3 10 M 
U n a jó ven peninsular 
con buenas recomendaciones y sabiendo c u m p l i r 
con su deber, desea colocar se de o i a d a de mano ó 
manejadora con una corta fcunilla. I n f o r m a n A n -
ecies 79. 2210 4 29 
C O C I N E R A . 
Se necesita una que sepa su o b l i g a c i ó a y teng^ 
buenas referencias. San J o s é n . 3. 
2198 4.29 
U N A C R I A N D E H A 
peninsular con buenas r e o o m e ñ d a c l o n e s , desea co -
locarse á leche entera, que t iene buena y abundan-
te . I n f o r m a r á n Zanja 14*. 2196 4-29 
i 1 
D E S E A C O L O C A H S E 
una buena cr iandera penlnenlar ac l imatada en el 
p a í s á leche entera, l a qne t iene buesay abundante, 
de dos meses de par ida . Puede verse «1 n i f io y t iene 
quien responda po r e l la . I n f o r m a n Vivos n . 180. 
2215 4-59 
S E S O L I C I T A N 
dos sefioras ó sefiaritas con buenas referencias para 
vander efectos de s e d e r í a á domic i l i o . Se da el 20 
por c iento . Egido 16 de I I á 2, altos. 
2202 4-29 
U N A S E Ñ O R I T A 
de 24 afios derea colocarse en caea de una eefiora 
sola para a c o m p a ñ a r l a y los quehaceres da l a casa. 
:alle G entre Calzada y L i n e a , en la f á b r i c a de 
V i l a . N o bace mandados. 2la5 4-29 
T T N A C R I A N D E R A peninsular , de tres meses 
\ j du par ida , desea colocarse á le^he estera , que 
tiene buena y abundante, y una manejadora p e n l n -
sular, c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , ambas coa buenas re-
cumendaclones. I i i f o r m a r á n A c u l a r 83. 
220 J 4.2 
U n a s e ñ o r a francesa 
desea colooaree de cr iada d« mane; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n : en l a misma se coloca un buen 
orlado de mano. D a n r a z ó n L a m p a r i ^ a 52. 
JtiTB -A*, „ - „~.~,°¿~2 r 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R . — S e hKce oar-D;o de toda ciase cobros y do toda clase de i n -
testados, t ee t tmenta r i t s v todo lo que pertenezca 
al F o r o , c>in cobrar nada hasta la c o n c l u s i ó n , y se 
faci l i ta (Maero á cuenta de herencia y sobre h ipo t e -
ca. San J o £ 6 3 0 . 2.85 4 2 
S E S O L I O I T A 
para na escritorio un t a q u í g r a f a ó t a q u í g r i f a de 
e s p a ñ o l é ing lés , y sepa esciil. i r en la maquina Re -
m l i g t c n Escobar 57. C 574 4 2 
Dr. H 
M é d i c o honorario del Hosp i t a l de San L á z a r o de 
la Habana. - . E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y V E N E R E O . — C o n s u l t a s de 12 á 2. Je-
s ú s H a r í a 91. C429 I M z 
L a s familias que necesiten servicio 
d o m é s t i c o , buenos cocineros, coo lnera j , cocheros» 
por teros o cosa oue pertenezca á este g i ro , d l r j v n 
na á la agencia 1? d * A g a l 
J . A l o t s o , i.2}9 
ar. ^ guiar 69 T . 450. D e 
4-2 
Manuel Alvares y Sarcia, 
A S O C I A D O , 
fistudlo: San Ignacio 84. (altos.)—Con-
ftultas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Eepa-
Ba. c379 " 1 Mz 
Doctor Luis Montan!. 
Ica r i amente , consultas y operaciones de 1 & S. 
fea Ignacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A . 
O 890 1 M z 
Doctor Gonzalo Arástegxd 
M E D I C O 
te la Casa de Beneilceucla y Maternidad. 
alista en las e n f o m e d 
( m é d i c a s 
E/ipeolallsta en las enfermedades de ^os nlfios 
l é d l e a s y 
K l 8 i , Te lé fono 
qu l r á rg l cao ) . Consultas de 11 á 1. Aguiar 
Ü 391 1 M z 
Dr. Jorge Xi* D e h o g n a M 
KBpeotaltsta en enfermedades de los ejes 
OenauUas, operaciones, e l ecc ión de espejuelos. 
D e l S á 8 .—Industr ia 84. 
a 888 1 M z 
D ttSEA C O L O C A R S E una sefiora que eaba co-ser y ental lar y no t iene icoonva i i iou te en pres-
tar a d e m á s de esoi Borviolos, alguno o t re propios 
de la casa: t iene buanas referencias. No duerme en 
el acomodo. I n f o r m a n I n d u s t r i a 172, altos. 
2310 4-2 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E M E D I A N A edad, desea encontrar una casa de comerelo ó 
pa r t i cu l a r decente para cecinar. L o h a c e á la f ran-
cesa, c r i o l l a y e s p a ñ o l a . T i e n e buenas recomenda-
oloi.ej y Eabe c u m p l i r con t u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
I n d u s t r i a 131. 22:0 4 2 
L a Estrella de la Moda. 
Se necesitan B U E N A S O F I C I A L A S en ropa 
blanca; de no ser muy p r á c t i c a s que no se presea 
ten . Ob ippo 84. T e l é f o n o 5£5 . 
o 573 d y a 2 A 
U n peninsular 
desea colocaroe de por tero ó camarero. I t i f a r m a 
r á n V i r t u d e s 1(9, T iene muy buenas referencias. 
22S0 4-2 
S B SOXi lCXTA 
una criada peninsular p a r í o l servicio de pna corta 
fami l ia . E n Campanar io 27 á todos horas. 
2l.> 8 4 2 
DR. OUSTAVO LOPXZ. 
Kspeclal is ta en enferm edades mentales y norv lo-
tas,—16 afios de p r á c t i c a . — C o n s u l t a s de 12 á 1 
Salad H. 20, esq. á 8. N i c o l á s . o 336 1 Mz 
Doctor Velase© 
Mnftrawdades dol O O B A Z O » , P Ü L M O N S B , 
I
IÜWIOSAB y de la P I E L ( i u c k n o V K s í M B S t 
« n t l S ) . Cons?' 
t, | 0 - T e l é f o n o m 
ConeiiltAs de 13 á 2 y 
888 
de 'i < Fra-
1 M z 
Dr. l iberto S. de Bistaisaai i . 
M E D I C O - C I R O J A N O . 
JSapeelallsla en partos y enfermed&des de sefioras. 
UonsnlU* de 1 á 2 en Sol 79. D o m i o l l o Sol 59 
Te lé fono 565 o 881 - 1 M z 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
desea encontrar o o l o c a e l ó n pa ra fa l impieza de 
dos ó tres h tb l t ao ioues y u n poco de costura en ca 
sa de una s t f io ra sola ó m a t r i m o n i o sin hi jos ó cor 
tn fami l ia donde no h s v a n i f i o i ; d a r á n r a t ó n Paula 
V¿ a l to». 22 2 4 2 
B A M E M O S 
Be nscesitau das. 
2£0J 
M u r a l l a 84, b a r b e r í a . 
4 2 
SE NECESITA 
una orlada de mano para el campo, peninsular , que 
sepa coser. Ref, rancias. S; paga buen sueldo. H a 
t e l Pasnje, cuarto 70. informan de 12 á 8 de l a tarde 
2263 l a 1 Sd 2 
Dr. Emilio Martínez 
Oarsanta, naris y o ídos 
OMialtas de lü! A 8 N E P T U N O 18. 
1 Mz 
J O S I EMILIO BARRENA, 
{ H n j a n o Dent is ta . (Con ,27 afios de p r á c t i c a . ) Con 
I t M J operaciones de 8 á 4 en su labora tor io 
I t a d n . 62, entre Concordia y Vi r tudes , 
e 983 - 1 M z 
D r . J . 
O C U L I S T A 
H a regresado de su viajo & P a r í s . 
Prado 105. costado de V i l l a nueva. 
miM» 1 M z 
Ramón J. Hartinez, 
A B O G A D O . 
Se ha trasladado & 
B A N I G N A C I O 44 (altos) 
0 406 10 M i 
SH N E C E S I T A 
para el campo una sefiora peninsular para e n s e ñ a r 
á una extranjera. Buena casa y bu u tue ldo Refe-
ronoUa H o t e l Pasaje, cuarto 76, In fo rman de 12 
S d e l a t i r d e . 2237 l a - l 8d-2 
M A N I N 
Recibido: ohorizos especiales ú 30 ote. uno. Qae 
so cabralos. Perdiz estofada y asada, la ta 70 o ís , 
una. Percibes a l na tura l 35 cts. lata. AviOlerss y 
andoriOai en t o m i t e 40 cts. l a t a med io qu i lo . B e 
sugo, lobina , calamares, bon i to , eto , etc. Man te -
qu i l l a asturiana á 45 cts. la ta . M o r c i l l a s superiores, 
chorizos I d . marca: " V i s i t a c i ó n S u á r e z " . Higos de 
C a n d á m o á 40 cts. l a t a . Sardinas en escabeche de 
1 k i l o , l a t a 28 cts. , medio 15. Truchas en escabe-
che, l i b r a 35 cts. Lacones á 50 cts. Batas para v!no 
ó sidra, hay de varios t a m a ñ o s y precios 
V I N O 3. 
T i n t o y b lanco, cal idad superior, t an to embote-
l lado como en barricas (véase ) . V I N A O R B proce -
dente de A s t u r k s á l ü r t s , media botel la. Sidras 
asturianas de todas marcas. D e pipas m i r o a M A -
N I N (Colungu) á 7 cts. copa. Bebidas generales. 
P ron to l l e g a r á lomo de cerdo. 
TABEBNA MAMN. 
Obrapia 
Hay dos mil pesos 
para establecer una v a q u e r í a . Sol ic i to socio ac t ivo 
y con Igua l Suma.—P. P. M.—Corra le s 39 
2191 4-29 
SE SOLICITAN 
epartldores para l a p a n a d e r í a E L D E L M O N I ^ O . 
Les que no t r&igan referencias que no se presenten. 
Para £er colocado es preciso deposi tar $25 como 
g a r a n t í a . B u e n sueldo. Estevez S6. 
o 557 8-20 
Se desea saber el paradero 
del joven N i c o l á s Sula, qee hace como cua t ro afios 
se fué para Alfonso X I I . L o so l i c i t a su madre d o ñ a 
Anastasia Barconcelo , que v ive en l a ca l le de U n i -
versidad n . 15. 2207 4-29 
Se desea saber ol paradero 
de D . Fe l i c i ano R a m ó n y Esp ine , na tu r a l <?e B a r -
celona, que hace t i empo se encontraba por los a l -
rededores de Sanct l S^lr l tus . L s s ó l i t a su hermana 
A n t o n i o R a m ó n , que v ive en N e p t u n o 285, H a b a n a 
2210 4-29 
feEsti^n espentánea. Sin 
humo nI mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable-
cidas m la CfíOEKEEA y 
en B E I i O T , expresainente 
para su venta por la Agen-
cia de las Mefinerías de 
Petróleo ano tiene sn ofi-
cina calle de Teniente Sej 
sjÉmero 71, Habana* 
Para eyitar falsificado-
KCS, las latas llevarán es» 
tampgdas en las tapitas isa 
palabras LUZ BSÍLLANTE 
y en la etiqueta estará im 
presa la marca de fábrica 
3Sa®©ta espaciosa y vent i lada ea» 
s¡& a lquilan v a r i a s babi^aoionss 
oon b a l c ó n á la calle, otras interio» 
ff@B y « n e s p l é n d i d o y venti lado s é -
tañe , eon entrada independiente 
por A n i m a s . Prec ios m ó d i c o s * Z&' 
ídrmarA «1 portero 4 todas horas. 
0 893 1 M z 
8a a lqu i l a l a casa Rev i l l ag ' gado n . 73. de al to y bajo, con 10 cuartos , suelos de m á r m o l , agua y 
d o m á s comodidades. L a l l ave en l a bodega de la 
esquina é i m p o n d r á n en R e i n a 22, a l tos . L a casita 
F i a r i d a n . 14, con tres poseslocea, su p rec io cua t ro 
centenes. L a l l a - e a l lado é i n f o r m a n en Re ina 32, 
a l í o a . 1988 15-17 m 
MlaioiicisyestaUeciieitos 
A l i O S B A R B E R O S 
P o r c a n s í a que se d i r á n a l c o m p r a d o r , se vende 
u n an t iguo y aoredi tedo s a l ó n de b e r b e r í a s i tuado 
an uno ce los p u n t o s m á s c é n t r i c o s de esta c a p i -
t a l . Se adv ie r te que como vale bas tante Qiás de l o 
bue se p ide , uo ge hace rebaja a lguna . 
I m p o n d r á n on l a A d m i n i s t r a c i ó n de este n e r ó -
dif io . 2298 4-2 
ÍEO es de! exclusivo uso de idm AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley & los falsifica" 
II Accüo Loz Brill ite 
qne 
feas so tiene rivai? €S el producto de osa fabricación especia! y que presenta el aspeéis 
da agua ciara, produciendo una LUZ TAN MEEHOSÁ, sin bumon! mal olor, que nada 
tiene qse envidiar al gas más purificado. Este aceito posee la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomeudable» priBcipslraen» 
te l'ARA E L USO DE LAb FAMILIA». 
Advcfftsnóia á loa consumidores. Lg LUZ BBIELANTE, marca ELEFAN* 
T E . es igual» si no gaperior en condiciones lumtíú.e.m al 4A meior clase Importado del 
exlaraajero y so revde & precios mvj redueidois» C 897 1 pfs 
Se compran libros de todas c lases 
en p e q u e ñ a s y grandes pa r t idas , m é t o d o s y papeles 
de m ú s i c a , p e r i ó d i c o s viejos y 8*Uos de correo uca-
dos. Obispo 86, l i b r e t l a . 2283 4 2 
S B S O L I C I T A 
una cocinera que cepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
daerma en 1» c o l o c a c i ó n . Suelde $15 d a t a . Se e x i -
gen referenoias. L i n e a esquina á 32, Vedado. 
2308 ' 4 23 
D I S S E A C O L O G A H S S i 
de c r i a n d e r a á leche entera uua sefiora peninsul&r, 
que t iene buena y abundante leche y de cinco m e -
ses de par ida . T iene ^u len responda por el la . I n -
forman Corrales 253. 22li4 4 29 
> O Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E M A S A N -
^tigue de l a Habana, fac i l i to crianderas, criadas, 
ooolneros, manejadoras, eostureras, cocineros, orla-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, r e -
partidores, traba] adoros, d e p e n d i e n t e » , casas en a l -
quiler , dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta de casas y fincas.—Roque Gallego. A g u i a r 84. 
Telófon 486. 3C?3 8 6 - 2 8 M 
G E R M A N Y L U I S © C A M P O , 
residentes en G ü i r a Melena, desean sabor el pa ra -
dero de su hermano E n r i q u e para enterarle de u n 
asunto que solo á él Interesa. 
- o 5 Í 5 8 27 
C o b r e v i e j o 
So compra cobro, b ronce , l a t ó n , m e t a l , z inc y 
p lome ; h i e r r o viejo f o m d l á o y dulce , car r i les una-
do», c a r n a z i , c r i n , astas y pezufias; t rapos de h i l o 
y a l g o l o n , majagaa, sacos y papel viejo , en tod^s 
caniidadee. E s o r i t o i l o de H a m e l , cal le de H a m e l 
n . 7, 9 y U . T . 1474. A p a r t a d o de Correos 225 
2216 4-29 
Cobro de eargaremaB, oertlfioadoaf de 11-
bramientoa, pagaa atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que ae pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. « 327 alt 30-1P 
S o c o m p r a n n m s b l e a 
prendas, ropa, o i o y p la ta vieja , pagando el 25 p 3 
máa que n luguno del g i ro . Consulado 338. L a E q u i -
dad. 1978 ] 5 2 0 m 
Tercer piso ainuebkdo 
Se a l q u i l a r á por sei? ú ocho meses á u n m a t r i -
m o n i o t í a nlf ios ó á una car ta f ami l i a de r e j p e ' a b i -
l l dad . H í y m e g n í f i c a s azotoac, sa a, comedor, tres 
cuartos, cocina y cuar to para c r iada , gas, agua y 
dos inodoros. I n f o r m a r á n en la m u e b l e r í a 55 y 57 
O b r a r í a de 9 á 12 y de 2 á 4. C 570 3 A b 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa qa ln ta c a l í a l a da P a c i t e s G r a n -
dej 199 C t l b a . I n f j r j a & n S*a N i c o l á s 20, al tos . 
22S9 8-2 
un loca l p r e p í o para una s a s t r e r í a , 
bajos, dan r a z ó n . 23 )1 
E a N e p t u n o 18, 
4-2 
IM P R E N T A . — E n 1,500 pesos oro se vende u n » I m p r e n t a compuesta de dos m á q u i n a s ü . 4, u n a 
Idem n . 3, u n a c u c h i l l o , una p e í f s r a d o r e j dos me-
sas de Imponer y 150 cajas de t i pos y m a t e r i a l en 
abundanc ia para hacer toda clase de t r á b e l o s O -
blspo 86. l i b r e r í a . 2287 4.2 
S B " V E N D E N 
u n p lano nuevo, u n j u e g o de cuadros y a lgunos 
muebles nuevos y tres perros fiaos, de caza. C o n -
sulado 103. 2245 4-30 
J a V K 6 8 
So vende. Se admitenpropOslolenes para resolver 
á les 40 d ías de presantadas. I n f o r m a e l A d m i n i s -
t r a d o r dol DIABÍQ. c 666 81 m 
B n 6 0 0 0 pesos oro 
se yenden dos casas; una on D i a r l a n . 3%, con sala, 
comedor y 4 cuartos y la o t r a en F a c t o r í a 32, con 
sala eomedor y 8 cuar tos . E m p e d r a d o 17 de 12 á 5, 
AfcUaaro y A l v a r a d o . 2 2 3 l 4-80 
£Sn el Vedado 
se venden dos solares ñ - e a t e á l a l í n e a , ca l l e 13 es-
qu ina á K . de 50 metros de f rente po r 40 metros 
3J c e » t í m e t r o s de f j n d o . I n f o r m a r á sudue&o A r -
t u r o Rosa M&rcaderse n 8 eto á O ' R e i l l v . 
2209 4-29 
Sin interveiidóii de corredor 
se vende l a casa cal le de los Si t ios n . 13!), de azo-
tea por el f rente , dos ventanas, z a g u á n , seis cua r -
tos y ot ro a l fondo, de once y medio metros de fren-
te por t r e i n t a de fondo. Se Vónde m u y en p r o p o r -
c i ó n para arreglos de asuntos de f a m i l i a . E n l a 
s o m b r e r e r í a E l I n c e n d i o , M o n t e 96 y 98, d a r á n t o -
dos los io formos que se quieran . 
2181 8-28 
G-ran negocio 
Se vende una buena casa on e l Vedado , t s m b i é n 
se venden dos caballos maestros de t i r o y uua bue-
na b u r r a de lecha. I i f o r m a r á n San N i c o l á s 20, a l -
tos. 2175 8-28 
l a casa Cuartales n . 2j t i ene sala, comedor , cua t ro 
cuartos é i n o d o r o . Conco rd i a 88 i n f i r m a n . 
2384 4-2 
S B A L Q U I L A 
en la calle de Empedrado 42 u n magnifico depar ta-
mento para escri torios ú oficina de una gran socle- A IOS qne gasten 0 6 postres y qníe-
d&d 0 empre ja . C o m t a de una h e m o s a sala, una ran saborear cosa rio» y relativamente 
antesala y d o ^ a l l n e t e s . Se puede v e r ^ t o d u s h o - ^ ^ ^ q a e e o m 
prea estas ja leas en el popalar esta-
blecimiento " E l Moderno Cuba-
no", Obispo 51, ea pomos de 1 y 2 
libras, á 35 y 70 cts., respectivamente. 
o 502 26-15 Mz 
se dan con hipoteca sobre finca urbana 
en la Habana. Informa el Adminis-
trador del Diario de 2 á 5 de la tarde 
todos los días. 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -bl l idad y con personas que lo ga ran t i cen se o-
frece para tenedor de l ibros de cualquier casa de 
comercio é indus t r ia . I n f o r m a r á n en l a A d m o n . 
d e l , ' D i a r l o de l a Mar ina ' ' , y los avisos se rec iben 
en el desnaoho <!« annoias del mismo s e r i ó d t o ó ' . O 
o 571 
9 5 . 
2 a - l 21-2 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de Parí», y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 11 de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
Vis i ten esta casa qne ofreee la 
ventaja de tener todo s sus ar t í cu-
los marcados con sus precios. L a 
entrada es libre á todas horas del 
día. 
Casa J. Borbolla 
Compostela 56y 
«486 * 15 M 
E H A E X T R A V I A D O D E S D E L A H A B A N A 
k V-.nto una car te ra con el n o m b r a de L u s Boa-
rten, contenlondo documentes con el mismo nombre . 
E l qns la haya encos t rado y l a entrezuo ea Z a l u e -
ta 3, c a f é L a Pa loma A z u 1 , se le g r a t i f i c a r á gene-
rosamente y. a g r a d e c e r á el favor. 
* l a - 8d-21 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, l a t ó n , meta l campana, 
plomo, zinc y h i e r r o en p e q u e ñ a s y grandes p a r t i -
das; pagamos loe precios m á s altos y al contado. E n 
la misma se venden, cuadrados, cabil las y t u b e r í s 
de h ier ro — J . Schmldt , Sol 24. T e l é f o n o 892. 
&S03 156-1 B 
1856 
I H B V l ' B J O . 
Se c o n p r a on todas cantidades cobre, bronce, 
campanas de bronce, l a t ó n , meta l , a n t i m o n i o , zinc, 
h ier ro dulce y fundido, astas, carnaza, pezufias, 
c r i n , hneeoH, trapos, pape l viejo de todas clases 
Calle do H a m e l n ú m e r o s 7, 9 y 1 1 . A p a r t a d o 225. 
T e l é g r a f o H a m » " \U1 Í 6 - 6 M 
CASA REGIA. 
Se a lqui lan los halos da esta hermosa casa en Car-
los ,111 n ú m e r o 189, á do* cuadras de Re ina ; se 
compone de dos departamentos, uno para f a m i l i a , 
de sala, saleta, c inco habi taciones, comedor, coar-
to de bafio, cec'na. pasi l lo , suelos de m a r m o l y mo-
saico, y el otro departamento para orlados, 4 h a b i -
taciones, u n s a l ó n , p a t i o y servicio comple to psr^ 
ios mismos. L a l lave eu los el tos . L | : j r m a n Pe ina 
n . 125. S232 4-2 
B 0 a l q u i l a n 
cuatro hermopcs y f r seas habitaciones altas con 
comedor y cocina" Empedrado S3, i n m e d i a t o á l a 
Plaza de San J u a n de Olas . 
2270 4-2 
E N C A S A D E F A M I L I A . — S e a lqu i lan unos intresuelrscompnastos de dos habi taciones con 
toao el servicio den t ro de ellas á hsmbres solos ó 
á m a t r i m o n i o d n hijos. H a y por tero y t e l é f o n o . 21 
J e i ^ j M a r í a ? l , S2 8 4-? 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S . — E n estaher-mosa casa, toda de m á r m o l , y c o n o l t r a n v í a 
e l é c t r i c o á la puer ta , se a lqu i l an e s p l é a d l d a s h a b i -
taciones y departamentos elegantemente a m u e b l a -
dos á famil ias , ma t r imon ios ó personas de m o r a l i d a d 
con toda asistencia, pud iondo comer en sus h a -
bitaciones s i lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas , t e l é f o n o n . 280. 2 £ 6 í 4 31 
ITistrelIa £.9.—Se a l q u ü a esta casa de nueva cens-j j t r u o c l ó n , con sala, antesala c o r r í i a con 2 arcos 
y sus mamparas , cua t ro cuartos, s a l ó n de comer a l 
fondo, buena cocina, c u a í t o de b a ñ o f » r r a d o d 6 azu-
lejas, dos Inodoros, lucetss en todos loe cuantos y 
pisos da mrga ico : es m u y fresca y alegre. Su dref io 
V i r t u d e s 15. 2258 4-31 
Se a l q u i l a n los hermoias a l t i s do l a casa B e l a s -oo&iu 20. con por ta les g r a n cala, saleta, uno a l -
to en l a azotea y c laco h a b i t i c l o m s, coc ina , d e s -
pensa y d e m á s o o m o d i d a t í e s modetnaa . EJÍOS a l -
t s son propios para reuniones , co leg io 6 una n u -
merosa f ami l i a . I n f o r m a r á n on l a m i s m a , en e l 
t raspat io . 5r2í9 4-5 9 
Se a lqu i la ia bon i ta y bien si tuada casa L a g u n a s a. 2 A , ca« i esqalua á GaHano, con s a l í , c o m e -
dor, 3«ouartoa h i j o s , doa alt>3, pat io , ooo lna , o>Jar~ 
to de b a ñ o : la i l i v a en la bodaga da enq-una á G a -
l iano. In fo rmor rán Oal iaao 128, s e d e r í a L a R o s i t a . 
2 2 Í 7 ; 8-30 
Se a lqui la la h a r m o i a c a s » de altos y bajos, A g u l -a 33, p i n t a d a a l oleo y tapizada, coa suelos de 
m á r m o l y mosaicos, l á m p a r a s , b a ñ o , ea fin, con 
todas las comodidades que exige l a v ida m o d e r n a . 
In fo rma C h i r l e s Blasco. A g u a c a t e 110. 
2235 4-30 
Se s iqa l i an en m ó d i c o p rec io hab i t a iones amue-ladas , j un t a s ó separadas, con a ' umbrado , a 
g i a , i l a v i a , b a ñ o y otras comodidades. I i . f ¡ i r m a r é n 
Egido 2 B , en t re ju^ lo* esquina á L u z , i n n t o á E l 
i o l de M a d r i d , res taurant . Se cambian r t f e r e n c U s . 
2239 4-30 
CASA VIVIENDA. 
14 cuartos, b a ñ o , tres inodoros, 
magníf ico patio y traspatio. E m p e -
drado 2 1 . E n la m i s m a informarán. 
22^7 [ 8-30 
BB A L Q U I L A 
parte de u n g r i n almacea en per 'eato estado h i g i é -
n i c o , para d e p ó s i t o ó - a l m s o é : sa t o m a r í a m e r c a -
d e i í a en almacenaje. 13* H*bana . 2¿30 8 30 
Zulueta 36 , esq. á Teniente Hey. 
E n esta Jasa de familia respetable quedan para 
el primero do abril tres e s p i é i d i d a s habitaciones. 
E n e anuncio p i r a t a n t í a f millas que no se les 
gudo c o m p l a c ^ 2335 8-SO 
Se a lqu i l an tres casas de diferentes t a m a ñ o s y 
precios; t i enen todas las comodidades pos ib le ' , as í 
cemo bafio, inodoro , etc. Su p o s i c i ó n sobro l a loma 
hacen sean m u y sanas y frescas. Q a i n t a Lourdes . 
2243 - 4 80 
CI A R L O S I I I n . 6, en t re Be l a eouin y Sant iago, ' ¿e a lqu i l an loa boai tos altes de esta hermosa 
casa de eequins, compuesta de sa l r , antesala, tres 
cuartos á la derecha, 6 á la Izquie da y comedor: 
en los bajos cochera, cabal ler iza v bafio, con gas y 
luz e l é c t r i c a . I n f o r m a n Car los I I I B. 4. 
2240 4-30 
GrANO-A 
Se vende en r a f é en uno da los p u n t o s m á s c é n -
t r i cos da l a Habano, por no poder 'o a tender su 
d u e ñ o . Sa da m u y barate. I n f i r m e s c a f é E l D o r a -
do. R e i n a n . 2 2108 8-33 
S B V B C T D B 
una hermosa casa ea Cer ro 669, con 6 cnar tos , sa-
la , saleta, comedor, z a g u á n , bafio, dos Inodoros, 
caballeriza y un g ran p a t í o y t r a s p a t i o . I n f o r m a r á n 
Ga l i ano 10'J. 2126 8-26 
?5 
Los acreditadíaimoa de Lowney's 
en cajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 ota. una hasta $5 en el acreditado 
establecimiento 4'E1 Moderno Cu-
bano", Obispo 61, de Faustino López, 
exclusivo agente. 
o f 03 26-15 M z 
V B i N D B 
u n caba l lo amer icano maest ro do t i r o , de todo j u s -
to y m u y ac l imatado . Puede v^rse y t ra ta rse de tú 
p rec ia en A m i s t a d 85. 2 74 8-2 
GA N G A S . — U n caba l lo c r i o l l o , n n r a r r o de dos ruedar, arreos y m o n t a r » ; u n f a e t ó n f r a n c é s con 
su caballo, lo me lo r que l a y e n l a Habana , todo 
m u y b a r a t o . P á i a v e r l o Si t ios 109 I n f o r m a r á n se-
d e r í a L a Granada , Belascoain 53, donde se venden 
las mejores m o ñ a s para cabal los y m i s baratas. 
2212 8-29 
C A B A L L O D B C O C H E 
N U E V O Y S A N O . U ! í T I L B U R I C O N S U S 
A R R E O i . Se venden D o m í n g u e z 7 A ! C e r r o . 
2193 4 2 á 
a s 
las hay en l a calzada de Concha y M a r i n a , c a m i n o 
de Hacendados , m u y baratas. 
2146 8 26 
v a c a i sol lm&tadas, baenss lecheras , resentina*. 
D a n r a z ó n calzada da J e & ú s del M o n t e u , 418, d o n -
de pueden verse. 2L98 8-21 
DE C M 1 M S 
S B V E N D E N 
un f a e t ó n y u n m i i o r d en b u e n estado; en N e p t u n o 
168 d a r á n r a z ó n . — S . Sa loma. 
2281 8 2 
X J n f a e t ó n 
con C'.be. i lo ó sin e l . 
á t o d « s horas. 
San L í z a r o 317 se puede ve r 
2302 4-2 
M U E B L E S 
Fabricados en el país con maderas de 1? 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 4i5 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Lula XIV y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á escojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido poeitlvamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par millonea desde $ 9-00 
id. silionoitos i d . . . . . . . . 4 24 
Sofá id 2-50 
Meea i d . . . . , , ^ 2-00 
Sillas docena Jo-- ' i s 00 
Otomanas i d . ' " " . ! 15-00 
c"!la8 preciosas id 7 50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CUERO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofáa para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s articu-
les marcados con sus precios. L a 
entrada es l ibre á todas horas del 
dia. 




Carneado realiza 100 bicicletas 
para s e ñ o r a s , caballeros y nlfios de los mejores f a -
brieantes, desde $10.60 hasta $91.20, esta es la m á s 
cara y todas nuevas. 1788 26-12 m 
DE MAQUINARIA. 
Horrorosa ganga. 
V e n d o un j uego arados vapor Ingleses, doble c i -
l indros reparados d e l todo y sus calderas, ú l t i m o 
preeio $3,C0) oro e s p a ñ o l . A d e m á s c n a t t i o s s ma-
quinar ias ps ra e l m á s p o t e n t e cen t r a l . R a t ó n d i -
rec ta con Jf s interesados Cerro 7-5, altos, esquina á 
T u l i p á n — T o m á s D í a z S i l v e i r a . 
2273 l a - l 7d-8 
I . O C O M O T O H A 
Se vende m u y ba ra ta u n a l o s o m o t e r a para v í a 
anchs, en buen estado; una campana de bronce de 
4 quin ta les ; una ca l and r i a en buen estado; 3 e s t i n -
gatdores qnf micos da incend ios , uno de 50 galones 
y o t ' o de 100. Car r i l es de v í a es t recha y p o r t á t i l e s ; 
carr i les de todos t a m a ñ o s p a r a f á b r i c a s y vigas de 
acero ó doblns T . Cal le de H a m s l l n . 7, 9 y 1 1 . E s -
c r i t o r i o de H a m e l . ¿ por tado 225. T e l é f o n o 1471. 
2217 4-29 
DRDE1MÁ Y P E B l i i 
Ü S B S B E L 
DESTRUCTOR DE LOS GillOl 
Preparado por el Dr. Garrido. 
o 463 26-9 Mz 
P a r a c o m b a t i r las Dispepsias, Gastrsl-
gias, E r u p t o s á c i d o s , V ó m i t o s de las Se-
ñ o r a s embarazadas y de los ulfios, Oastri-
sis, I nape t enc i a , Diges t iones dlñol les , DU-
rrac;s (de los n i ñ o s , v ie ios y t ís icos) ets,, 
nada me jo r que e l 
DS GANDUL 
Sae ha sido honrado coa n o informe bri-aato po r l a A c a d e m i a de Ciencias y pn-
miada c o n M E D A L L A D E O S O y Di-
plomas de H o n o r e n l a s O N G K Expelido-
nes ¿ que ha c o n c u r r i d o . 
P í d a s e « i t § d a i íaz M e a s . 
C 4 ^ 9 a l t 13 l Mi 
B L M E J O R P U R Í F I C A D O B 
D E L A S A N G R E 
ÜEATITO 
Más de 40 afios de curaciones sor» 
prendentes. Empléese en ia 
lis, Llaps , Herpes, etc., 
y en todas las enfermedades pme-
nientesde MALOS HUMORES ID» 
QUI&IDOS 0 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas* 
C 410 a l t 10-llMi 
HSCELMEA 
S B V E N D E 
l a t a b l a , puertap, rejas, Inodtros y t f j t i M M 
francesa de d e r r i b o de las casas de San LízatolU, 
126 y 128. E n l a misma se t ra ta rá , 
2273 4-2 
A 
EN MESCiDERBS 31 
16 SM 0 423 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesala», comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, jarras yj»-
rronea de mármoles, m adera, porcelana y 
bronce ea de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gasto. Prccioa al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta casa que oíf eee la 
ventaja de tener todos r;as artícu-
los marcados con s u s precios. La 
entrada es l ibre á ^©das horas del 
dia. 
u m á í Compostela 55 
m -' ̂  l 15 M 
ifara tes ArstR&Sss FMmsss sé: 
res ¿ M Y E N C E F l 
?i i9 Cñ S& ü f & n g s - B & t s U k t i 
SUSPENSORIO MILLÉRfn 
Elástico, sin correas debajo de I04 muslos, para Varico-
celss, H i d r o c e l e s , etc, — Es'-jase el sello 
inventor, impreso soaró cada suspensorio. 
LE QONÍDSC ^JSÍ^N. 
Bendagista I ü^osl 
13,r.Étienr\a-llílarcelV-v ' 4 
D e í i i l i d a d , Anemia, 
Enfermedades de Infancia, 
son combatidas con exüo por la 
i ! 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posóe las mismas propiedades que 
el Aceite de Hígado de Bacalao, 
L E P E R D R I E L & O . P A R I S . 
y en todas las Farmm&s. 
Q U E V E N N E 
JSl Unico Aprobado 
por l a A G AI>. de MEDICINA de PARIS ] 
CURA : ANEMIA. CLOROSIS, DEBiLlDAD, 
FIEBRES. — E x i j i r el Verdadero^ 
1 4 . R a e des B e a u x - A r t s , Par í s . 
C U R A C I O N SEGURA Y RÁPIDA 
de la 
ponos G R A M O S 
del Dr MAYER rfe París (licenciado-cn-Ciendas) 
Hélodo aprobado por la Acauemla He HeUiclna, 
E n L A HABANA : J O S l I l S . - V T ^ R A . 
iSBñMaitftl 
S B V E N D B 
ana caldera de vapor de 85 caballos de f a e n a . Se 
ba i la en m u y buen estado y puede verse en el t a l l e r 
de maderas de los Sres. G ó m e z y A l o n s o , calzada 
de Gr i a t lna . 2180 8-S8 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Terños completes con pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios temos id 12-00 
Aretea-candados id 120 
Sortijas id l-CO 
Prendedores id 1-30 
Gargantillaa id 1-50 
Pulseras una i d . . . 7-00 
Dijes pertadichas i d . . . . . . 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t en esta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos sus art ícu-
los marcados con s u s precios. L a 
entrada es l ibre 4 todas horas del 
dia. 
Borbolla. ComDOstela 58 
Curados por los C'.üftRFULLOS PC* D ! ñ . 
Ó ei JPOÍ,VO K^nb'; 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
En ledas law buenas Farmacias. . 
Por raavor : 20,rus Saint-Laaare.Paría ( fxUti esti Firma sobrs üida CiMmllo. 
JAQUECAS 
Curación inmefela 
por las PILDORAS 
, AHT!-NEVRALGICAS «Jel 
sZam'ROBiODIT.liicnibroiielaicad" dcíJíd', ÍJ.caliede laSiüWitlH 
En LA HABANA : J O S É S A R R A . 
El único Legitimo 
oon 
os 
e l m a s p r e c i o s o d« 
los t ó n i c o s y e l mejor 
r e c o ns t l tuyente 
PARIS:4.Qua¡du Manhé-tííiif 
t m TODAS FlUIÁCUS. 
l O D O - T A r a i C O 
EL MEJOR SUCEDiENTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O S 
1 2 E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - L í P S F A T I H B l © %l 
' ^ C A T A R R O S - A M E N O R R E A - A E . B U M B N U R Í A g | 
E m p l e a d o c o n é x i t o d e s d e h a c e m á s d e o c t i e n t a a ñ o s , 
r c o n t r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l Hígado, d e l Estómago, d e l Ceri^én^. 
Gota, Ñeamastismos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, l a üismieríá 
r l a Grippe o Influenza, l a s e n f e r m e d a d e s d e l Cutis, l a a lombrms'y] 
I t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s o c a s i o n a d a s p o r l a Bills j l&s flamas. 
Rehúsese todo anti/temálico que nn lleve la Firma PauJ 
^ Dcpíisito General, r P a H l G A G E ffijo.P'de i % i s M m i M t m k M i 
y en todas las farmacias J a 
i ^ a i i o i i i i i i i 
G R E M E i e u M E G Q U E 
Importante receta para S u A N O U E A n ol C u n é , 
sana y benéfica. — Basta una pequeñísima cantidad 
para aclarar el cuti» más obscuro y darle la blancura 
suave y nacarada del marfil. — PitECio EN PARÍS : 
e FaaBcoa.— l . ü u e Jean-Jacques Rousse^q^Raria. 
Imprenta y Estereotipia ty\ 1(4 mmti m> & íís^tuao, 
